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THE MECHANICAL ENGINEERING PROFESSION 
Text  What is a Mechanical Engineer? 
Grammar Revision: Tenses in Active and Passive Forms. 
                                   Types of questions.                                                          
LEAD-IN 
1. Answer the questions. 
 Why did you decide to become a mechanical engineer? 
 What do you know about your future profession? 
 Do you agree with the statement that without mechanical engineers pro-
duction would be impossible? Why? 
READING 
2. Before reading the text, remember the following words and word 
combinations.  
to encompass ɜɤɥɸɱɚɬɶ, ɨɯɜɚɬɵɜɚɬɶ 
to enhance ɭɥɭɱɲɚɬɶ; ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶ 
safety ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ; ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ  




manufacture ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ; ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ; ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ 
aircraft ɚɜɢɚɰɢɹ; ɫɚɦɨɥɟɬ 
equipment ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ 
computer-aided design (CAD) ɫɢɫɬɟɦɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 
tools ɫɬɚɧɤɢ 
implantable ɢɦɩɥɚɧɬɢɪɭɟɦɵɣ 
to spur efforts ɩɪɢɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɭɫɢɥɢɹ 
recyclable ɭɬɢɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ 
refinement ɨɱɢɳɟɧɢɟ; ɨɱɢɫɬɤɚ 
3. You are going to read the text about what a mechanical engineering 
profession is like. For questions 1–10, decide if they are true (T) or 
false (F).  
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WHAT IS A MECHANICAL ENGINEER? 
Mechanical Engineering is a very broad field. It encompasses machines, 
materials, energy, manufacturing, automation, biomedical engineering, aero-
space and more.  
Mechanical engineering plays a dominant role in enhancing safety, eco-
nomic vitality, enjoyment and overall quality of life throughout the world. 
Mechanical engineers are concerned with the principles of force, energy and 
motion. The men and women who work as mechanical engineers are profes-
sionals with expert knowledge of the design and manufacture of mechanical 
systems and thermal devices and processes. Some examples of products and 
processes developed by mechanical engineers include engines and control 
systems for automobiles and aircraft, electric power generation plants, life-
saving medical devices and consumer products ranging from air conditioners 
to personal computers and athletic equipment. They also design the machines 
that mass-produce these products. Virtually every aspect of life is touched by 
mechanical engineering. If something moves or uses energy, a mechanical 
engineer was probably involved in its design or production. 
The explosive development and expansion in computer technology has 
literally changed the face of mechanical engineering. The drawing board has 
given way to computer-aided design (CAD), and sophisticated computational 
software tools have enabled mechanical engineers to develop efficient solu-
tions to complex technical problems. For example, the emerging high-tech 
field of nanotechnology is attracting mechanical engineers to design ultra-
miniature machines and tiny implantable medical devices that navigate the 
human body searching for disease and damaged tissue. Also, the growing 
concern for the planet and the quality of life for future generations have 
spurred continuing efforts by mechanical engineers to design resource-
efficient and recyclable products and develop equipment and processes to 
clean-up existing environmental problems and prevent their reoccurrence.  
These technologies and a host of others will have an impact on lives in the 
21st century, and their development and refinement require the skills, intuition 
and creative ability of mechanical engineers. At the same time, mechanical en-
gineers are expected to understand and convey the real-world consequences of 
technology development alternatives to decision-makers and the public.  
Mechanical engineering is a profession requiring specific skills. These 
skills are acquired through education, training and experience. Throughout 
high school, students must enroll in certain courses as preparation for ac-
ceptance into engineering programs at a college or university. A solid foun-
dation in mathematics, science and the language arts is critical. Strong math-
ematics preparation includes algebra, geometry, trigonometry and calculus. 
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Chemistry, biology and physics form the basic science foundation. Ability in 
oral and written communications is important to success in mechanical engi-
neering studies, and courses in mechanical or computer-aided draft-
ing/drawing and other technology-related subjects can help students begin to 
understand the important practicalities of technological projects.  
STATEMENTS T/F 
1. Mechanical Engineering includes machines, materials, energy,  
manufacturing, automation, biomedical engineering, aerospace, etc. 
2. Enhancing safety or economic vitality are not the spheres of mechanical 
engineers’ concern. 
3. Mechanical engineers deal with the principles of force, energy and mo-
tion. 
4. Mechanical engineering has hardly changed with the development of 
computer technology.  
5. Every aspect of life is touched by mechanical engineering. 
6. The drawing board still plays an important role in designing ultra-
miniature machines. 
7. To develop efficient solutions to complex technical problems mechanical 
engineers use computational software tools.  
8. Mechanical engineering does nothing with tiny implantable medical de-
vices. 
9. To protect the planet mechanical engineers develop equipment and pro-
cesses to clean-up existing environmental problems. 
10. Specific skills of mechanical engineering profession are acquired through 
education, training and experience. 
 
4. Find the endings (a–j) to the given beginnings (1–10) on the basis of 
the text. Translate the sentences into Russian.  
Example: 1f    
Mechanical engineers are concerned with the principles of force, energy 
and motion. 
Иɧɠɟɧɟɪɵ-ɦɟɯɚɧɢɤɢ ɢɦɟɸɬ ɞɟɥɨ ɫ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɫɢɥɵ, ɷɧɟɪɝɢɢ 
ɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ.   
 
1. Mechanical engineers are  
2. They also design the machines  
3. Virtually every aspect of life is  
4. The drawing board has given way  
5. The emerging high-tech field  
of nanotechnology is  
6. These technologies and a host of others 
will  
7. Mechanical engineering is  
8. A solid foundation in mathematics  
a) touched by mechanical engineering. 
b) attracting mechanical engineers  
to design ultra-miniature machines. 
c) a profession requiring specific skills. 
d) and science is critical. 
e) is important to success in mechanical 
engineering studies. 
f) concerned with the principles of force, 
energy and motion. 
g) to computer aided-design. 
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9. Strong mathematics preparation  
includes  
10. Ability in oral and written communi-
cations  
 
h) that mass-produce these products. 
i) have an impact on lives in the 21st 
century. 
j) algebra, geometry, trigonometry and 
calculus. 
USE OF ENGLISH 
5. Match the words on the left (1–20) to the words on the right (a–t) to 
make the collocations and translate them into Russian.   
Example: 1f    
plays a dominant role – ɢɝɪɚɟɬ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ 
 
1. plays  
2. biomedical  
3. overall  
4. throughout  
5. mechanical  
6. expert  
7. thermal  
8. control  
9. explosive  
10. computer  
11. the drawing  
12. efficient  
13. high-tech  
14. implantable  
15. the human  
16. recyclable  
17. environmental  
18. the real-world  
19. a solid  
20. technology-related  
a) devices 




f) a dominant role 
g) quality 
h) development 












6. Choose the English equivalent (a, b or c) to the given Russian word.  
1) ɤɚɱɟɫɬɜɨ  a) quantity  b) quality  c) quotation  
2) ɫɬɚɧɨɤ  a) device   b) equipment   c) tool 
3) ɩɪɨɟɤɬ a) design b) decision c) designation 
4) ɞɜɢɠɟɧɢɟ a) notion b) motivation ɫ) motion 
5) ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ a) equipment b) tool c) device 
6) ɪɚɡɜɢɬɢɟ a) improvement b) development c) enjoyment 
7) ɜɨɜɥɟɤɚɬɶ a) involve b) evolve c) indicate 
8) ɞɨɫɤɚ a) broad  b) abroad c) board 
9) ɧɚɭɤɚ a) science b) since c) source 
10) ɧɚɜɵɤ a) training  b) skill c) experience 
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7. Match the English words (1–10) to their Russian equivalents (a–j) on 
the basis of the text.  
1) safety 
2) vitality  
3) enjoyment 
4) engine 















j) ɞɚɜɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 




2) to encompass 





8) to search for 
9) disease  
10) to enroll 
a) illness 
b) to enter 
c) to look for 
d) wide 
e) to involve 
f) little 
h) goods 
i) to increase 
j) resultant 
k) difficult 
9. Translate the sentences into English on the basis of the text. 
1. Ɇɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɢɝɪɚɟɬ ɨɝɪɨɦɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɳɟɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɠɢɡɧɢ ɜɨ ɜɫɟɦ 
ɦɢɪɟ. 
2. ɂɧɠɟɧɟɪɵ-ɦɟɯɚɧɢɤɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɚɦɢ ɫ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɦɢ ɡɧɚ-
ɧɢɹɦɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɢ ɬɟɩɥɨɜɵɯ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. 
3. Ɇɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɜɨɜɥɟɱɟɧɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɨ ɜɫɟ ɫɮɟɪɵ ɠɢɡɧɢ. 
4. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɢɡɦɟ-
ɧɢɥɢ ɨɛɥɢɤ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ. 
5. ɉɨɹɜɥɟɧɢɟ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɯ ɧɚɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɢɧɠɟ-
ɧɟɪɨɜ-ɦɟɯɚɧɢɤɨɜ ɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɤɪɨɲɟɱɧɵɯ ɢɦɩɥɚɧɬɢɪɭɟɦɵɯ ɦɟɞɢ-
ɰɢɧɫɤɢɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ.   
6. ɗɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɤɚɠɭɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɠɢɡɧɶ ɥɸɞɟɣ ɜ ɏɏI ɜɟɤɟ. 
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7. Ɇɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ – ɷɬɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ,  ɬɪɟɛɭɸɳɚɹ ɨɬ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɨɫɨ-
ɛɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ. 
8. ɋɬɭɞɟɧɬ, ɠɟɥɚɸɳɢɣ ɨɛɭɱɚɬɶɫɹ ɩɨ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ-
ɫɬɹɦ, ɞɨɥɠɟɧ ɢɦɟɬɶ ɯɨɪɨɲɭɸ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ. 
9. ɏɢɦɢɹ, ɛɢɨɥɨɝɢɹ, ɮɢɡɢɤɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɧɚɭɱɧɵɦ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦ. 
10. ȼɫɟ ɷɬɨ ɩɨɦɨɠɟɬ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɜɚɠɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ.  
GRAMMAR REVISION 
The Active Voice The Passive Voice 
 ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɟ; 
 ɮɨɪɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ:    
Vɨ  
develop 




 ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ 
ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɢɸ; 
 ɮɨɪɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ:    
be + Ved  
be + developed 
These technologies are developed  
by engineers. 
Эɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ 
ɢɧɠɟɧɟɪɚɦɢ. 
10. Search the text for the sentences in the passive voice and translate 
them into Russian. 
11. Change the forms of the verbs in the sentences from the active into 
the passive voice. Translate the sentences into Russian. 
1. Mechanical engineering touches every aspect of life. 
2. Experimental models attract young engineers. 
3. He obtains his technical experience in the workshop. 
4. The engineer showed the new machines. 
5. Faraday made many discoveries. 
6. The practical engineers will improve this heat engine. 
7. The laboratory assistant will study the problem. 
8. The researchers are carrying out an experiment.  
9. The mechanical engineers have invented a new device. 
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Types of questions 
1. General: Do you study mechanical engineering at your university? 
2. Special: What do you study at your university? 
3. Alternative: Do you study mechanical engineering or management? 
4. Tag: You study mechanical engineering, don’t you? 
5. A question to the subject: Who showed the new machines? 
Remember the following auxiliary verbs: am, is, are, do, does, did, have, 
has, will, can, must, may, should, would which are used before the sub-
ject in the questions.  
Remember the following interrogative words: who, whose, whom, what, 
which, when, where, why, how, how many, how much, how long which 
start special questions.   
12. Make up different types of questions to the following sentences. 
1. Our engineers work hard at this problem. (general) 
2. They designed this instrument. (special) 
3. People are going to use bicycles instead of cars. (alternative) 
4. This plant will produce only tyres. (tag) 
5. The car has crashed into the tree. (general) 
6. The laboratory is provided with new equipment. (special) 
7. Irrigation systems were devised by skilled technicians. (alternative) 
8. The education and training of engineers must be a partnership between in-
dustry and higher education. (tag)  
9. Mechanical engineering touches every aspect of life. (a question to the 
subject) 
10. These technologies will have an impact on lives in the 21st century. 
(a question to the subject) 
SPEAKING 
13. Use the words and phrases below to make sentences. 
mechanical engineering, mechanical engineers, expert knowledge, develop, 
design, involved, change, the drawing board, computational software tools, 






14. Work in pairs. Think of some questions to review the contents of the 
text about the mechanical engineering profession and ask each other. 
Use the words and the word combinations bellow to mention the 
main aspects. 
* plays a dominant role  
* changed the face of mechanical  
engineering 
* computer aided-design   
* design the machines 
* high-tech field of nanotechnology 
* are concerned with 
* have an impact on lives 
15. Say about “The mechanical engineering profession”. 
WRITING 
16. Write an abstract to the following text. The length of the abstract is 
100–120 words (see Appendix). 
PROBLEM SOLVING IN ENGINEERING 
Engineers use their knowledge of science, mathematics, logic, econom-
ics, and appropriate experience or tacit knowledge to find suitable solutions 
to a problem. Creating an appropriate mathematical model of a problem al-
lows them to analyze it (sometimes definitively), and to test potential solu-
tions. Usually multiple reasonable solutions exist, so engineers must evaluate 
the different design choices on their merits and choose the solution that best 
meets their requirements. Genrich Altshuller, after gathering statistics on a 
large number of patents, suggested that compromises are at the heart of “low 
level” engineering designs, while at a higher level the best design is one 
which eliminates the core contradiction causing the problem.  
Engineers typically attempt to predict how well their designs will per-
form to their specifications prior to full-scale production. They use, among 
other things: prototypes, scale models, simulations, destructive tests, nonde-
structive tests, and stress tests. Testing ensures that products will perform as 
expected. Engineers take on the responsibility of producing designs that will 
perform as well as expected and will not cause unintended harm to the public 
at large. Engineers typically include a factor of safety in their designs to re-
duce the risk of unexpected failure. However, the greater the safety factor, 
the less efficient the design may be. The study of failed products is known as 
forensic engineering, and can help the product designer in evaluating his or 
her design in the light of real conditions. The discipline is of greatest value 
after disasters, such as bridge collapses, when careful analysis is needed to 
establish the cause or causes of the failure. 
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UNIT 2 
TRENDS IN THE MODERN MACHINE-BUILDING 
INDUSTRY 
Text  The two main headlines in modern machine-building. 
Grammar Revision: Tenses in Active and Passive Forms. 
                                   Types of questions.      
LEAD-IN 
1. Answer the questions. 
 Do you know anything about any trends in the modern machine-building 
industry? What are these? 
 Have you ever heard about a vacuum plasma method? Where can it be ap-
plied?  
READING 
2. Before reading the text, remember the following words.  
automation ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹ 
reliability  ɧɚɞёɠɧɨɫɬɶ 
workpiece  ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ 
to trace ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ 
coal-digging complexes ɭɝɨɥɶɧɨ-ɞɨɛɵɜɚɸɳɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ 
installation ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
casting ɥɢɬɶɟ     
treatment ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ 
welding equipment ɫɜɚɪɨɱɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ 
flexible  ɝɢɛɤɢɣ 
application ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ 
to evolve ɜɵɹɜɥɹɬɶ 
to reinforce  ɭɤɪɟɩɥɹɬɶ  
vulnerable  ɭɹɡɜɢɦɵɣ 
wear  ɢɡɧɚɲɢɜɚɧɢɟ 
tear ɪɚɡɪɵɜɚɧɢɟ 
to proceed ɢɫɯɨɞɢɬɶ 
grain harvester ɡɟɪɧɨɭɛɨɪɨɱɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ 
to last  ɫɨɯɪɚɧɹɬɶɫɹ 
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3. You are going to read the text about the trends in modern machine-
building industry. For questions 1–8, choose the right letter A, B, C or D. 
THE TWO MAIN HEADLINES  
IN MODERN MACHINE-BUILDING 
The scientific and technological progress will continue in engineering 
along two main headlines. Firstly, it is automation, including the creation of 
“unmanned” industries. Secondly, raising the reliability and extending the 
service life of machines.  
This certainly requires new technology. The machine modules on a large 
scale are well suited for “unmanned” industries.  
Intense work is being carried out on new robots. What we need is not 
merely manipulators which can take up a workpiece and pass it on, but robots 
which can identify objects, their position in space, etc.  
We also need machines that would trace the entire process of machin-
ing. Some have been designed and are manufactured. Modern engineering 
thinking has created new automated coal-digging complexes and machine 
systems, installations for the continuous casting of steel, machine-tools for 
electro-physical and electrochemical treatment of metals, unique welding 
equipment, automatic rotor transfer lines and machine-tool modules for flexi-
ble industries.  
New technologies and equipment have been designed for most branches 
of engineering. In the shortest time possible the engineers are to start produc-
ing new generations of machines and equipment which would allow manu-
facturers to increase productivity several times and to find a way for the ap-
plication of advanced technologies.  
Large reserves in extending service life for machines can be found in the 
process of designing. At present, advanced methods have been evolved for 
designing machines proceeding from a number of criteria. Automatic design 
systems allow an optimizing of the solutions in design and technology when 
new machines are still in the blueprint stage.  
A promising reserve in increasing the life of parts is strengthening 
treatment. In recent years new highly efficient methods have been found.  
First and foremost of them are the vacuum plasma methods for coating 
components with hard alloy compounds, such as nitrides and carbides of tita-
nium, tungsten and boron. Methods have been designed for reinforcing ma-
chine parts most vulnerable to wear and tear, such as in grain harvesters, to 
make them last several times longer.  
Thus, it is not merely quantity engineers and scientists it is a matter of 
major characteristics. In other words, this is a matter of quality, and not of the 
mere number of new machines, apparatus and materials.  
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1. The two main headlines in engineering nowadays are ______. 
A. automation of industries and raising the reliability of machines 
B. increasing the number of engineers and the quality of machines 
C. evolving a number of criteria for designing machines and optimizing 
design  technology 
D. increasing promising reserve and automation 
2. According to the text “unmanned” industries need greatly in ______. 
A. automated coal-digging complexes 
B. unique welding equipment 
C. the machine module  
D. advanced methods 
3. According to the text robots are needed for ______. 
A. intense work        
B. taking up a workpiece 
C. identification of objects, their position in space 
D. designing machines 
4. The creation of “unmanned” industries is ______. 
A. not the sphere of mechanical engineers’ concern 
B. included into automation 
C. the only sphere of mechanical engineers’ concern 
D. designed for most branches 
5. Automation and raising the reliability of machines require ______. 
A. new branches of engineering 
B. improving the design process 
C. new technologies  
D. a number of criteria 
6. New technologies and equipment ______. 
A. are being designed for most branches of engineering 
B. have been designed for most branches of engineering 
C. will be designed for most branches of engineering 
D. has been designed for most branches of engineering 
7. The service life of machine parts can be increased by ______.  
A. strengthening treatment 
B. unique welding equipment 
C. coating components 




8. Hard alloy compounds are employed for ______. 
A. welding equipment 
B. coating components 
C. designing machines 
D. reinforcing machine parts 
4. Find the endings (a–j) to the given beginnings (1–10) on the basis of 
the text. Translate the sentences into Russian.  
Example: 1c    
Intense work is being carried out on new robots. – 
Вɟɞɟɬɫɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɧɨɜɵɯ ɪɨɛɨɬɨɜ. 
 
1. Intense work is being carried  
2. We need robots which can identify  
3. We also need machines that would  
4. Modern engineering thinking has  
5. New technologies and equipment have  
6. The engineers are to start producing  
7. Large reserves in extending service  
8. A promising reserve in increasing  
the life of parts is  
9. In recent years new highly efficient  
10. Methods have been designed for  
a) new generations of machines. 
b) life for machines can be found in the 
process of designing. 
c) out on new robots.  
d) methods have been found.  
e) reinforcing machine parts. 
f) objects, their position in space, etc.  
g) strengthening treatment. 
h) been designed for most branches  
of engineering. 
i) trace the entire process of machining. 
j) created new automated coal-digging 
complexes. 
USE OF ENGLISH 
5. Match the words on the left (1–11) with the words on the right (a–k) to 
make the collocations and translate them into Russian.  
Example: 1g    
“unmanned” industries – «ɧɟ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɟ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ» ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ 
1) “unmanned”  
2) the service life  
3) the machine  
4) electrochemical  
5) welding  
6)  to increase  
7) advanced  
8) automatic  
9) the blueprint  
10) the vacuum  
11) alloy  












6. Choose the English equivalent (a, b or c) to the given Russian word.  
1) ɜɞɨɥɶ, ɩɨ   a) along     b) alone      c) among  
2) ɫɨɡɞɚɧɢɟ   a) estimation     b) creation   c) rotation 
3) ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ a) capability b) reliability c) mobility 
4)  ɩɨɞɧɢɦɚɬɶ a) chase b) rise ɫ) raise 
5) ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ a) carry off b) carry out c) carry on 
6) ɡɚɧɢɦɚɬɶ (ɦɟɫɬɨ) a) take after b) take up c) take aback 
7) ɫɜɚɪɤɚ a) casting b) harvesting c) welding 
8) ɧɚɣɬɢ a) find b) found c) search 
9) ɪɟɲɟɧɢɹ a) solutions b) inventions c) decisions 
10) ɦɧɨɝɨɨɛɟɳɚɸɳɢɣ a) promoting b) prompting c) promising  
11) ɩɪɨɟɤɬ a) blueprint  c) whiteprint d) redprint 
12) ɞɨɥɶɲɟ, ɞɥɢɧɧɟɟ a) long c) longer d) longest 
7. Match the English words to their Russian equivalents on the basis of 
the text.  
1) headlines 
2) including 
3) raising  
4) requires 
5) transfer lines 
6) certainly 
7) life of machines  
8) take up 
9) suit 





15) increase  








d) ɜɟɫɶ, ɰɟɥɵɣ 
e) ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 










p) ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɦɚɲɢɧ 




8. Find the following word combinations in the text.  
ɫɪɨɤ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɦɚɲɢɧ; ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɝɪɟɫɫ; ɦɨɞɭɥɢ ɦɚɲɢɧ; ɩɥɨɬ-
ɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ; ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɛɟɡ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ; ɜɟɫɶ ɩɪɨɰɟɫɫ; ɫɨ-
ɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɚɹ ɦɵɫɥɶ; ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɭɝɨɥɶɧɨ-
ɞɨɛɵɜɚɸɳɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ; ɦɚɲɢɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ; ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɥɢɬɶɟ; 
ɷɥɟɤɬɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ; ɫɜɚɪɨɱɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ; transfer lines; 
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ɦɨɞɭɥɢ ɫɬɚɧɤɚ; ɝɢɛɤɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ; ɩɟɪɟɞɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ; ɦɧɨɝɨ-
ɨɛɟɳɚɸɳɢɣ ɪɟɡɟɪɜ; ɫɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ; ɭɩɪɨɱɟɧɢɟ ɞɟɬɚɥɟɣ ɦɚɲɢɧ; ɜɵɫɨɤɨ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ; ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ; ɦɟɬɨɞɵ ɜɚɤɭɭɦɧɨɣ ɩɥɚɡɦɵ; 
hard alloy compounds; ɞɟɬɚɥɢ ɦɚɲɢɧ; ɡɟɪɧɨɭɛɨɪɨɱɧɵɟ ɦɚɲɢɧɵ; ɨɛɳɚɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
9. Translate the sentences from Russian into English on the basis of the 
text. 
1. ɇɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɝɪɟɫɫ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ 
ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɫɪɨɤɚ ɫɥɭɠɛɵ ɦɚɲɢɧ. 
2. Ȼɨɥɶɲɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɧɨɜɵɦɢ ɪɨɛɨɬɚɦɢ. 
3. ɇɚɦ ɧɭɠɧɵ ɪɨɛɨɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɢɯ 
ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɢ ɬ.ɞ. 
4. Ⱦɥɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɞɟɥɚ ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɧɨ-
ɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ. 
5. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɧɠɟɧɟɪɵ ɫɨɡɞɚɥɢ ɧɨɜɵɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɚɲɢɧ-
ɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɥɹ ɷɥɟɤɬɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɦɟɬɚɥɥɨɜ. 
6. ȼ ɛɥɢɠɚɣɲɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢɧɠɟɧɟɪɵ ɧɚɱɧɭɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɦɚɲɢɧ ɢ ɨɛɨɪɭ-
ɞɨɜɚɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɬ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ. 
7. Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
ɪɟɲɟɧɢɣ ɜ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. 
8. Ɂɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɛɵɥɢ ɧɚɣɞɟɧɵ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 
ɦɟɬɚɥɥɨɜ. 
9. Ɇɟɬɨɞɵ ɜɚɤɭɭɦɧɨɣ ɩɥɚɡɦɵ ɫɥɭɠɚɬ ɭɩɪɨɱɟɧɢɸ ɞɟɬɚɥɟɣ ɦɚɲɢɧ. 
10. Ⱦɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɞɟɥɨ ɧɟ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɦɚɲɢɧ, ɚɩ-
ɩɚɪɚɬɭɪɵ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɜ ɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɟ. 
GRAMMAR REVISION 
10. Search the text for the sentences in the passive voice and translate 
them into Russian. 
11. Change the forms of the verbs in the sentences from the active into 
the passive voice. Translate the sentences into Russian. 
1. Robots can identify objects. 
2. Modern engineering thinking has created new automated coal-digging 
complexes. 
3. Raising the reliability certainly requires new technologies. 
4. We need not merely manipulators. 
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5. The engineers are going to start producing new generations of machines. 
6. The engineers have created machine-tool modules for flexible industries.  
7. It will definitely increase productivity several times. 
8. The scientists are searching for new highly efficient methods.  
9. Unfortunately, it did not extend. 
10. They improved the quality of the machine.       
12. Make up different types of questions to the following sentences. 
1. The scientific and technological progress will continue automation in en-
gineering. (general) 
2. Intense work is being carried out on new robots. (special) 
3. Some machines have been designed. (alternative) 
4. This equipment will allow manufacturers to increase productivity. (tag) 
5. The new machines are in the blueprint stage. (general) 
6. At present advanced methods have been evolved. (special) 
7. These machines are vulnerable to wear. (alternative) 
8. It is a matter of major characteristics. (tag) 
9. Large reserves can be found in the process of designing. (a question to the 
subject) 
10. New machines are still in the blueprint stage. (a question to the subject) 
SPEAKING 
13. Use the words and phrases below to make sentences. 
the scientific and technological progress; the creation of “unmanned” indus-
tries; raising the reliability; the service life of machines; intense work; robots; 
trace the entire process of machining; modern engineering thinking; to in-
crease productivity; advanced methods; reinforcing machine parts; strength-
ening treatment; a matter of quality 
14. Work in pairs. Think of some questions to review the contents of the 
text about the mechanical engineering profession and ask each other. 
Use the words and the word combinations bellow to mention the 
main aspects. 
 two main headlines 
 automation 
 raising the reliability  
 robots 
 trace the entire process 
 unique welding equipment 
 automatic design systems  
 the vacuum plasma methods 
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15. Say about “Trends in the modern machine – building industry”. 
WRITING 
16. Write an abstract to the following text. The length of the abstract is 
100–120 words (see Appendix). 
MODERN MANUFACTURING 
Manufacturing technologies address the capability to design and to cre-
ate products, and to manage that overall process. Product quality and reliabil-
ity, responsiveness to customer demands, increased labor productivity, and 
efficient use of capital were the primary areas that leading manufacturing 
companies throughout the world emphasized during the past decade to re-
spond to the challenge of global competitiveness. As a consequence of these 
trends, leading manufacturing organizations are flexible in management and 
labor practices, develop and produce virtually defect-free products quickly 
(supported with global customer service) in response to opportunities, and 
employ a smaller work force possessing multidisciplinary skills. These com-
panies have an optimal balance of automated and manual operations. 
To meet these challenges, the manufacturing practices must be continu-
ally evaluated and strategically employed. In addition, manufacturing firms 
must cope with design processes (e.g., using customers’ requirements and 
expectations to develop engineering specifications, and then designing com-
ponents), production processes (e.g., moving materials, converting materials 
properties or shapes, assembling products or components, verifying processes 
results), and business practices (e.g., turning a customer order into a list of 
required parts, cost accounting, and documentation of procedures.) Infor-
mation technology will play an indispensable role in supporting and enabling 
the complex practices of manufacturing by providing the mechanisms to fa-
cilitate and manage the complexity of manufacturing processes and achieving 
the integration of manufacturing activities within and among manufacturing 
enterprises. A skilled, educated work force is also a critical component of a 
state-of-the art manufacturing capability. Training and education are essen-
tial, not just for new graduates, but for existing work force. 
Manufacturing is evolving from an art or a trade into a science. We must 
understand manufacturing as a technical discipline. Such knowledge is need-
ed to most effectively apply capabilities, quickly incorporate new develop-
ments, and identify the best available solutions to solve problems. The struc-
ture of the science of manufacturing is very similar across product lines since 
the same fundamental functions are performed and the same basic managerial 





1. Read the text about the definition and function of a machine and how it 
works. For questions 1–7, choose the best answer A, B, C or D. 
HOW A MACHINE WORKS 
Defined in a simplest terms a machine is a device that uses force to ac-
complish something. More technically, it is a device that transmits and 
changes force or motion into work. This definition implies that a machine 
must have moving parts. A machine can be very simple, like a block and 
tackle to raise a heavy weight, or very complex, like a railroad locomotive or 
the mechanical systems used for industrial processes. 
A machine receives input from an energy source and transforms it into 
output in the form of mechanical or electrical energy. Machines whose input 
is a natural source of energy are called prime movers. Natural sources of en-
ergy include wind, water, steam, and petroleum. Windmills and waterwheels 
are prime movers; so are the great turbines driven by water or steam that turn 
the generators that produce electricity; and so are internal combustion en-
gines that use petroleum products as fuel. Electric motors are not prime mov-
ers, since an alternating current of electricity which supplies most electrical 
energy does not exist in nature. 
Terms like work, force, and power are frequently used in mechanical 
engineering, so it is necessary to define them precisely. Force is an effort that 
results in motion or physical change. If you use your muscles to lift a box, 
you are exerting force on those blades, thereby setting them in motion. In a 
technical sense work is the combination of the force and the distance through 
which it is exerted. To produce work, a force must act through a distance. If 
you stand and hold a twenty-pound weight for any length of time, you may 
get very tired, but you are not doing work in an engineering sense because 
the force you exerted to hold up the weight was not acting through a distance. 
However, if you raised the weight, you would be doing work. 
Power is another term used in a special technical sense in speaking of 
machines. It is the rate at which work is performed. The rate of doing work is 
sometimes given in terms of horsepower, often abbreviated hp. This expres-
sion resulted from the desire of the inventor James Watt to describe the work 
his steam engines performed in terms that his customers could easily under-
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stand. After much experimentation, he settled on a rate of 33,000 foot-pounds 
per minute as one horsepower. In the metric system power is measured in 
terms of watts and kilowatts. The kilowatt, a more widely used term, equals a 
thousand watts or approximately 11/3 horsepower in the English system. 
1. A machine is a device that ______. 
A. transmits and changes force into work 
B. uses its moving parts 
C. is used to raise a heavy weight  
D. moves its parts 
2. A machine receives input from ______. 
A. a solar system 
B. an energy source 
C. a railroad locomotive 
D. mechanical energy 
3. Prime movers are machines whose input is ______. 
A. an artificial source of energy 
B. an alternating current of electricity 
C. a natural source of energy 
D. a mechanical source of energy 
4. Prime movers are not ______. 
A. windmills 
B. waterwheels 
C. electric motors 
D. the great turbines 
5. Force is an effort that ______. 
A. helps you to hold up the weight  
B. results in motion 
C. makes you get tired 
D. is not acting through a distance 
6. Power is the rate at which work ______. 
A. is performed 
B. equals a thousand watts 
C. equals 33,000 foot-pounds per minute 
D. is measured in terms of watts  
7. One horsepower equals the rate of ______. 
A. 33,000 foot-pounds per minute 
B. a thousand watts 
C. a thousand kilowatts 
D. a hundred kilowatts 
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Text 2 
2. You are going to read the text about petroleum engineering. For ques-
tions 1–10, decide if they are true (T) or false (F). 
PETROLEUM ENGINEERING 
Petroleum engineering is involved in the exploration and production ac-
tivities of petroleum as an upstream end of the energy sector. Upstream refers 
to the process of finding and extracting oil, which is usually buried deep be-
neath the earth’s surface, to provide a continuous supply to consumers 
“downstream”. Petroleum engineering covers a wide range of topics, includ-
ing economics, geology, geochemistry, geo-mechanics, geophysics, oil drill-
ing, geopolitics, knowledge management, seismology, tectonics, thermody-
namics, well logging, well completion, oil and gas production, reservoir de-
velopment, and pipelines. 
Petroleum engineering has become a technical profession that involves 
extracting oil in increasingly difficult situations as the “low hanging fruit” of 
the world’s oil fields are found and depleted. Improvements in computer 
modeling, materials and the application of statistics, probability analysis, and 
new technologies like horizontal drilling and enhanced oil recovery, have 
drastically improved the toolbox of the petroleum engineer in recent decades. 
As mistakes may be measured in millions of dollars, petroleum engi-
neers are held to a high standard. Deep water operations can be compared to 
space travel in terms of technical challenges. Arctic conditions and condi-
tions of extreme heat have to be contended with. High Temperature and High 
Pressure (HTHP) environments that have become increasingly commonplace 
in today’s operations require the petroleum engineer to be savvy in topics as 
wide ranging as thermo-hydraulics, geo-mechanics, and intelligent systems. 
Petroleum engineers must implement high technology plans with the use 
of manpower, highly coordinated and often in dangerous conditions. The 
drilling rig crew and machines they use becomes the remote partner of the 
petroleum engineer in implementing every drilling program. Petroleum engi-
neering has historically been one of the highest paid engineering disciplines; 
this is offset by a tendency for mass layoffs when oil prices decline. Accord-
ing to a survey published in Dec 2006 the average income was 
$116,834.Petroleum engineers divide themselves into several types: 
 Reservoir engineers work to optimize production of oil and gas via 
proper well placement, production levels, and enhanced oil recovery tech-
niques.  
                                                 

 www. Wikipedia.ed 
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 Drilling engineers manage the technical aspects of drilling both pro-
duction and injection wells.  
 Production engineers (also known as completion or subsurface engi-
neers) manage the interface between the reservoir and the well, including per-
forations, sand control, artificial lift, downhole flow control, and downhole 
monitoring equipment.  
Reservoir engineering is a branch of petroleum engineering, typically 
concerned with maximizing the economic recovery of hydrocarbons from the 
subsurface. 
Of particular interest to reservoir engineers is generating accurate re-
serves estimates for use in financial reporting to the SEC and other regulatory 
bodies. Other job responsibilities include numerical reservoir modeling, pro-
duction forecasting, well testing, well drilling and workover planning, eco-
nomic modeling, and PVT analysis of reservoir fluids. 
Reservoir engineers also play a central role in field development plan-
ning, recommending appropriate and cost effective reservoir depletion 
schemes such as water flooding or gas injection to maximize hydrocarbon re-
covery. 
Reservoir engineers often specialize in two areas: 
 Surveillance (or production) engineering, i.e. monitoring of existing 
fields and optimization of production and injection rates. Surveillance engi-
neers typically use analytical and empirical techniques to perform their work, 
including decline curve analysis, material balance modeling, and in-
flow/outflow analysis.  
 Simulation modeling, i.e. the conduct of reservoir simulation studies 
to determine optimal development plans for oil and gas reservoirs.  
Drilling engineering is a subset of petroleum engineering, involved in 
the design and drilling of production and injection wells. The planning phases 
of drilling an oil well typically involve estimating the value of sought re-
serves, estimating the costs to access reserves, acquiring property by a miner-
al lease, a geologic survey, a wellbore plan, and a  layout of the type of 
equipment depth of the well. 
Drilling engineers are engineers in charge of the process of planning and 
drilling oil wells. Their responsibilities include: 
 Designing casing strings in conjunction with drilling fluid plans to 
prevent blowouts (uncontrolled hydrocarbon release) and formation break-
down.  
 Designing or contributing to the design of drill strings, cement plans, 
directional plans, and bit programs.  
 Specifying equipment, material and ratings and grades to be used in 
the drilling process.  
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 Providing technical support and audit during the drilling process.  
 Performing cost estimates and analysis.  
 Developing contracts with vendors.  
It is their responsibility to ensure that the well is drilled in a safe, cost-
effective, and effective manner. 
STATEMENTS T/F 
1. Upstream refers to the process of finding and extracting oil. 
2. Petroleum engineering covers a wide range of topics except for knowledge 
management.  
3. New technologies have drastically improved the toolbox of the petroleum 
engineer in recent decades. 
4. According to the text deep water operations cannot be compared to space 
travel in terms of technical challenges. 
5. Petroleum engineers must carry out high technology plans with the use of 
highly coordinated manpower. 
6. Reservoir engineers manage the technical aspects of drilling.  
7. Drilling engineers work to optimize production of oil and gas via proper 
well placement, production levels, and enhanced oil recovery techniques.  
8. Production engineers manage the interface between the reservoir and the 
well. 
9. Reservoir engineers also recommend appropriate and cost effective reservoir 
depletion schemes.  
10. Drilling engineers are responsible for the process of planning and drilling 
oil wells. 
 
VOCABULARY AND GRAMMAR  
3. For each sentence, choose the correct item A, B, C or D. 















3. As mistakes may be ______ in millions of dollars, petroleum engineers are 





4. The drilling rig crew and machines becomes the ______ partner of the pe-















7. If you use your muscles to lift a box, force on those blades ______ by you. 
A. are exerting 
B. are being exerting 
C. is being exerted 
D. are being exerted 
8. Wind, water, steam, and petroleum ______ into natural sources of energy. 
A. is included 
B. are included 
C. include 
D. includes 
9. An alternating current of electricity does not exist in nature, ______? 
A. doesn’t it 
B. does it 
C. isn’t it 
D. do they 
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10. This phase of drilling an oil well typically involves estimating the value 
of sought reserves, ______? 
A. does this 
B. doesn’t this 
C. doesn’t it 
D. does it 
TRANSLATION 
4. Translate the sentences from English into Russian. 
1. A machine is a device that transmits and changes force or motion into 
work. 
2. A machine can be very simple, like a block, or very complex, like a rail-
road locomotive. 
3. A machine receives input from an energy source and transforms it into 
output in the form of mechanical or electrical energy. 
4. Natural sources of energy include wind, water, steam, and petroleum. 
5. Work is the combination of the force and the distance through which it is 
exerted. 
6. Upstream refers to the process of finding and extracting oil. 
7. Petroleum engineering has become a technical profession that involves ex-
tracting oil in increasingly difficult situations. 
8. Surveillance engineers typically use analytical and empirical techniques to 
perform their work. 
9. Drilling engineers are engineers in charge of the process of planning and 
drilling oil wells. 
10. Petroleum engineering has historically been one of the highest paid engi-
neering disciplines. 
WRITING 
5. Write an abstract to the following text. The length of the abstract is 
100–120 words (see Appendix). 
THE FIRST SEISMOGRAPH 
In 1989 millions of people watched on television as a powerful earth-
quake rocked San Francisco shortly before baseball’s World Series. That 
quake’s tremors brought death and destruction around the Bay area. Today 
we know that the shifting in the earth’s crust causes earthquakes. This 
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movement sends “seismic waves” across the earth’s surface, much as drop-
ping a pebble in a pond sends ripples across water. 
People living in Han China believed that angry spirits caused earth-
quakes to express their displeasure with society. Scholars studied quakes 
closely, believing they were interpreting a divine message.  
In A.D. 132 Zhang Heng invented the world’s first seismograph, an in-
strument for detecting and measuring earthquakes. Zhang’s device resembled 
a domed, cylindrical urn. Each of eight dragons around the top held a ball in 
its jaws. At the base of the urn sat eight toads with upturned heads and open 
mouths, each directly under a dragon. When a tremor occurred, a mechanism 
caused one of the balls to fall into a toad’s mouth.  
This action showed that somewhere an earthquake was taking place. The 
side of the seismograph where that toad was sitting indicated the quake’s di-
rection. As the ball popped into the toad’s mouth, the loudness may have in-
dicated the tremor’s strength. Zhang Heng’s seismograph had one quality that 





Keys: 1a,  2b,  3c,  4c,  5b,  6a, 7a. 
Ex. 2 
Keys: 1t,  2f,  3t,  4f,  5t,  6f,  7f,  8t,  9t,  10t. 
Ex. 3 
Keys: 1b,  2d,  3b,   4c,  5a,  6b,  7c,  8b,  9b,  10c. 
Ex. 4 
Keys: 
1. Ɇɚɲɢɧɚ ɷɬɨ ɩɪɢɛɨɪ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɟɬ ɢ ɢɡɦɟɧɹɟɬ ɫɢɥɭ ɢɥɢ ɞɜɢ-
ɠɟɧɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɭ. 
2. Ɇɚɲɢɧɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɤɚɤ ɨɱɟɧɶ ɩɪɨɫɬɨɣ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɛɥɨɤ, ɬɚɤ ɢ ɨɱɟɧɶ 
ɫɥɨɠɧɨɣ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜ. 
3. Ɇɚɲɢɧɚ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɷɧɟɪɝɢɸ (ɩɨɞɚɱɭ) ɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɷɧɟɪɝɢɢ ɢ ɩɪɟɨɛɪɚ-
ɡɭɟɬ ɟɟ ɜ ɩɪɨɞɭɤɬ ɜ ɮɨɪɦɟ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢɥɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ.   
4. ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɷɧɟɪɝɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɟɬɟɪ, ɜɨɞɚ, ɩɚɪ 
ɢ ɧɟɮɬɶ. 
5. Ɋɚɛɨɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɸ ɫɢɥɵ ɢ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ, ɱɟɪɟɡ ɤɨ-
ɬɨɪɵɟ ɨɧɚ ɜɵɡɵɜɚɟɬɫɹ.  
6. Ɋɚɡɜɟɞɤɚ ɢ ɞɨɛɵɱɚ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɢ ɞɨɛɵɱɢ ɧɟɮɬɢ. 
7. ɇɟɮɬɹɧɚɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɬɚɥɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɟɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɞɨɛɵɱɭ ɧɟɮɬɢ ɜ ɨɱɟɧɶ ɬɹɠɟɥɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. 
8. ɂɧɠɟɧɟɪɵ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɞɡɨɪɚ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɚɧɚɥɢɬɢ-
ɱɟɫɤɢɟ ɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
9. Ȼɭɪɨɜɢɤɢ – ɷɬɨ ɢɧɠɟɧɟɪɵ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɟ ɡɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɢ ɛɭɪɟɧɢɹ ɧɟɮɬɹɧɵɯ ɫɤɜɚɠɢɧ. 
10. ɇɟɮɬɹɧɚɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɚɦɨɣ ɜɵɫɨɤɨɨɩɥɚɱɢ-
ɜɚɟɦɨɣ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɨɣ. 
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1. Read the text about different engineering specialties. For questions  
1–7, choose the best answer Ⱥ, ȼ, C or D.  
ENGINEERING SPECIALTIES 
One result of the rapid expansion of scientific knowledge was an in-
crease in the number of engineering specialties. By the end of the nineteenth 
century not only were mechanical, civil, and mining and metallurgical engi-
neering established but the newer specialties of chemical and electrical engi-
neering also emerged. This growth in the number of specialties is continuing 
with the establishment of such disciplines as aerospace, nuclear, petroleum, 
and electronic engineering. Many of these are subdivisions of earlier special-
ties – for example, electronic from electrical engineering or petroleum from 
chemical. Within the field of mechanical engineering the major subdivision is 
industrial engineering which is concerned with complete mechanical systems 
for industry rather than individual machines.  
Engineers design and make machines, equipment and the like. Such 
work requires creative ability and a working knowledge of scientific princi-
ples. The engineer must also have an understanding of the various processes 
and materials available to him/her and could be working in any of the follow-
ing areas: the organization of manufacture, research and development, de-
sign, construction, sales and education. 
Because of the large number of engineering fields today there are often 
many different kinds of engineers working on large projects such as the de-
velopment of nuclear power or new aircraft. In the design of a new aircraft 
mechanical engineers work not only on the plane’s engines but on other me-
chanical aspects such as the braking system. When the aircraft goes into pro-
duction, mechanical and industrial engineers are involved in designing the 
machines necessary to fabricate the different parts as well as the entire sys-
tem for assembling them. In both phases of such a project mechanical engi-
neers work with specialists in fields such as aerospace and electronic engi-
neering. Each engineer is a member of a team often headed by a systems en-
gineer able to combine the contributions made by all the different disciplines. 
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Another result of the increase of scientific knowledge is that engineering 
has become a profession. A profession is an occupation like law or medicine 
that requires specialized advanced education. Today it requires at least four 
or five years of university study leading to a Bachelor of Science degree. 
More and more often engineers, especially those engaged in research, get an 
advanced master’s or doctor’s degree. Even those engineers who do not study 
for advanced degrees must keep up with changes in their profession. A me-
chanical engineer who does not know about new materials cannot successful-
ly compete with one who does. 
1. In this text the rapid expansion of scientific knowledge is connected with 
______. 
A. the establishment of such disciplines as aerospace and nuclear engineer-
ing 
B. an increase in the number of engineering specialties 
C. subdivisions of earlier specialties 
D. complete mechanical systems 
2. According to the text industrial engineering is concerned with ______ . 
A. individual machines 
B. the major subdivisions 
C. the growth in the number of specialties 
D. complete mechanical systems 









D. planting trees 
5. Engineers are working on the projects connecting with the development of 








6. Mechanical engineers together with other specialists made a great ______ 












2. Read the text about engineering in Rome. For questions 1–8, decide if 
they are true (T) or false (F). 
STATEMENTS T/F 
1. The Romans constructed a lot of striking buildings during their history. 
2. The Pantheon was rebuilt by Hadrian in 118 and 128 B.C. 
3. The Pantheon was built out of stone. 
4. Ancient Romans constructed only public buildings with a huge skylight. 
5. Neither roads, nor other constructions are still used today. 
6. The Romans constructed artificial channels not only in their own country.  
7. In their engineering work the Romans used only their own discoveries.  
8. Roman scientists borrowed resources information from other cultures. 
 
ENGINEERING IN ROME 
The Romans constructed many impressive buildings besides the Circus 
Maximus and the Colosseum. Between A.D. 118 and 128, Hadrian rebuilt the 
Pantheon, a temple for all the gods and goddesses, with a soaring dome and a 
huge skylight. To build the Pantheon, the Romans mixed concrete, a new 
building material with various kinds of stone. As they constructed public 
buildings and a vast network of roads, the Romans engineered aqueducts, or 
artificial channels for carrying water. These lofty arches built out of stone en-
abled water to flow into Rome from as far away as 30 miles (about 48 kilo-
meters). One Roman-built aqueduct in Segovia, Spain, was so well construct-
ed that it is still used today nearly 1.900 years after it was completed. The 
Romans excelled at taking discoveries made by others, combining them, re-
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fining them, and using them in new and often more practical ways. They 
adapted the Etruscan arch and dome to construct aqueducts and the Pantheon, 
and borrowed the design for columns from the Greek temple to support 
porches built around Roman city squares. Roman scientists also relied upon 
foreign resources information that had been collected and organized from 
other cultures. 
VOCABULARY AND GRAMMAR  
3. Choose the correct item A, B, C or D. 
1. The growth in the number of specialties in engineering is continuing with 





2. The main operational objectives of efficiency demand a range of personal 























6. Industrial engineering ______ with complete mechanical systems. 
A. are concerned 
B. is concerned 
C. is concerning 
D. concerns 
7. Engineering ______ a profession. 
A. has been become 
B. is being become 
C. was become 
D. has become 
8. Foreign resources information ______ from other cultures. 
A. had been collected 
B. were collected 
C. collected 
D. are collected 
9. They constructed public buildings, ______? 
A. don’t they 
B. won’t they 
C. didn’t they 
D. did they 
10. These lofty arches were built out of stone, ______? 
A. didn’t they 
B. weren’t they 
C. weren’t these 
D. were they 
TRANSLATION 
4. Translate the sentences from English into Russian. 
1. By the end of the nineteenth century the newer specialties of chemical and 
electrical engineering emerged. 
2. Such disciplines as aerospace, nuclear, petroleum, and electronic engineer-
ing were established.  
3. Electronic is a subdivision of electrical engineering.  
4. Industrial engineering is concerned with complete mechanical systems for 
industry rather than individual machines.  
5. Making machines requires creative ability and a working knowledge of 
scientific principles.  
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6. In the design of a new aircraft mechanical engineers work not only on the 
plane’s engines but on other mechanical aspects such as the braking sys-
tem.  
7. A systems engineer is able to combine the contributions made by all the 
different disciplines. 
8. A mechanical engineer who does not know about new materials cannot 
successfully compete with one who does.   
9. One aqueduct built by ancient Romans is still used today nearly 1.900 
years after it was completed. 
10. The Romans excelled at taking discoveries made by others, combining 
them, refining them, and using them in new and often more practical 
ways. 
WRITING 
5. Write an abstract to the following text. The length of the abstract is 
100–120 words (see Appendix).  
TOWARDS FLEXIBLE PRODUCTION FACILITIES 
Present-day industry, in particular engineering, is defined by the fact 
that its products – machine-tools, devices, instruments, etc. – are normally 
produced for a very short period of time and replaced by other more ad-
vanced products. The range of products is growing and the size of batches is 
decreasing. The new production environment has brought about new re-
quirements. Thus, for example, earlier functionally “rigid” automatic produc-
tion lines require considerable changes to be introduced or the line to be fully 
dismantled when the factory switches to a new product. Unlike the above 
lines, flexible production lines can be switched over to a new product virtual-
ly instantaneously. When operated on a 24-hour basis, these lines need only a 
minimal team operators to attend the production.   
A set of modules can be combined by a transport-and-storage system 
and a control system into a production line (or a production area).  
The highest level of a flexible production facility, an automatic factory, 
incorporates several flexible production workshops. Such a factory has both 
automated equipment and automated services, including computer-aided de-
sign of products and processes, and software development for its control sys-
tems. Such automated factories are being designed and are expected to be-
come fully operational in the near future. All the industrialized countries are 
currently making use of flexible modules and workshops.  
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1. Read the text about the main divisions of engineering. For questions 
1–5, choose the most suitable headings from the list (A–E). 
ENGINEERING 
A. Civil engineering. 
B. Chemical engineering. 
C. Electrical engineering. 
D. Mechanical engineering. 
E. Structural engineering. 
Today machines have to withstand such tremendous stresses and to be 
able of such complex motions that complicated and specialized calculations 
taking hundreds of factors into account are needed in the design of even quite 
a simple machine like a motor-car engine. 
So, as engineering progresses, engineers must become ever more scien-
tific and specialized. Today the branches of engineering are so wide that it is 
impossible to classify them satisfactory. But we may try to divide them into 
uses. The main divisions of engineering may be listed as follows:  
1 ______ 
Steam engines, internal combustion engines, turbines (steam, gas, wa-
ter), pumps; compressors; machine-tools; mechanisms. 
2______ 
a) Power: generators; motors; transformers; transmission (power lines 
and so on). 
b) Electronics: radio, radar, television. 
3______ 
Dams; tunnels; roads, and so on. 
4 ______ 
The structural details of all large buildings and bridges. 
5 ______ 
Any of these branches of engineering may require the special services of 
the following specialists: the metallurgist; the strength of materials expert; 
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the thermodynamics of heat expert, the mechanics or machines experts; the 
various production engineering experts such as the engineering designer or 
the tool designer; the mathematician specializing in engineering problems 
and many more. 
The engineer must also deal with the economists to assure himself that 
he is producing what is wanted, and economically. 
Text 2 
2. Read the article about the range of job opportunities of mechanical 
engineers. For questions 1–9, decide if they are true (T) or false (F). 
MECHANICAL ENGINEERS’ JOB OPPORTUNITIES 
Demand for qualified mechanical engineers is high. 
Mechanical engineers have a wide range of job opportunities. They may 
be management, sales, development, research, or design or production engi-
neers in industries such as food, steel, chemicals and heavy and light engi-
neering. They also can work in service industries such as transport and gas, 
water, and electricity. 
Mechanical engineers are vital to the running of plants. Without them 
production would be impossible. Each plant is likely to be different. Some 
are large, some are small and most are complex. The main operational objec-
tives of safety, efficiency and profitability are common to them all and de-
mand a range of technical and personal skills from the engineers.  
Mechanical engineers are concerned with machines, mechanisms and 
energy conversion. Mechanical equipment is at the core of the plants. Each 
plant is different from the next: the machines are particular to the process in-
volved in making the end product and mechanical engineers are involved in 
their design, building and operation. They are at the forefront of technology: 
pressing the limits of material capability, developing new materials of con-
struction, specifying complex machines and doing all of this with the most 
sophisticated design techniques.  
Mechanical engineers’ jobs are demanding and exciting. Their skills, 
technical and managerial, are used to the fullest. In plant operation the job is 
to keep the plant running and stimulate the team to make better use of equip-
ment to improve performance. 
Mechanical engineers are at the core of production: they manage plant 





1. The contemporary world demands greatly for qualified mechanical engi-
neers. 
2. Mechanical engineers do nothing with food industry. 
3. The running of plants depends on mechanical engineers. 
4. Each plant differs from one another. 
5. The main operational objectives of safety, efficiency and profitability are 
also different from one another. 
6. Energy conversion is not the spheres of mechanical engineers’ concern. 
7. Mechanical engineers deal with machines and mechanisms.  
8. Mechanical engineers’ jobs are demanding but too boring.  
9. Mechanical engineers not only manage plants and equipment but they also 
manage people. 
 
VOCABULARY AND GRAMMAR  
3. Choose the correct item A, B, C or D. 
1. Mechanical engineers should take into ______ specialized calculations in 










3. In particular, mechanical engineers are responsible for work of Steam en-
gines, internal ______ engines. 
A. steam  
B. compressors 
C. pumps 
D. combustion  
4. The main operational objectives of efficiency demand a range of personal 












6. Mechanical engineers ______ with energy conversion. 
A. are concerned 
B. has concerned 
C. will concerned 
D. be concerned 
7. Many engineering operations ______ to change things for the better. 
A. has been required 
B. are required 
C. required 
D. require 










10. Mechanical engineers are at the forefront of technology, ______? 
A. don’t they 
B. aren’t they 
C. aren’t mechanical engineers 
D. haven’t they 
TRANSLATION 
4. Translate the sentences from English into Russian. 
1. Today machines have to withstand tremendous stresses. 
2. Engineers must become ever more scientific and specialized. 
3. Each branch of engineering may require the special services of the special-
ists. 
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4. The engineer must also deal with the economists to assure himself that he 
is producing what is wanted, and economically.  
5. Mechanical engineers also can work in service industries. 
6. Production would be impossible without mechanical engineers. 
7. The main operational objectives of safety are likely to be common to each 
plant. 
8. Mechanical equipment is at the core of the plants.  
9. Mechanical engineers are at the forefront of technology. 
10. In plant operation the job is to keep the plant running and stimulate the 
team to improve performance. 
WRITING 
5. Write an abstract to the following text. The length of the abstract is 
100–120 words (see Appendix).  
AUTOMATED SYSTEMS 
We now use the term automation for specific techniques combined to 
operate automatically in a complete system. These techniques are possible 
because of electronic devices, most of which have come into use in the last 
thirty years. They include program, action, sensing or feedback, decision, and 
control elements as components of a complete system. The program elements 
determine what the system does and the step-by-step manner in which it 
works to produce the desired result. A program is a step-by-step sequence 
that breaks a task into its individual parts. Some steps in an industrial auto-
mation program direct other parts of the system when and how to carry out 
their jobs. The action elements are those which do the actual work. They may 
carry or convey materials to specific places at specific times or they may per-
form operations on the materials.  
The term mechanical handling device is also used for the action ele-
ments. Perhaps the most important part of an automated system is sensing or 
feedback. Sensing devices automatically check on parts of the manufacturing 
process such as the thickness of a sheet of steel or paper. This is called feed-
back because the instruments return or feed back this information to the cen-
tral system control. The decision element is used to compare what is going on 
in the system with what should be going on, it receives information from the 
sensing devices and makes decisions necessary to maintain the system cor-
rectly. If some action is necessary the decision element can give instructions 
or commands to the system. The control element consists of devices to carry 
out the commands of the decision element. There may be many kinds of de-
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vices: valves that open or close, switches that control the flow of electricity, 
or regulators that change the voltage in various machines; they make the nec-
essary corrections or adjustments to keep the system in conformity with its 
program.  
An industrial engineer working with automated systems is part of a 
team. Many components of the system, such as computers, are electronic de-
vices so electronic engineers and technicians are also involved. Many of the 
industries in which automation has proved particularly suitable – chemicals, 
papermaking, metals processing – involve chemical processes, so there may 
be chemical engineers at work too. An industrial engineer with expertise in 
all these fields may become a systems engineer for automation projects 
thereby coordinating the activities of all the members of the team. 
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1. Read the text about jobs in engineering. For questions 1–10, choose 
the best answer Ⱥ, ȼ, C or D.  
JOBS IN ENGINEERING 
Professional engineers may work as: 
Design engineers: They work as part of a team to create new products 
and extend the life of old products by updating them and finding new appli-
cations for them. Their aim is to build quality and reliability into the design 
and to introduce new components and materials to make the product cheaper, 
lighter, or stronger. 
Production engineers: They ensure that the production process is effi-
cient, that materials are handled safely and correctly, and that faults which 
occur in production are corrected. The design and development departments 
consult with them to ensure that any innovations proposed are practicable and 
cost-effective. 
Just below the professional engineers are the technician engineers. They 
require a detailed knowledge of a particular technology – electrical, mechani-
cal, electronic, etc. Technician engineering technicians may work as: 
Test/Laboratory technicians: They test samples of the materials and of 
the product to ensure quality is maintained. 
Installation and service technicians: They ensure that equipment sold by 
the company is installed correctly and carry out preventative maintenance 
and essential repairs. 
Production planning and control technicians: They produce the manu-
facturing instructions and organize the work of production so that it can be 
done as quickly, cheaply, and efficiently, as possible. 
Inspection technicians: They check and ensure that incoming and out-
going components and products meet specifications. 
Draftsmen/women and designers: They produce the drawings and de-




The next grades are craftsmen/women. Their work is highly skilled and 
practical. Craftsmen and women may work as: 
Toolmakers: They make dies and molding tools which are used to punch 
and form metal components and produce plastic components such as car 
bumpers. 
Fitters: They assemble components into larger products. 
Maintenance fitters: They repair machinery. 
Welders: They do specialized joining, fabricating, and repair work. 
Electricians: They wire and install electrical equipment. 





2. The aim of design engineers is to make the product______. 
A. cheaper 
B. more expensive 
C. newer 
D. older 












5. The technician engineers require a detailed knowledge of a ______ tech-








6. ______ test samples of the product to ensure quality is maintained. 
A. Production engineers 
B. Design engineers 
C. Laboratory technicians 
D. Scientists 
7. The manufacturing instructions are produced by ______. 
A. laboratory technicians 
B. production planning and control technicians 
C. production engineers 
D. design engineers 















D. design engineers 
Text 2 
2. Read the text about the development of mass production techniques. 
For questions 1–8, decide if they are true (T) or false (F). 
INDUSTRIAL ENGINEERING AND AUTOMATION 
A major advance in twentieth century manufacturing was the develop-
ment of mass production techniques. Mass production refers to manufactur-
ing processes in which an assembly line, usually a conveyer belt, moves the 
product to stations where each worker performs a limited number of opera-
tions until the product is assembled. In the automobile assembly plant such 
systems have reached a highly-developed form. A complex system of con-
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veyer belts and chain drives moves car parts to workers who perform the 
thousands of necessary assembling tasks. Mass production increases efficien-
cy and productivity to a point beyond which the monotony of repeating an 
operation over and over slows down the workers. Many ways have been tried 
to increase productivity on assembly lines: some of them are as superficial as 
piping music into the plant or painting the industrial apparatus in bright col-
ors; others entail giving workers more variety in their tasks and more respon-
sibility for the product. These human factors are important considerations for 
industrial engineers who must try to balance an efficient system of manufac-
turing with the complex needs of workers.  
Another factor for the industrial engineer to consider is whether each 
manufacturing process can be automated in whole or in part. Automation is a 
word coined in the 1940s to describe processes by which machines do tasks 
previously performed by people. The word was new but the idea was not. We 
know of the advance in the development of steam engines that produced au-
tomatic valves. Long before that, during the Middle Ages, windmills had 
been made to turn by taking advantage of changes in the wind by means of 
devices that worked automatically. Automation was first applied to industry 
in continuous-process manufacturing such as refining petroleum, making pet-
rochemicals, and refining steel. A later development was computer-controlled 
automation of assembly line manufacturing, especially those in which quality 
control was an important factor. 
 
STATEMENTS T/F 
1. A major development in manufacturing in the twentieth century was mass 
production techniques. 
2. Each worker in an assembly line in the automobile assembly plant performs 
an unlimited number of operations until the product is assembled.  
3. Industrial engineers have done a lot to increase productivity on assembly 
lines. 
4. Painting the industrial apparatus in bright colors increases productivity on 
assembly lines. 
5. The new word ‘automation’ was created in the twentieth century to describe 
tasks done by people.   
6. The idea of automation in manufacturing processes is rather new.  
7. In the Middle Ages no devices were used to make windmills to turn. 
8. Computer-controlled automation of assembly line manufacturing was the first 






VOCABULARY AND GRAMMAR  
3. Choose the correct item A, B, C or D. 
1. A conveyer belt moves the product to stations where each worker performs 





2. A complex system of conveyer belts and chain drives moves car ______ to 





3. Mass production increases efficiency and productivity to a point beyond 






4. These human factors are important considerations for industrial engineers 
who must try to balance an ______ system of manufacturing with the 











6. Electrical equipment ______ and installed by electricians. 
A. are wired 
B. is wired 
C. is wiring 
D. are wiring 
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7. The industrial apparatus ______ painted in bright colors. 
A. has been 
B. have been 
C. has being 
D. have being 
8. Automation was first applied to industry in continuous-process manufac-
turing, ______? 
A. was it 
B. wasn’t it 
C. did it 
D. didn’t it 
9. Many ways have been tried to increase productivity on assembly lines, 
______. 
A. have they 
B. haven’t many 
C. haven’t they 
D. isn’t it 
10. This production increases efficiency and productivity, ______? 
A. does this 
B. doesn’t it 
C. doesn’t this 
D. don’t they 
TRANSLATION 
4. Translate the sentences from English into Russian. 
1. The engineers are trying to build quality and reliability into the design. 
2. Production engineers ensure that materials are handled safely and correctly. 
3. The design and development departments consult with production engi-
neers. 
4. Production planning and control technicians organize the work of produc-
tion so that it can be done as quickly, cheaply, and efficiently, as possible. 
5. Toolmakers make molding tools which are used to punch and form metal 
components. 
6. Machinery is repaired by maintenance fitters. 
7. Fitters assemble components into larger products. 
8. A major advance in twentieth century manufacturing was the development 
of mass production techniques.  
9. Many ways have been tried to increase productivity on assembly lines. 




5. Write an abstract to the following text. The length of the abstract is 
100–120 words (see Appendix). 
EFFICIENCY IN ENGINEERING OPERATION 
Unlike the scientist, the engineer is not free to solve problems which in-
terest him. He must solve problems as they arise, his solutions must satisfy 
conflicting requirements. Efficiency costs money, safety adds complexity, 
performance increases weight. The engineering solution is the optimum solu-
tion, taking into account many factors. It may be the cheapest for a given per-
formance, the most reliable for a given weight, the simplest for a given safe-
ty, or the most efficient for a given cost. Engineering is optimizing.  
To the engineer, efficiency means output divided by input. His job is to 
secure a maximum output for a given input or to secure a given output with a 
maximum input. The ratio may be expressed in terms of energy, materials, 
money, time or men. Efficiency is achieved by using efficient methods, de-
vices, and personnel organizations.  
The need for efficiency leads to the large, complex operations which are 
characteristic of engineering. The processing of new antibiotics in the test-
tube stage belongs to the field of biochemistry. But when great quantities 
must be produced at low cost, it becomes an engineering problem. It is the 
need for efficiency and economy that differentiates ceramic engineering from 
the work of the potter, textile engineering from weaving, and agricultural en-
gineering from farming. 
Since output is input minus losses, the engineer must keep losses and 
waste to a minimum. One way is to develop uses for products which other-
wise would be waste. Losses due to friction occur in every machine and in 
every organization. Efficient functioning depends on good design, careful at-
tention to operating difficulties, and lubrication. 
The raw materials with which engineers work seldom are found in use-
ful forms. Engineering of the highest type is required to conceive, design and 
achieve the conversion of the energy of a mountain stream into the powerful 
torque of an electric motor. Similarly, many engineering operations are re-
quired to change the sands of the seashore into the precise lenses which ena-
ble us to observe the microscopic amoeba in a drop of water. In a certain 
sense, the successful engineer is a person always trying to change things for 
the better. 
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1. Read the text about the development of engineering education in differ-
ent countries. For questions 1–6, choose the best answer А, В, C or D.  
EDUCATING TOMORROW’S ENGINEERS 
Engineering education developed very differently on the Continent and 
in the UK. On the Continent, engineering and technical sciences were set up 
in technical universities, while in the UK engineering departments were set 
up in multi-discipline universities. As a consequence, engineering education 
developed on the Continent as a more professionally oriented subject, while 
in the UK the emphasis was on engineering science. Perhaps because of their 
size and their more professional engineering-oriented courses the Continental 
technical universities have developed a much closer relationship with indus-
try. In Germany, the Herr Professor is also likely to be a Herr Director and 
there are many visiting industrial professors, who will spend a day a week in 
the University. In France much of the lecturing is provided by staff from the 
appropriate industries. There is nothing similar in UK engineering depart-
ments.  
The question is what is to be done about engineering education in the 
UK? In the opinion of Britain’s specialists, 70 to 80 engineering faculties in 
English universities and polytechnics should be condensed down into 20 or 
so major technical universities. They should become more industrially-
oriented.  
Lastly, the objective of engineering education and training should be 
recognized. So what should be the objective of undergraduate education? It is 
to educate and train people to think and search out knowledge for themselves, 
and to have the self-assurance to apply it to the job in hand. Many of the 
courses are now much too intensive and students have too little time or en-
couragement to read and think for themselves. The solution is to recognize 
that it is impossible to cover all the subjects which an engineer may find use-
ful in a lifetime, and realize that if he has been correctly educated he can read 
up on subjects which he may need as he progresses in his career. However, 
industry must recognize that a graduate will need training in the specific area 
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in which he is working, and must also be prepared to encourage him to attend 
continuing education courses and/or seminars and conferences as appropriate. 
It is clear that there is to be much more interchange of staff between industry 
and higher education. The education and training of engineers must be a 
partnership between industry and higher education, which extends from un-
dergraduate education and training through to post-graduate short and long 
courses and research. 
1. Engineering education developed ______ on the Continent and in the UK. 
A. differently 
B. in the same way 
C. in the similar way 
D. in the opposite way 
2. In the UK engineering departments were set up in ______ . 
A. technical colleges 
B. multi-discipline universities 
C. technical universities 
D. open universities 
3. On the Continent, engineering and technical sciences were set up in 
______. 
A. technical colleges 
B. multi-discipline universities 
C. technical universities 
D. open universities 
4. On the Continent engineering education ______. 
A. made the emphasis on engineering science  
B. developed as a more professionally oriented subject 
C. developed at universities which were bigger than others 
D. was oriented towards exact sciences   
5. In Germany ______. 
A. much of the lecturing is provided by staff from the appropriate indus-
tries 
B. there are 70 to 80 engineering faculties in universities 
C. there are 20 or so major technical universities 
D. there are many visiting industrial professors 
6. The objective of engineering education and training in UK should ______. 
A. be clear 
B. educate and train people to think 
C. have many courses 
D. be a partnership between industry and higher education 
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Text 2 
2. Read the article about the history of mechanical engineering. For 
questions 1–10, decide if they are true (T) or false (F). 
FOUR INDUSTRIAL REVOLUTIONS 
The history of mechanical engineering goes back to the time when the 
man first tried to make machines. We can call the earlier rollers, levers, and 
pulleys, for example, the work of mechanical engineering. 
Mechanical engineering, as we understand it today, starts from the first 
Industrial Revolution. 
People have labeled as “revolutions” three episodes in the industrial his-
tory of the world and now we are entering the fourth. 
The first industrial revolution took place in England between 1760 and 
1840. Metal became the main material of the engineer instead of wood, and 
steam gave man great reserves of power. This power could drive not only 
railway engines and ships but also machines which built them.  
In the second revolution, from 1880 to 1920, electricity was the tech-
nical driving force. It provided power for factories that was easier and cheap-
er to control than steam. It was marked also by the growing importance of 
science-based industries such as chemicals and electrical goods, and the use 
of scientifically-designed production methods such as semi-automatic assem-
bly lines.  
The third industrial revolution coincided with the advent of automation – 
in its inflexible form. In this revolution, the main features were advances in the 
control of manufacturing processes so that things could be made more cheaply, 
with greater precision and (often) with fewer people. And this change, which 
occurred around the middle of the 20th century also featured a new machine 
that was to greatly influence the world, the electronic computer.  
What is the fourth industrial revolution? The fourth industrial revolution 
will be characterized by automated machines that are versatile and program-
mable and can make different things according to different sets of computer 
instructions. It will be characterized by flexible, automated machinery, the 









1. The history of world mechanical engineering has passed through four peri-
ods. 
2. The first industrial revolution took place in America. 
3. The first industrial revolution is connected with the advent of metal.  
4. Metal became the main material of the engineer along with wood. 
5. Steam power could not drive machines which built them.  
6. The second industrial revolution took place around the middle of the 18th 
century.  
7. Semi-automatic assembly lines are the features of the second industrial revo-
lution. 
8. The third industrial revolution is connected with the advent of automation. 
9. Versatile and programmable automated machines are the main features of 
the fourth industrial revolution.  
10. Robots are flexible and automated machinery. 
 
VOCABULARY AND GRAMMAR  
3. Choose the correct item A, B, C or D. 
1. Technical sciences were ______ in technical universities. 
A. set in 
B. set up 
C. set off 
D. set out 





D. personnel  

















6. An engineering department______ set up in a multi-discipline university 
last year. 
A. was 
B. has been 
C. were 
D. have been 
7. It provided power for factories, ______? 
A. did it 
B. didn’t it 
C. don’t it 
D. doesn’t it 
8. Mechanical engineering starts from the first Industrial Revolution, 
______? 
A. isn’t it 
B. didn’t it 
C. don’t it 
D. doesn’t it 













4. Translate the sentences from English into Russian. 
1. As a consequence, engineering education developed on the Continent as a 
more professionally oriented subject. 
2. There are many visiting industrial professors in Germany. 
3. In the opinion of Britain’s specialists, 70 to 80 engineering faculties in 
English universities and polytechnics should be condensed down into 20. 
4. The solution is to recognize that it is impossible to cover all the subjects 
which an engineer may find useful in a lifetime. 
5. However, industry must recognize that a graduate will need training in the 
specific area in which he is working. 
6. People have labeled as “revolutions” three episodes in the industrial histo-
ry of the world. 
7. Metal became the main material of the engineer instead of wood, and 
steam gave man great reserves of power. 
8. Electricity provided power for factories that was easier and cheaper to con-
trol than steam. 
9. The third industrial revolution coincided with the advent of automation. 
10. The fourth industrial revolution will be characterized by flexible, auto-
mated machinery, the most interesting example of which are robots. 
WRITING 
5. Write an abstract to the following text. The length of the abstract is 
100–120 words (see Appendix). 
THE PIONEERS 
Karl Benz (1844–1929), the son of a railway engine-driver who died 
when Karl was two, studied engineering at the Karlsruhe Polytechnic. After 
various jobs he set up business, with successive partners in a very small way 
making two-stroke gas engines of his own design in 1880. Although he is en-
titled to be called the “inventor of the petrol car”, he was reluctant to depart 
from his original design of belt-driven horseless carriage which sold well in 
1890s. Other designers were called in, and after 1902 Benz had little influ-
ence on the development of the motor car. 
Frederick William Lanchester (1868–1946), the son of an architect, 
made Britain’s first four-wheeled petrol car of wholly native design in 1895 
with the help of his brother George. A small company was formed and pro-
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duction was begun late in 1899. Lanchester’s designs were always unique 
and ahead of their time; he was responsible for many innovations which be-
came accepted some years later. Those include a vibrationless, fully balanced 
engine, splined shafts, full-pressure lubrication, lightweight pistons, disk 
brakes and more. “Doctor Fred” was also a pioneer authority and writer on 
aerodynamics, and for many years Consultant Engineer to the Daimler Co.  
Henry Ford is usually credited with “inventing” mass production, yet the 
idea originated many years earlier in the Connecticut clock trade and was de-
veloped in the America’s small-arms industry.   
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UNIT 3 
MATERIAL SCIENCE AND TECHNOLOGY 
Text  How materials react to external forces. 
Grammar Revision: Conditional sentences. 
LEAD-IN 
1. Answer the questions. 
 Why do you think it is important for engineers to know how materials re-
spond to external forces? 
 What are in your opinion external forces? 
READING 
2. Before reading the text, remember the following words and word 
combinations.  
bar ɛɪɭɫɨɤ, ɩɪɭɬ 
compression ɫɠɚɬɢɟ 
creep ɩɨɥɡɭɱɟɫɬɶ 
cross-sectional area ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ 
cyclic stress ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ 
elastic deformation ɭɩɪɭɝɚɹ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɹ 
elastic limit ɩɪɟɞɟɥ ɭɩɪɭɝɨɫɬɢ 
fatigue ɭɫɬɚɥɨɫɬɶ ɦɟɬɚɥɥɚ 
fracture ɩɟɪɟɥɨɦ, ɢɡɥɨɦ 
to loosen ɨɫɥɚɛɥɹɬɶ, ɪɚɫɲɚɬɵɜɚɬɶ 
shear ɫɪɟɡ 
to stretch ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɬɶ 
tension ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɶ, ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɟ 
to propagate ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɬɶ(ɫɹ) 
to bend ɝɧɭɬɶ, ɫɨɝɧɭɬɶ 
to extend ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ, ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶɫɹ 
to occur ɫɥɭɱɚɬɶɫɹ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ 
to suffer ɫɬɪɚɞɚɬɶ 
torsion ɤɪɭɱɟɧɢɟ 
twisting ɡɚɤɪɭɱɢɜɚɧɢɟ, ɢɡɝɢɛ 
rupture ɪɚɡɪɵɜ, ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ 
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3. You are going to read the text about the reaction of materials to exter-
nal forces. For questions 1–10, decide if they are true (T) or false (F). 
HOW MATERIALS REACT TO EXTERNAL FORCES 
Materials science and technology is the study of materials and how they 
can be fabricated to meet the needs of modern technology. Using the labora-
tory techniques and knowledge of physics, chemistry, and metallurgy scien-
tists are finding new ways of using materials, plastics and other materials. 
Engineers must know how materials respond to external forces, such as 
tension, compression, torsion, bending, and shear. All materials respond to 
these forces by elastic deformation. That is, the materials return their original 
size and form when the external force disappears. The materials may also 
have permanent deformation or they may fracture. The results of external 
forces are creep and fatigue. 
Compression is a pressure causing a decrease in volume. When a mate-
rial is subjected to a bending, shearing, or torsion (twisting) force, both ten-
sile and compressive forces are simultaneously at work. When a metal bar is 
bent, one side of it is stretched and subjected to a tensional force, and the 
other side is compressed. 
Tension is a pulling force; for example, the force in a cable holding a 
weight. Under tension, a material usually stretches, returning to its original 
length if the force does not exceed the material’s elastic limit. Under larger 
tensions, the material does not return completely to its original condition, and 
under greater forces the material ruptures. 
Fatigue is the growth of cracks under stress. It occurs when a mechani-
cal part is subjected to a repeated or cyclic stress, such as vibration. Even 
when the maximum stress never exceeds the elastic limit, failure of the mate-
rial can occur even after a short time. No deformation is seen during fatigue, 
but small localized cracks develop and propagate through the material until 
the remaining cross-sectional area cannot support the maximum stress of the 
cyclic force. Knowledge of tensile stress, elastic limits, and the resistance of 
materials to creep and fatigue are of basic importance in engineering. 
Creep is a slow, permanent deformation that results from a steady force 
acting on a material. Materials at high temperatures usually suffer from this 
deformation. The gradual loosening of bolts and the deformation of compo-
nents of machines and engines are all the examples of creep. In many cases 
the slow deformation stops because deformation eliminates the force causing 




1. Materials science and technology is the study about materials and their 
ability to be fabricated according to the needs of modern technology.  
2. Metallurgy scientists are finding new ways of using materials with the 
help of theoretical methods. 
3. It is very important for engineers to know how materials  
respond to external forces.  
4. Not all materials have any deformation subjected to external forces.  
5. A decrease in volume is caused by compression. 
6. When a material is subjected to a bending, shearing, or torsion force,  
neither tensile nor compressive forces are simultaneously at work. 
7. The material does not return completely to its original condition under 
larger tensions. 
8. Fatigue occurs when a mechanical part is subjected to vibration. 
9. Failure of the material can occur only when the maximum stress exceeds 
the elastic limit. 
10. Creep occurs when a steady force acts a material. 
 
4. Find the endings (a–j) to the given beginnings (1–10) on the basis of 
the text. Translate the sentences into Russian.  
Example: 1d    
Scientists are finding new ways of using materials. 
Уɱɟɧɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬ ɧɨɜɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. 
 
1. Scientists are finding new 
2. Engineers must know how 
3. The results of external forces 
4. Compression is a pressure causing 
5. Tension is 
6. Fatigue is the growth 
7. No deformation is 
8. Creep is a slow, 
9. Materials at high temperatures  
10. Creep extended over a long time finally 
a) materials respond to external forces. 
b) a decrease in volume. 
c) usually suffer from creep. 
d) ways of using materials. 
e) are creep and fatigue. 
f)  permanent deformation. 
g) leads to the rupture of the material.  
h) a pulling force. 
i)  of cracks under stress. 
j)  seen during fatigue. 
USE OF ENGLISH 
5. Match the words on the left (1–9) to the words on the right (a–i) to 
make the collocations and translate them into Russian. 
Example: 1c 




1) to meet  
2) external  
3) elastic  
4) their original  
5) a pulling  
6) under  
7) cyclic  
8) are of basic  
9) gradual   
a) forces  
b) stress  
c) the needs  
d) tension  
e) importance  
f) deformation 
g) loosening  
h) force  
i) size 
6. Choose the English equivalent (a, b or c) to the given Russian word.  
1) ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ a) refer b) respond c) remain 
2) ɜɧɟɲɧɢɣ a) external b) internal c) international 
3) ɜɨɡɜɪɚɳɚɬɶ a) remain b) return c) recall 
4) ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ a) simultaneously b) particularly c) homogeneously  
5) ɩɨɞɜɟɪɝɧɭɬɵɣ a) projected  b) subjected c) objected  
6) ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ a) exceeds b) succeeds  c) proceeds  
7) ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ a) extremely b) completely c) especially 
8) ɱɟɪɟɡ a) through b) though c) thorough  
9) ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɟ a) lessening  b) loosening c) losing 
7. Match the words from A to the words from B which are opposite in 
meaning. Translate them into Russian. 
A B 
1. disappears  
2. permanent 
3. external  
4. decrease  
5. modern  
6. under  
7. larger  
8. maximum 












8. Find the following word combinations in the text.  
ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ; ɧɨɜɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɬɚɥɥɨɜ; ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɭɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ; ɫɠɚɬɢɟ, ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɟ, ɢɡɝɢɛ, ɤɪɭɱɟɧɢɟ, ɫɪɟɡ; 
ɜɨɡɜɪɚɳɚɬɶ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɢ ɮɨɪɦɭ; ɜɧɟɲɧɹɹ ɫɢɥɚ; ɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹ 
ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɹ; ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ; ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɸɳɢɟ ɢ ɫɠɢɦɚɸɳɢɟ ɫɢɥɵ; 
ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɩɪɟɞɟɥ ɭɩɪɭɝɨɫɬɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ; ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɟɟɫɹ ɢɥɢ ɰɢɤɥɢɱɟ-
ɫɤɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ; ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ; ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ 
ɦɟɥɤɢɯ ɬɪɟɳɢɧ; ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɨɥɡɭɱɟɫɬɢ ɢ ɭɫɬɚɥɨɫɬɢ 
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9. Translate the sentences into English on the basis of the text. 
1. Ʉɨɝɞɚ ɜɧɟɲɧɟɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢɫɱɟɡɚɟɬ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɜɨɡɜɪɚɳɚɸɬ ɫɜɨɣ 
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɢ ɮɨɪɦɭ. 
2. ɂɧɠɟɧɟɪɵ ɞɨɥɠɧɵ ɡɧɚɬɶ, ɤɚɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɪɟɚɝɢɪɭɸɬ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɟ ɜɨɡ-
ɞɟɣɫɬɜɢɹ.  
3. ɍɩɪɭɝɚɹ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɹ – ɷɬɨ ɪɟɚɤɰɢɹ ɜɫɟɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɟ ɫɢ-
ɥɵ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɟ, ɫɠɚɬɢɟ, ɫɤɪɭɱɢɜɚɧɢɟ, ɢɡɝɢɛ ɢ ɫɪɟɡ. 
4. ɍɫɬɚɥɨɫɬɶ ɢ ɩɨɥɡɭɱɟɫɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɜɧɟɲɧɢɯ 
ɫɢɥ. 
5. ȼɧɟɲɧɢɟ ɫɢɥɵ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɭɸ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɸ ɢ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ ɦɚ-
ɬɟɪɢɚɥɚ.  
6. Ɋɚɫɬɹɝɢɜɚɸɳɢɟ ɢ ɫɠɢɦɚɸɳɢɟ ɫɢɥɵ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɤɨɝɞɚ 
ɦɵ ɢɡɝɢɛɚɟɦ ɢɥɢ ɫɤɪɭɱɢɜɚɟɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥ. 
7. Ɋɚɫɬɹɠɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜɵɲɟ ɩɪɟɞɟɥɚ ɟɝɨ ɭɩɪɭɝɨɫɬɢ ɞɚɟɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɭɸ 
ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɸ ɢɥɢ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ. 
8. Ʉɨɝɞɚ ɞɟɬɚɥɶ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɞɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɞ ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɢɦɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ-
ɦɢ, ɜ ɧɟɣ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɪɚɫɬɭɳɢɟ ɬɪɟɳɢɧɵ ɢɡ-ɡɚ ɭɫɬɚɥɨɫɬɢ 
ɦɟɬɚɥɥɚ. 
9. ɍɫɬɚɥɨɫɬɶ ɦɟɬɚɥɥɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ ɩɨɞ-
ɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɭ ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɨɦɭ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɸ. 
10. ɉɨɥɡɭɱɟɫɬɶ – ɷɬɨ ɦɟɞɥɟɧɧɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɚ ɞɟɬɚɥɢ ɩɨɞ ɧɚɩɪɹ-
ɠɟɧɢɟɦ. 
GRAMMAR REVISION 
TYPES OF CONDITIONALS 
0 If/When the sun shines, snow melts. 
1 
Unless he pays the fine, he will go to prison. 
If you need help, come and see me. 
If you have finished your work, we can have a break. 
2 
If I had time, I would take up a sport. (but I don’t have time-untrue 
in the present) 
If I were you, I would talk to your parents about it. (giving advice) 
3 
If she had studied harder, she would have passed the test. 





10. Fill in the gaps with if or unless. 
1. ______ you don’t study materials science, you won’t get to know how the 
materials can be fabricated to meet the needs of modern technology. 
2. ______ scientists use the laboratory techniques, they will find new ways 
of using materials.  
3. Engineers won’t find new ways of technology, ______ they will have 
enough knowledge of physics and chemistry. 
4. ______ the external force disappears, the materials return their original 
size. 
5. The materials don’t return their original size ______ there isn’t an exter-
nal force.  
6. _____ there is an external force, the materials will have permanent de-
formation. 
7. ______ the material is compressed, it will decrease in volume. 
8. One side of the material will be subjected to a tensional force ______ a 
metal bar is bent. 
9. ______ the material is under tension, it doesn’t usually stretch. 
10. The material ruptures ______ it is under greater forces. 
11. Put the verbs in brackets into the proper tense. (Type 1, 2, 3 Condi-
tionals) 
1. The materials ______ (have) fracture if they are subjected to external forces.  
2. The material would have permanent deformation if it _____ (be) under ex-
ternal forces.  
3. If the engineers had thoroughly studied the material, they _____ (fail) the 
experiment.  
4. Both sides of the metal bar will be deformed if it ______ (be) bent. 
5. If the material is compressed, it ______ (cause) a decrease in volume.  
6. If the force ______ (not to exceed) the material’s elastic limit, the material 
will return to its original length. 
7. Fatigue ______ (not to occur) if the material had not been subjected to a 
repeated stress.   
8. If a mechanical part was subjected to vibration, small cracks ______ (de-
velop). 
9. If there ______ (be) a steady force acting on a material, it will result in 
creep. 
10. Creep would have led to the rupture of the material if it ______ (extend) 
over a long time. 
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12. Complete the sentences. 
1. If I could change everything, I ______. 
2. If I were the chief engineer of the plant, I ______. 
3. If there were no machine-tools, there ______. 
4. If there were no electricity, there ______. 
5. If I worked at the scientific research institute, I ______. 
6. If there were no universities, people ______. 
7. If there were no prominent scientists, the world ______. 
8. If I were very rich, I ______.     
SPEAKING 
13. Use the words and phrases below to make sentences. 
the study of materials, new ways of using materials, respond to external forces, 
have permanent deformation, creep and fatigue, compression, is subjected to, 
under tension, failure of the material, creep, loosening of bolts, eliminates 
14. Work in pairs. Think of some questions to review the contents of the 
text about the reaction of materials to external forces and ask each 
other. Use the words and the word combinations bellow to mention 
the main aspects. 
 materials science and technology 
 new ways of using materials 
 respond to external forces 
 results of external forces 
 is subjected to 
 under larger tensions 
 knowledge of tensile stress 
 creep 
15. Describe those forces that change the form and size of materials. 
WRITING 
16. Write an abstract to the following text. The length of the abstract is 
100–120 words (see Appendix). 
THE FUNDAMENTALS OF FORGING 
Forging is the oldest known metalworking process. It is believed to have 
begun when early man discovered he could beat pieces of ore into useful 
shapes. History tells us that forging was widely practiced at the time when 
written records first appeared. The blacksmith was one of the first to realize 
the advantages of forging. Although he did not know why, he knew that 
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hammering a piece of hot metal not only resulted in a usable shape, it im-
proved its strength. It is this inherent improvement in strength of metal that 
has placed forgings in the most highly stressed applications in machines. To 
understand why forging improves the mechanical properties of metal, it is 
important to recognize that metal is made up of grains. Each grain is an indi-
vidual crystal, and when the grains are large, cracks can occur and propagate 
along the grain boundaries. Therefore, it is desirable to minimize the grain 
size in a metal. Reducing the metal’s grain size is one of the things forging 
does so well. Forging breaks down a coarse-grained structure producing a 
chemically homogeneous wrought structure with much smaller grains by 
controlled plastic deformation. In forging, controlled plastic deformation 
whether at elevated temperature or cold (at room temperature) results in 
greater metallurgical soundness and improved mechanical properties of the 
metal. Metal shaping by controlled plastic deformation is the basis for all 
forging operations. Because of the diversity of forging applications, however, 
a wide range of processes and equipment have been developed to produce 
forgings. Some processes are ideally suited to make large parts, others, small 
parts, and still others, rings.  Modern forging is not only carried out in virtu-
ally all metals, it is done at temperatures ranging from more than 2500 F to 




METALS AND METALWORKING 
Text  Metals. 
Grammar Revision: Conditional sentences. 
LEAD-IN 
1. Answer the questions. 
 Why is it important to study metals? 
 What do you know about the properties of metals? 
READING 
2. Before reading the text, remember the following words.  
separation ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ, ɢɧɬɟɪɜɚɥ, ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ 
failure ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ, ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ, ɨɬɤɚɡ 
malleable ɤɨɜɤɢɣ, ɩɨɞɚɬɥɢɜɵɣ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɣ ɞɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ 
to bend ɫɝɢɛɚɬɶ(ɫɹ), ɝɧɭɬɶ(ɫɹ), ɢɡɝɢɛɚɬɶ(ɫɹ) 
dense ɩɥɨɬɧɵɣ 
(to) fracture ɥɨɦɚɬɶ(ɫɹ), ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ, ɢɡɥɨɦ, ɩɟɪɟɥɨɦ 
ductile ɷɥɚɫɬɢɱɧɵɣ, ɤɨɜɤɢɣ, ɩɥɚɫɬɢɱɧɵɣ 
grain ɡɟɪɧɨ 
(to) shape ɮɨɪɦɚ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ 
size ɪɚɡɦɟɪ, ɜɟɥɢɱɢɧɚ 
treatment ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ 
stress ɞɚɜɥɟɧɢɟ, ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ 
alloy ɫɩɥɚɜ 
brittle ɯɪɭɩɤɢɣ, ɥɨɦɤɢɣ 
to apply ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ 
edge ɤɪɨɦɤɚ, ɤɪɚɣ, ɥɟɡɜɢɟ 
to undergo ɩɨɞɜɟɪɝɚɬɶɫɹ 
flaw ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ, ɞɟɮɟɤɬ  
coarse ɝɪɭɛɵɣ, ɤɪɭɩɧɵɣ 
wire ɩɪɨɜɨɥɨɤɚ 
lead ɫɜɢɧɟɰ 
to hammer ɤɨɜɚɬɶ 
extrusion ɷɤɫɬɪɭɡɢɹ 
rolling ɩɪɨɤɚɬɤɚ 
metal fatigue ɭɫɬɚɥɨɫɬɶ ɦɟɬɚɥɚ 
creep ɩɨɥɡɭɱɟɫɬɶ 
to slide ɫɤɨɥɶɡɢɬɶ 
vessel ɫɨɫɭɞ, ɤɨɬɟɥ, ɫɭɞɧɨ 
to cast ɨɬɥɢɜɚɬɶ, ɨɬɥɢɬɶ 
mould ɮɨɪɦɚ (ɞɥɹ ɨɬɥɢɜɤɢ) 
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3. You are going to read the text about metals and metalworking. For 
questions 1–7, choose the right letter A, B, C or D. 
METALS 
Metals are materials most widely used in industry because of their prop-
erties. The study of the production and properties of metals is known as met-
allurgy.  
The separation between the atoms in metals is small, so most metals are 
dense. The atoms are arranged regularly and can slide over each other. That 
is why metals are malleable (can be deformed and bent without fracture) and 
ductile (can be drawn into wire). Metals vary greatly in their properties. For 
example, lead is soft and can be bent by hand, while iron can only be worked 
by hammering at red heat.  
The regular arrangement of atoms in metals gives them a crystalline 
structure. Irregular crystals are called grains. The properties of the metals de-
pend on the size, shape, orientation, and composition of these grains. In gen-
eral, a metal with small grains will be harder and stronger than one with 
coarse grains. 
Heat treatment controls the nature of the grains and their size in the met-
al. Small amounts of other metals (less than 1 per cent) are often added to a 
pure metal. This is called alloying (ɥɟɝɢɪɨɜɚɧɢɟ) and it changes the grain 
structure and properties of metals. 
All metals can be formed by drawing, rolling, hammering and extrusion, 
but some require hot-working. Metals are subject to metal fatigue and to 
creep (the slow increase in length under stress) causing deformation and fail-
ure. Both effects are taken into account by engineers when designing, for ex-
ample, airplanes, gas-turbines, and pressure vessels for high-temperature 
chemical processes. Metals can be worked using machine-tools. 
The ways of working a metal depend on its properties. Many metals can 
be melted and cast in moulds, but special conditions are required for metals 
that react with air.   
1. Metals are materials which are ______. 
A. ever used in industry 
B. rarely used in industry 
C. never used in industry 
D. widely used in industry 
2. Metals are malleable because ______. 
A. the separation between the atoms is small 
B. the atoms are arranged regularly 
C. they vary greatly in their properties 
D. the atoms are arranged irregularly 
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3. Most metals are dense because ______. 
A. the separation between the atoms is small 
B. they vary greatly in their properties 
C. the atoms are arranged regularly 
D. the atoms are arranged regularly 
4. A crystalline structure of a metal is because of ______. 
A. the regular arrangement of atoms 
B. the irregular arrangement of atoms 
C. the small separation between the atoms 
D. the big separation between the atoms 
5. The properties of the metals depend on ______. 
A. the size of the grains 
B. the size and shapes of the grains 
C. the size, shape, orientation, and composition of the grains 
D. the composition of the grains 
6. The size of grains in metals is controlled by ______. 
A. rolling 
B. hammering 
C. heat treatment 
D. extrusion 
7. The ways of working a metal depend on ______. 
A. its malleability 
B. its properties 
C. its fatigue 
D. its structure 
4. Find the endings (a–i) to the given beginnings (1–9) on the basis of the 
text. Translate the sentences into Russian.  
Example: 1h    
Metals are materials most widely used in industry. – 
Мɟɬɚɥɥɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 
ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ. 
 
1. Metals are materials most widely  
2. Metals vary greatly  
3. Lead is soft and can be  
4. Irregular crystals are  
5. Heat treatment controls  
6. Metals are subject  
7. Metals can be  
8. The ways of working a metal depend  
9. Metal fatigue and creep are  
a) in their properties. 
b) bent by hand. 
c) the nature of the grains. 
d) to metal fatigue. 
e) on its properties. 
f) taken into account by engineers. 
g) called grains.  
h) used in industry.  
i) worked using machine-tools.  
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USE OF ENGLISH 
5. Match the words on the left (1–10) with the words on the right (a–j) to 
make the collocations and translate them into Russian.  
Example: 1b    
regular arrangement – ɩɪɚɜɢɥɶɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
1) regular  
2) crystalline  
3) irregular  
4) heat  
5) small  
6) pure  
7) metal  
8) to be taken  
9) special  
10) chemical  
a) crystals 
b) arrangement  
c) metal 
d) structure  
e) fatigue  
f) processes  
g) treatment 
h) conditions  
i) into account  
j) amounts 
6. Choose the English equivalent (a, b or c) to the given Russian word.  
1) ɲɢɪɨɤɨ             a) widely     b) largely      c) highly  
2) ɫɜɨɣɫɬɜɚ               a) qualities        b) properties  c) proprieties 
3) ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ a) quotation b) emancipation c) separation 
4) ɫɤɨɥɶɡɢɬɶ a) tide b) slide ɫ) glide 
5) ɫɜɢɧɟɰ a) lead b) led c) thread 
6) ɜ ɨɛɳɟɦ a) in main b) in general c) in particular 
7) ɬɹɠɟɥɟɟ a) harder b) hardest c) hard 
8) ɡɟɪɧɨ a) harvest b) grain c) grape 
9) ɱɢɫɬɵɣ a) pure b) poor  c) purl 
10) ɝɪɭɛɵɣ a) cause b) course c) coarse 
7. Match the English words to their Russian equivalents on the basis of 
the text.  
1) properties 
2) vary 




7) subject to 
8)  length 
9) take into account 
10) conditions 
a) ɭɫɥɨɜɢɹ 
b) ɡɚɜɢɫɟɬɶ (ɨɬ) 







j) ɩɨɞɜɟɪɝɧɭɬɵɣ (ɱɟɦɭ-ɥɢɛɨ) 
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8. Find the following word combinations in the text.  
ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ, ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɦɟɬɚɥɥɨɜ, 
ɫɤɨɥɶɡɢɬɶ ɞɪɭɝ ɨ ɞɪɭɝɚ, ɜɨɬ ɩɨɱɟɦɭ, ɦɨɠɧɨ ɫɨɝɧɭɬɶ ɪɭɤɨɣ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɚɬɨɦɨɜ, ɫɨɫɬɚɜ ɡɟɪɟɧ, ɜ ɨɛɳɟɦ, ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ, 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɟɪɧɚ, ɩɨɞ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ, ɜɵɡɜɚɬɶ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɜɵɫɨɤɨɬɟɦɩɟɪɚ-
ɬɭɪɧɵɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɫɬɚɧɤɢ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɜɡɚɢɦɨ-
ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫ ɜɨɡɞɭɯɨɦ 
9. Translate the sentences into English on the basis of the text. 
1. Ɇɟɬɚɥɥɵ – ɩɥɨɬɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɦɟɠɞɭ ɚɬɨɦɚɦɢ ɜ ɧɢɯ ɦɚ-
ɥɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ. 
2. Ɇɟɬɚɥɥɵ ɢɦɟɸɬ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɸ ɚɬɨɦɨɜ. 
3. ɑɟɦ ɦɟɧɶɲɟ ɡɟɪɧɚ, ɬɟɦ ɬɜɟɪɠɟ ɦɟɬɚɥɥ. 
4. Ʌɟɝɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡɦɟɧɹɟɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɡɟɪɟɧ ɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɦɟɬɚɥɥɚ. 
5. Ɇɟɬɚɥɥɵ ɞɟɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɢ ɪɚɡɪɭɲɚɸɬɫɹ ɢɡ-ɡɚ ɭɫɬɚɥɨɫɬɢ ɢ ɩɨɥɡɭɱɟ-
ɫɬɢ. 
6. Ɇɟɬɚɥɥɵ ɨɱɟɧɶ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ ɩɨ ɫɜɨɢɦ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ. 
7. ɋɜɨɣɫɬɜɚ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɪɚɡɦɟɪɚ, ɮɨɪɦɵ ɢ ɫɨɫɬɚɜɚ ɡɟɪɟɧ.  
8. ɋɜɢɧɟɰ ɦɨɠɧɨ ɥɟɝɤɨ ɫɨɝɧɭɬɶ ɪɭɤɨɣ. 
9. ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɝɚɡɨɜɵɯ ɬɭɪɛɢɧ ɢɧɠɟɧɟɪɚɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ 
ɬɚɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɦɟɬɚɥɥɚ, ɤɚɤ ɭɫɬɚɥɨɫɬɶ ɢ ɩɨɥɡɭɱɟɫɬɶ. 
10. Ɇɧɨɝɢɟ ɦɟɬɚɥɥɵ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɩɥɚɜɢɬɶ. 
10. Fill in the gaps with if or unless. 
1. ______ a metal has small grains, it will be harder than one with coarse 
grains. 
2. Metals cannot be bent without fracture ______ they are not malleable. 
3.  ______ small amounts of other metals are added to a pure metal, this is 
called alloying. 
4. ______ we add small amounts of other metals to a pure metal, it won’t 
change its properties. 
5. Metals can be formed ______ we draw, roll and hammer them. 
6. ______ metals are subject to metal fatigue, it causes deformation.  
7. The engineers won’t be a success when designing ______ they take into 
account these important effects. 
8.  ______ the engineers don’t know the properties of metals, they won’t be 
able to work a metal. 
9.  ______ there are special conditions, the metals won’t react with air.  
10. It will cause failure ______ metals are subject to slow increase in length 
under stress.  
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11. Put the verbs in brackets into the proper tense. (Type 1, 2, 3 Condi-
tionals) 
1. If it were not for their properties, metals ______ widely (not to use) in in-
dustry.  
2. Most metals wouldn’t be dense if the separation between the atoms in them 
______ (not to be) small.  
3. Unless this basic relationship is understood, difficulties ______ (experi-
ence) in the machine shop. 
4. If we ______ (increase) strength, it will imply reduced machinability. 
5. If metals are subject to metal fatigue, it ______ (cause) deformation.  
6. Engineers would employ ceramics if materials withstanding high tempera-
tures ______ (need). 
7. If rate of loading ______ (increase) greatly, mechanical properties of the 
material will vary significantly. 
8. If casting processes had been based on more mechanized machines, it 
______ (give) reduced waste. 
9. These new methods ______ (allow) savings to be made if they were used 
for assembly. 
10. If a new materials technology were not rapidly emerging, there ______ 
(not to be) any opportunities for more efficient manufacture.  
12. Complete the sentences. 
1. If you work with new materials, ______. 
2. If a metal is with small grains, ______. 
3. An engineer would be a good specialist if he ______. 
4. If high-tech field of nanotechnology hadn’t emerged, ______. 
5. If a mechanical engineer does not know about new materials, ______. 
6. If there were a close partnership between industry and higher education, 
______.   
7. The production would be impossible if ______. 
8. If I had been involved in the design earlier, ______. 
9. If I ran my own business, ______. 
10. They would have achieved high productivity if ______. 
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SPEAKING 
13. Use the words and phrases below to make sentences. 
metals, properties, malleable, the regular arrangement, depend on, small 
grains, coarse grains, heat treatment, the grain structure, cause deformation, 
the ways of working  
14. Work in pairs. Think of some questions to review the contents of the 
text about the properties of metals. Use the words and the word com-
binations bellow to mention the main aspects. 
 properties of metals 
 the atoms in metals 
 vary greatly 
 irregular crystals 
 heat treatment 
 alloying 
 are subject to metal fatigue 
 special conditions 
15. Say about “The properties of metals”. 
WRITING 
16. Write an abstract to the following text. The length of the abstract is 
100–120 words (see Appendix).  
CASTING 
One of the important technological advantages of metals is the ability to 
corporate a wide variety of secondary elements in a particular metal and 
thereby create alloys of the metal. Alloying can increase the strength of a 
metal by several orders of magnitude and permit the strength and ductility to 
be varied over a wide range by thermal and/or mechanical treatment, result-
ing in ease of mechanical forming and resistance to deformation. 
Several metal phases may exist together in the solid as grains (crystals), 
or secondary phases may occur as smaller entities on grain (inter-crystal) 
boundaries or within grains. Often the strengthening phase is submicroscopic 
and cannot be detected by optical metallography (reflection optical micros-
copy). The size and distribution of secondary phases is manipulated by ther-
mo-mechanical (thermal and/or mechanical) treatment of the solid metal as 
well as the original casting procedure.  
Casting methods include expendable mold casting (invest-
ments/precision, plaster mold, dry sand and wet sand casting), permanent 
mold casting (ingot, permanent mold, centrifugal, and die casting), and con-
tinuous casting (direct chill and “splat” casting). These are listed in approxi-
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mate order of cooling rate. As cooling rate increases, the grain (crystal) size 
tends to be smaller and the strength increases while compositional segrega-
tion decreases, providing more uniform properties. At the extremely high 
casting rates (105 sec to 106 sec) of continuous splat casting, it is possible to 
produce homogeneous metals not possible in terms of phase diagrams, and 
many metals have been produced in the amorphous state, yielding unusual 
metallic glasses. Ingot casting and continuous direct chill casting are primari-
ly used to produce solid metal which will be extensively mechanically 
formed to final shape. The other casting methods are used to produce shapes 
near final dimensions, but to varying extends may receive extensive machin-
ing, forming, or finishing prior to use. For the latter group, grain refiners are 
frequently added to reduce solidification grain size. Metal tends to solidify 
directionally, with grains elongated in the direction of heat flow. This gives 






1. You are going to read the text about properties of materials. For ques-
tions 1–9, decide if they are true (T) or false (F). 
PROPERTIES OF MATERIALS 
Density (specific weight) is the amount of mass in a unit volume. It is 
measured in kilograms per cubic meter. The density of water is 1000 kg/m3 
but most materials have a higher density and sink in water. Aluminum alloys, 
with typical densities around 2800 kg/m3 are considerably less dense than 
steels, which have typical densities around 7800 kg/m3. Density is important 
in any application where the material must not be heavy. 
Stiffness (rigidity) is a measure of the resistance to deformation such as 
stretching or bending. The Young modulus is a measure of the resistance to 
simple stretching or compression. It is the ratio of the applied force per unit 
area (stress) to the fractional elastic deformation (strain). Stiffness is im-
portant when a rigid structure is to be made.  
Strength is the force per unit area (stress) that a material can support 
without failing. The units are the same as those of stiffness, MN/m2, but in 
this case the deformation is irreversible. The yield strength is the stress at 
which a material first deforms plastically. For a metal the yield strength may 
be less than the fracture strength, which is the stress at which it breaks. Many 
materials have a higher strength in compression than in tension. 
Ductility is the ability of a material to deform without breaking. One of 
the greatest advantages of metals is their ability to be formed into the shape 
that is needed, such as car body parts. Materials that are not ductile are brit-
tle. Ductile materials can absorb energy by deformation but brittle materials 
cannot. 
Toughness is the resistance of a material to breaking when there is a 
crack in it. For a material of given toughness, the stress at which it will fail is 
inversely proportional to the square root of the size of the largest defect pre-
sent. Toughness is different from strength: the toughest steels, for example, 
are different from the ones with the highest tensile strength. Brittle materials 
have low toughness: glass can be broken along a chosen line by first scratch-
ing it with a diamond. Composites can be designed to have considerably 
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greater toughness than their constituent materials. The example of a very 
tough composite is fiberglass that is very flexible and strong.  
Creep resistance is the resistance to a gradual permanent change of 
shape, and it becomes especially important at higher temperatures. A success-
ful research has been made in materials for machine parts that operate at high 
temperatures and under high tensile forces without gradually extending, for 
example, the parts of plane engine. 
 
STATEMENTS T/F 
1. Density of a material is a specific weight of a material. 
2. Density is measured in kilograms per cubic cm. 
3. The majority of materials sink in water. 
4. Stiffness is the ability of a material to deform without breaking. 
5. A metal breaks at the fracture strength.  
6. Brittle materials cannot absorb energy by deformation. 
7. Toughness is the same as strength.  
8. Fiberglass is a very tough composite. 
9. Creep resistance is especially important at higher temperatures. 
 
Text 2 
2. Read the text about some factors influencing machinability. For ques-
tions 1–7, choose the best answer A, B, C or D. 
FACTORS AFFECTING MACHINABILITY 
Machinability is generally assumed to be a function of tool edge life. 
The main factors which influence the behavior, and thus the life of the edge 
of a cutting tool, are: the mechanical characteristics of the material being ma-
chined, such as its strength, hardness and metallurgical structure; the state of 
the casting, involving the skin finish, critical dimensions, machining allow-
ances, slag inclusions, the presence of scabs, rust, dirt, etc.; the nature of the 
machining techniques being used; the characteristics of the machine-tool be-
ing used, such as machine efficiency, available power, and the rigidity of the 
setup. Other factors aside, it is primarily the structure of the metal which de-
termines its resistance to the cutting action of the tool, i.e. the potential rate 
of metal removal, and the resulting abrasion on the tool, i.e. the life of the 
cutting edge. Structure, strength and machinability are interrelated to some 
extent – in general, increased strength implies reduced machinability. This 
basic relationship must be understood, otherwise difficulties may be experi-
enced in the machine shop if the designer has specified a material with a 
higher strength than is necessary. Nevertheless, care should be taken in rating 
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machinability on the basis of strength. For example, nodular irons are nor-
mally considerably stronger than flake-graphite types, but are likely to be 
easier to machine.  
It is therefore recommended that structure, rather than strength, be 
adopted as the basis for machining practice. Hardness provides a more relia-
ble guide to machinability than does strength, for hardness depends mainly 
on the matrix structure of the casting. Again, however, the relation is of a 
general nature only, for it is possible to have a metal which exhibits a low 
hardness value, but which has a very abrasive action on the cutting tool. For 
example, the presence of hard phosphide particles embedded in a soft, ferritic 
matrix reduces tool life considerably. 











3. Structure, strength and machinability are ______ to some extent. 
A. intersected  
B. interpolated  
C. interrogated  
D. interrelated 
4. The structure of the metal determines its ______ to the cutting action of 
the tool.  
A. resistance 
B. removal  
C. abrasion 
D. machinability 











7. Difficulties may be ______ in the machine shop. 




VOCABULARY AND GRAMMAR  
3. Choose the word (A, B, C or D) that best fits the gap. 
1. Density is the ______ of mass in a unit volume.  














C. at  
D. on 











6. Structure, strength and machinability are interrelated to some ______. 




7. If a rigid structure is to be made, stiffness ______ important.  
A. will be 
B. are 
C. have been 
D. had been 
8. Tool edge life ______ much longer if you had taken into account all the 
factors of machinability. 
A. will have been 
B. will be 
C. would have been 
D. has been 
9. If I were you, I ______ this material in the machine shop. 
A. would experience 
B. experience 
C. experienced  
D. will experience 
10. This basic relationship must be understood, ______. 
A. must this 
B. mustn’t this 
C. mustn’t it 
D. doesn’t it 
TRANSLATION 
4. Translate the sentences from Russian into English. 
1. ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ ɢɡɦɟɪɹɟɬɫɹ ɜ ɤɢɥɨɝɪɚɦɦɚɯ ɧɚ ɤɭɛɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɪ. 
2. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢɦɟɸɬ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɭɸ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ, ɱɟɦ ɜɨɞɚ, 
ɢ ɬɨɧɭɬ ɜ ɜɨɞɟ. 
3. Ɇɨɞɭɥɶ ɘɧɝɚ – ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɧɨɣ ɫɢɥɵ ɤ ɭɩɪɭɝɨɣ ɞɟɮɨɪɦɚ-
ɰɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. 
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4. ɗɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ, ɧɟ ɥɨ-
ɦɚɹɫɶ.  
5. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨ-
ɜɚɬɶɫɹ ɜ ɧɭɠɧɭɸ ɮɨɪɦɭ. 
6. ɏɪɭɩɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢɦɟɸɬ ɧɢɡɤɭɸ ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ. 
7. ɉɪɢɦɟɪɨɦ ɨɱɟɧɶ ɠɟɫɬɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɟɤɥɨɜɨɥɨɤɧɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɨɱɟɧɶ ɝɢɛɤɨɟ ɢ ɩɪɨɱɧɨɟ. 
8. Ȼɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɭɫɩɟɲɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɞɥɹ ɱɚɫɬɟɣ 
ɦɚɲɢɧɵ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦ ɩɪɢ ɜɵɫɨɤɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ. 
9. ȼɚɠɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, ɜɥɢɹɸɳɢɦ ɧɚ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɚɧɤɚ, 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɟɬɚɥɥɚ.   
10. ɇɚɥɢɱɢɟ ɬɹɠɟɥɵɯ ɮɨɫɮɨɪɢɫɬɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɫɢɥɶɧɨ ɫɨɤɪɚɳɚɟɬ ɩɪɨɞɨɥ-
ɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɚɧɤɚ.   
WRITING 
5. Write an abstract to the following text. The length of the abstract is 
100–120 words (see Appendix). 
MECHANICAL FORMING 
Hot working is used when major shape change, cross-section reduction, 
or texture (directional) properties are desired. Cold working is preferred 
when close tolerances and fine surface finish are needed. The cold-worked 
form of a metal typically shows higher yield and tensile strength. Rolling, 
forging, and extrusion are primarily done hot, while shape drawing, extru-
sion, deep drawing, stretching, spinning, bending, and high-velocity forming 
are more formally performed cold. Hot rolling between parallel rollers is used 
to reduce ingots to plates, sheets, strips, and skelp, as well as structural 
shapes, rail, bar, round stock (including thick-walled pipe), and wire. Sheet 
metal and threads on round or wire stock may be rolled to shape cold. Closed 
die hot forging employs dies with the final part shape, while open die forging 
(including swaging and roll forging) uses less-shaped dies. Coining, emboss-
ing, and hobbing are cold-forging operations used to obtain precision, de-
tailed surface relief or dimensions. Generally, extrusion and die drawing re-
quire careful control of die configuration and forming rate and, in the latter 
case, lubricant system. Impact extrusion, hydrostatic extrusion and deep 
drawing (thin-walled aluminum cans) permit very large precise dimensional 
and cross-section changes to be made cold in a single pass. Stretching, spin-
ning, bending are usually used to shape sheet or plate metal and the spring-
back of the metal due to elastic modulus must be accounted for to obtain a 




Keys: 1t,  2f,  3t,  4f,  5t, 6t,  7f,  8t,  9t. 
Ex. 2 
Keys: 1b,  2c,  3d,  4a,  5b,  6c,  7a. 
Ex. 3 
Keys: 1a,  2c,  3c,  4a,  5d,  6a,  7a,  8c,  9a,  10c. 
Ex. 4 
Keys:  
1. Density is measured in kilograms per cubic meter. 
2. Most materials have a higher density and sink in water. 
3. The Young modulus is a measure of the resistance to simple stretching or 
compression.  
4. Ductility is the ability of a material to deform without breaking. 
5. One of the greatest advantages of metals is their ability to be formed into 
the shape that is needed. 
6. Brittle materials have low toughness. 
7. The example of a very tough composite is fiberglass that is very flexible 
and strong. 
8. A successful research has been made in materials for machine parts that 
operate at high temperatures.      
9. The main factor which influences the life of the edge of a cutting tool is 
the mechanical characteristics of the material. 











CONTROL WORK № 2 
Variant 1  
READING 
Text 1 
1. Read the text about some properties of engineering materials. For 
questions 1–10, decide if they are true (T) or false (F). 
ENGINEERING MATERIALS 
Engineers have to know the best and most economical materials to use. 
Engineers must also understand the properties of these materials and how 
they can be worked. There are two kinds of materials used in engineering – 
metals and non-metals. We can divide metals into ferrous and non-ferrous. 
The former contain iron and the latter do not contain iron. Cast iron and steel, 
which are both alloys, or mixtures of iron and carbon, are the two most im-
portant ferrous metals. Steel contains a smaller proportion of carbon than cast 
iron. Certain elements can improve the properties of steel and are therefore 
added to it. For example, chromium may be included to resist corrosion and 
tungsten to increase hardness. Aluminum, copper, and the alloys (bronze and 
brass) are common non-ferrous metals.  
Plastics and ceramics are non-metals; however, plastics may be ma-
chined like metals. Plastics are classified into two types – thermoplastics and 
thermosets. Thermoplastics can be shaped and reshaped by heat and pressure 
but thermosets cannot be reshaped because they undergo chemical changes as 
they harden. Ceramics are often employed by engineers when materials 
which can withstand high temperatures are needed. 
 
STATEMENTS T/F 
1. Engineers must know the properties of engineering materials. 
2. There are two kinds of engineering materials. 
3. All the materials can be classified as metals and non-metals. 
4. Ferrous materials do not contain iron.  
5. Non-ferrous materials can contain iron. 
6. The two most important ferrous metals are cast iron and steel. 
7. Cast iron contains a smaller proportion of carbon than steel. 
8. Chromium cannot resist corrosion. 
9. Both plastics and ceramics are non-metals. 




2. Read the text about characteristics and mechanical properties of non-
ferrous metals. For questions 1–7, choose the best answer А, В, C or D.  
NON-FERROUS METALS 
Although ferrous alloys are specified for more engineering applications than 
all non-ferrous metals combined, the large family of non-ferrous metals offers a 
wider variety of characteristics and mechanical properties. For example, the light-
est metal is lithium, 0.53 g/cm3, the heaviest, osmium, weighs 22.5 g/cm3 – nearly 
twice the weight of lead. Mercury melts at around – 38 F, and tungsten, the 
metal with the highest melting point, liquefies at 6,170 F. 
Availability, abundance, and the cost of converting the metal into useful 
forms – all play important parts in selecting a non-ferrous metal. One ton of 
earth contains about 81,000 g of the most abundant metal of land, aluminum. 
One ton of sea water, on the other hand, contains more magnesium than any 
other metal (about 1,272 g). All sources combined, magnesium is the most 
abundant metal on earth. But because magnesium is difficult to convert to a 
useful metal, it may cost several times that of the least expensive and most 
easily produced metal, iron billet. 
Although nearly 80 % of all elements are called “metals”, only about 
two dozen of these are used as structural engineering materials. Of the bal-
ance, however, many are used as coatings, in electronic devices, as nuclear 
materials, and as minor constituents in other systems. 
Aluminum is lightweight, strong and readily formable. Aluminum and 
its alloys, numbering in the hundreds, are available in all common commer-
cial forms. Because of their high thermal conductivity, many aluminum al-
loys are used as electrical conductors. Commercially pure aluminum has a 
tensile strength of about 13,000 psi. Cold-working the metal approximately 
doubles its strength. For greater strength aluminum is alloyed with other ele-
ments such as manganese, silicon, copper, magnesium or zink. Some alloys 
are further strengthened and hardened by heat treatments.  
1. Non-ferrous metals are specified for ______. 
A. more engineering applications 
B. the lightest weight 
C. the highest melting point 




2. Lithium is a metal which ______. 
A. is the lightest 
B. is the heaviest 
C. has the highest melting point 
D. weighs twice the weight of lead 





4. One ton of sea water contains about ______ magnesium. 
A. 1,272 g 
B. 81,000 g 
C. 22.5 g 
D. 0.53 g 




D. not difficult 





7. Many aluminum alloys are used as electrical conductors because of their 
______. 
A. high thermal conductivity 
B. light weight 
C. a tensile strength 
D. stiffness 
VOCABULARY AND GRAMMAR  
3. Choose the correct item A, B, C or D. 











3. “Therefore” is similar to “______”. 
A. because 
B. because of 
C. although 
D. that’s why 











6. If we ______ certain elements to steel, its properties will be improved. 
A. add 
B. will add 
C. added 
D. would add 
7. If the engineers had understood the properties of these materials, they 
______ in the experiment. 
A. will succeed 
B. would have succeeded 
C. have succeeded 
D. had succeeded 
8. If you convert magnesium to a useful metal, it ______ very difficult. 
A. might have been 
B. may have been 
C. may be 
D. might be 
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9. Ferrous alloys are specified for more engineering applications, ______? 
A. don’t they 
B. don’t it 
C. aren’t they 
D. isn’t it 
10. These metals ______ as structural engineering materials since then. 
A. are used 
B. have been used 
C. were used 
D. have used 
TRANSLATION 
4. Translate the sentences from Russian into English. 
1. ɂɧɠɟɧɟɪɵ ɞɨɥɠɧɵ ɡɧɚɬɶ ɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚɯ ɫɚɦɵɯ ɥɭɱɲɢɯ ɢ ɫɚɦɵɯ ɷɤɨɧɨ-
ɦɢɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. 
2. ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɞɜɚ ɬɢɩɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɬɟɯɧɢɤɟ – 
ɷɬɨ ɦɟɬɚɥɥɵ ɢ ɧɟ ɦɟɬɚɥɥɵ. 
3. ȼɫɟ ɦɟɬɚɥɥɵ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɱɟɪɧɵɟ ɢ ɰɜɟɬɧɵɟ. 
4. ɑɟɪɧɵɟ ɦɟɬɚɥɥɵ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɠɟɥɟɡɨ, ɚ ɰɜɟɬɧɵɟ ɦɟɬɚɥɥɵ ɧɟɬ. 
5. ɉɥɚɫɬɦɚɫɫɚ ɢ ɤɟɪɚɦɢɤɚ ɧɟ ɦɟɬɚɥɥɵ. 
6. ɂɧɠɟɧɟɪɵ ɨɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɤɟɪɚɦɢɤɭ, ɤɨɝɞɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥ, ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɣ ɜɵɫɨɤɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ.   
7. ɐɜɟɬɧɵɟ ɦɟɬɚɥɥɵ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɢɦ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦ ɯɚɪɚɤɬɟ-
ɪɢɫɬɢɤ ɢ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ. 
8. ɑɭɝɭɧ ɢ ɫɬɚɥɶ, ɨɛɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɫɨɛɨɣ ɫɩɥɚɜɵ,  ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɚɦɵɦɢ 
ɜɚɠɧɵɦɢ ɱɟɪɧɵɦɢ ɦɟɬɚɥɥɚɦɢ. 
9. ɑɬɨɛɵ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɫɬɚɥɢ, ɜ ɧɟɟ ɞɨɛɚɜɥɹɸɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ 
ɷɥɟɦɟɧɬɵ. 
10. ɇɚ ɨɞɧɭ ɬɨɧɧɭ ɦɨɪɫɤɨɣ ɜɨɞɵ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɦɚɝɧɢɹ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɤɚɤɨ-







5. Write an abstract to the following text. The length of the abstract is 
100–120 words (see Appendix). 
THE PLASTIC AGE 
It’s in our homes. It’s the most common material in the workplace. 
Sometimes it’s even in our bodies. We may be moving into the Information 
Age, but it’s hard to believe that we are not living in the Plastic Age. The 
very name “plastic” means versatility. You can bend it, mold it, model it, 
twist it and ply it in a number of different ways. The finished product can be 
a soft and airy foam or a hard and strong compound rivaling the sturdiest 
metal alloys. In its many forms, plastic has forever changed the way we live. 
The first in the long line of man-made plastics was called Bakelite, after its 
inventor, Leo Baekeland. Many years of work in his chemistry lab in Yon-
kers, New York, led him in 1907 to the invention of the first synthetic poly-
mer (plastic), made by linking small molecules together to make large ones. 
Baekeland made his new material by mixing the carbolic acid (phenol) with 
the strong-smelling formaldehyde to make a third material that was nothing 
like the original two. It turned out to be a substance that would change the 
world. Some of the early uses for plastic were to make things like radio cabi-
nets, buttons, billiard balls, pipe-stems, toilet seats, airplane parts and, the ob-
ject of Baekeland’s research, shellac. Baekeland’s trick was to take the resin 
produced by the two chemicals and heat it under pressure to produce a soft 
solid that could be molded and hardened or powdered and set under pressure. 
With this innovation, the plastic revolution was under way. 
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CONTROL WORK № 2 
Variant 2  
READING 
Text 1 
1. Read the text about some properties of materials. For questions 1–10, 
decide if they are true (T) or false (F). 
PROPERTIES OF MATERIALS 
The properties of materials are sometimes referred to as structure-
sensitive, as compared to structure-insensitive properties. In this case struc-
ture-insensitive properties include the traditional physical properties: electri-
cal and thermal conductivity, specific heat, density, and magnetic and optical 
properties. The structure-sensitive properties include the tensile and yield 
strength, hardness, and impact, creep, and fatigue resistance. It is recognized 
that some sources maintain that hardness is not a true mechanical property, 
because it varies somewhat with the characteristics of the indenter and there-
fore is a technological test. It is well known that other mechanical properties 
vary significantly with rate of loading, temperature, geometry of notch in im-
pact testing, and the size and geometry of the test specimen. In that sense all 
mechanical tests of material properties are technological tests. Furthermore, 
since reported test values of materials properties are statistical averages, a 
commercial material frequently has a tolerance band of ±5 percent or more 
deviation from a given published value.  
In the solid state, materials can be classified as metals, polymers, ceram-
ics, and composites. Any particular material can be described by its behavior 
when subjected to external conditions. Thus, when it is loaded under known 
conditions of direction, magnitude, rate, and environment, the resulting re-
sponses are called mechanical properties. There are many possible complex 
interrelationships among the internal structure of a material and its service 
performance. Mechanical properties such as yield strength, impact strength, 
hardness, creep, and fatigue resistance are strongly structure-sensitive, i.e., 
they depend upon the arrangement of the atoms in the crystal lattice and on 
any imperfections in that arrangement, whereas the physical properties are 
less structure-sensitive. These include electrical, thermal, magnetic, and opti-
cal properties and do depend in part upon structure; for example, the resistivi-
ty of a metal increases with the amount of cold work. 
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Physical properties depend primarily upon the relative excess or defi-
ciency of the electrons that establish structural bonds and upon their availa-
bility and mobility. Between the conductors with high electron mobility and 
the insulators with no free electrons, precise control of the atomic architec-
ture has created semiconductors that can have a planned modification of their 
electron mobility. Similarly, advances in solid-state optics have led to the de-
velopment of the stimulated emission of electromagnetic energy in the mi-
crowave spectrum (masers) and in the visible spectrum (lasers). 
 
STATEMENTS T/F 
1. The structure-sensitive properties include the tensile and yield 
strength. 
2. The structure-insensitive properties don’t include electrical and ther-
mal conductivity. 
3. Hardness is a true mechanical property. 
4. In the solid state, materials cannot be classified as metals. 
5. There are a lot of possible complex interrelationships among the in-
ternal structure of a material and its service performance. 
6. Mechanical properties are strongly structure-sensitive.  
7. Physical properties are less structure-sensitive. 
8. The resistivity of a metal decreases with the amount of cold work. 
9. Physical properties don’t depend on the excess of the electrons. 




2. Read the text about one of the inventors of the world James Watt. For 
questions 1–6, choose the best answer Ⱥ, ȼ, C or D.  
JAMES WATT 
James Watt was born in Greenock, Scotland, and was taught at home. 
Later he went to Greenock Grammar School. His technical expertise seems to 
have been obtained from working in his father’s work – shop and from early 
in life he showed academic promise. His early formal training was as an in-
strument maker in London and Glasgow. Watt combined the expertise of a 
scientist with that of practical engineer and later he was not only to improve 
the heat engine but also to invent new mechanisms. Watt was interested in 
making experimental models of steam engines and this marks a historical 
milestone in engineering development, for they were the first experimental 
apparatus purposely constructed for engineering research. Watt’s early inter-
est in steam arose from experience in repairing a model steam engine in 
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1764, and in 1765 he invented the separate steam condenser. In 1769 he took 
out a patent on the condenser in which steam came into direct contact with 
cold water. That was a milestone by which steam engineering reached its 
practical and usable form. In 1784 he took out another patent for a reaction 
turbine at a time when continental engineers were only considering similar 
approaches. An improved centrifugal governor was to follow in 1788 and a 
design for a pressure gauge in 1790. In the development of the steam engine 
James Watt represents the perfecting of a sequence of stages beginning with 
the Newcomen engine and ending with the parallel motion and sun/planet 
gearing. The latter is said to have been invented by W. Murdock but patented 
by Watt. In the scientific field Watt’s finest memorial, apart from steam en-
gines, is his establishment of the unit of power – the rate of doing work. He 
introduced the term horsepower (hp), one horse being defined as equivalent 
to 33,000 ft lb/mm. James Watt died in 1819 in Heathfield, after a life of in-
comparable technical value. Later, a statue to Watt was placed in Westmin-
ster Abbey.  




D. Northern Ireland 
2. When a child he went to ______ school. 




3. James Watt invented the separate steam condenser in ______. 
A. 1764 
B. 1765  
C. 1769 
D. 1784 
4. In 1784 he took out another patent for a reaction turbine at a time when 
______.  
A. he combined the expertise of a scientist with that of practical engineer  
B. he was repairing a model steam engine 
C. he was making experimental models of steam engines  
D. continental engineers were considering similar approaches 
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5. Sun/planet gearing was invented by ______.  
A. H. Davy 
B. W. Murdock 
C. J. Watt 
D. I. Newton 




D. Glasgow  
VOCABULARY AND GRAMMAR  
3. Choose the correct item A, B, C or D. 
1. Mechanical behavior under load can be explained ______ impurities. 
A. in case of 
B. because of 
C. in terms of 
D. due to 






























D. have increased 
8. If the engineers ______ new approaches, they wouldn’t have taken out an-
other patent for a reaction turbine. 
A. won’t consider 
B. don’t consider 
C. didn’t consider 
D. hadn’t considered 
9. His interest in steam ______ if he hadn’t repaired a model steam engine. 
A. wouldn’t have arisen 
B. didn’t arise 
C. doesn’t arise 
D. won’t arise 
10. In 1765 he invented the separate steam condenser, ______? 
A. wasn’t he 
B. isn’t it 
C. didn’t he 
D. didn’t it 
TRANSLATION 
4.  Translate the sentences from Russian into English. 
1. Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ. 
2. Ʉ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɬɟɪɦɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɫɬɶ. 
3. ȼ ɷɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɜɫɟ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɦɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹɦɢ. 
4. ȼɟɳɟɫɬɜɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɜ ɬɜɟɪɞɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɸɬɫɹ ɤɚɤ 
ɦɟɬɚɥɥɵ, ɩɨɥɢɦɟɪɵ, ɤɟɪɚɦɢɤɚ. 
5. Ɉɬ ɱɟɝɨ ɡɚɜɢɫɹɬ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ?   
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6. Ⱦɠɟɣɦɫ ɍɚɬɬ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ 
ɩɚɪɨɜɵɯ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ. 
7. Ɉɧ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɥ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ, ɧɨ ɢ ɬɚɤɠɟ ɢɡɨ-
ɛɪɟɥ ɧɨɜɵɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ.  
8. Ⱦɠɟɣɦɫ ɍɚɬɬ ɩɨɥɭɱɢɥ ɩɚɬɟɧɬ ɧɚ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɚɪ ɜɫɬɭɩɚɥ 
ɜ ɩɪɹɦɨɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɜɨɞɨɣ.  
9. ɗɬɨ ɛɵɥɢ ɩɟɪɜɵɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɚɩɩɚɪɚɬɵ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɫɨɡɞɚɧ-
ɧɵɟ ɞɥɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. 
10. Ʉɪɨɦɟ ɩɚɪɨɜɵɯ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ, ɨɧ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥ ɟɞɢɧɢɰɭ ɦɨɳɧɨɫɬɢ. 
WRITING 
5. Write an abstract to the following text. The length of the abstract is 
100–120 words (see Appendix). 
FIBERS 
Fibers are probably the oldest engineering materials used by man. Jute, 
flax, and hemp have been used for “engineering” products such as rope, 
cordage, nets, water hose, and containers since antiquity. Other plant and an-
imal fibers have been used for felts, paper, brushes, and heavy structural 
cloth. The fiber industry is clearly divided between natural fibers (from plant, 
animal, or mineral sources) and synthetic fibers. Many synthetic fibers have 
been developed specifically to replace natural fibers, because synthetics often 
behave more predictably and are usually more uniform in size. For engineer-
ing purposes, glass, metallic and organically derived synthetic fibers are most 
significant. Nylon, for example, is used for belting, nets, hose, rope, para-
chutes, webbing, ballistic cloths, and as reinforcement in tyres.  
Metal fibers are used in high-strength, high-temperature, lightweight 
composite materials for aerospace applications. Fibers composites improve 
the strength-to-weight ratio of base materials such as titanium and aluminum. 
Metal-fiber composites are used in turbine compressor blades, heavy –duty 
bearings, pressure vessels and spacecraft reentry shields. Boron, carbon, 
graphite, and refractory oxide fibers are common materials used in high-
strength fiber composites.  
Glass fibers are probably the most common of all synthetic engineering 
fibers. These fibers are the finest of all fibers, typically one to four microns in 
diameter. Glass fibers are used for heat, sound, and electrical insulation; fil-
ters; reinforcements for thermoplastics and thermoset resins and for rubber 
(such as in tyres); fabrics, and fiber optics. 
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CONTROL WORK № 2 
Variant 3  
READING 
Text 1 
1. Read the text about some changes in materials technology. For ques-
tions 1–9, decide if they are true (T) or false (F). 
CHANGES IN MATERIALS TECHNOLOGY 
Since the technology of any age is founded upon the materials of the 
age, the era of new materials will have a profound effect on engineering of 
the future. 
Not only new materials, but related, and equally important, new and im-
proved and less wasteful processes for the shaping, treating and finishing of 
both traditional and new materials are continuously being developed. It is 
important that an engineer should be familiar with them. These include cast-
ing, injection molding, and rotational molding of components of ever increas-
ing size, complexity and accuracy; manufacture of more complex compo-
nents by powder metallurgy techniques; steel forming and casting processes 
based on new, larger and more mechanized machines, giving reduced waste 
and closer tolerances; the avoidance of waste in forging by the use of powder 
metallurgy or cast press forms and new finishing processes for metals and 
plastics, just to name a few. A high proportion of these processes is aimed at 
the production of complex, accurate shapes with a much smaller number of 
operations and with far less waste than the traditional methods of metal man-
ufacture. 
Joining techniques have developed to unprecedented level of sophistica-
tion and are also providing opportunities for economies. It is necessary to 
mention that these newer techniques allow the manufacture of complicated 
parts by welding together simpler sub-units requiring little machining; such 
assemblies can be made from a variety of materials. The methods can also be 
used effectively for assembly, allowing savings to be made in both materials 
and machine utilization. 
The brief review of new processes above has indicated that a new mate-
rials technology is rapidly emerging, providing new opportunities and chal-




1. The era of new materials will have a great effect on engineering of the future. 
2. An engineer must have a thorough knowledge of new technological process-
es. 
3. New technological processes increase productivity. 
4. Only a few of these processes are aimed at the production of complex shapes. 
5. Only new materials are continuously being developed. 
6. The traditional methods of metal manufacture are aimed at the production of 
complex shapes with far less waste. 
7. Joining techniques are providing opportunities for economies. 
8. Joining techniques cannot be used effectively for assembly. 




2. Read the text about a large group of materials, plastics. For questions 
1–5, choose the best answer Ⱥ, ȼ, C or D.  
PLASTICS 
Plastics are a large and varied group of materials consisting of combina-
tions of carbon and oxygen, hydrogen, nitrogen, and other organic and inor-
ganic elements. While solid in its finished state, a plastic is at some stage in 
its manufacture, liquid and capable of being formed into various shapes. 
Forming is most usually done through the application, either singly or togeth-
er, of heat and pressure. There are over 40 different families of plastics in 
commercial use today, and each may have dozens of subtypes and variations. 
A successful design in plastics is always a compromise among highest 
performance, attractive appearance, efficient production, and lower cost. 
Achieving the best compromise requires satisfying the mechanical require-
ments of the part, utilizing the most economical resin or compound that will 
perform satisfactory, and choosing a manufacturing process compatible with 
the part design and material choice. 
Most people have now outgrown the impression that plastics are low-
cost substitute materials. Those that still view plastics as cheap and unreliable 
have not kept up with developments in polymer technology for the past ten 
years. 
Many plastics did indeed evolve as replacements for natural products 
such as rubber, ivory, silk or wool, which became unavailable or on short 
supply. But the new materials did not necessarily replace the older ones per-
manently nor made them obsolete. In many cases, they met an increased de-
mand that could not be met by the natural product alone. 
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Today’s engineering resins and compounds serve in the most demanding 
environments. Their toughness, lightness, strength, and corrosion resistance 
have won many significant applications for these materials in transportation, 
industrial and consumer products. The engineering plastics are now challeng-
ing the domains traditionally held by metals: truly load-bearing, structural 
parts.   




D. incapable of being formed into various shapes 
2. If plastics are of a successful design, they have ______. 
A. highest performance and attractive appearance 
B. efficient production 
C. lower cost 
D. all these combined 





4. The reason for replacements for natural products by many plastics is 
______.  
A. to replace them permanently 
B. to make them obsolete 
C. to make them unavailable 
D. to meet the demand that could not be met by the natural product alone 
5. Engineering resins are in great demand because of their ______.  
A. toughness 
B. toughness, lightness, strength, and corrosion resistance 
C. lightness 







VOCABULARY AND GRAMMAR  
3. Choose the correct item A, B, C or D. 





2. Engineers must ______ with these processes. 
A. know 
B. be familiar 
C. acquainted  
D. imagine 
3. These processes are aimed at the production of complex shapes with far 
less waste ______ the traditional methods. 
A. that 
B. that of 
C. than 
D. then 





5. Unfortunately, some engineers do not keep ______ with developments in 




D. upon  








7. If the method could allow savings of the material, it ______ used effective-
ly. 
A. will be 
B. would be 
C. would have been 
D. was 
8. The material ______ satisfactory if it had satisfied the mechanical re-
quirements. 
A. will perform 
B. had performed 
C. will have performed 
D. would have performed 
9. If the engineers didn’t achieve the best compromise, the manufacturing 
process ______ compatible. 
A. weren’t 
B. wouldn’t be 
C. won’t be 
D. won’t 
10. Engineering resins serve in the most demanding environments, ______? 
A. aren’t they 
B. isn’t it 
C. don’t they 
D. doesn’t it 
TRANSLATION 
4. Translate the sentences from Russian into English.  
1. ɂɧɠɟɧɟɪ ɞɨɥɠɟɧ ɡɧɚɬɶ ɨ ɦɟɧɟɟ ɡɚɬɪɚɬɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɨɜ. 
2. Ɉɝɪɨɦɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɬɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ 
ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɯ ɢ ɬɨɱɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ. 
3. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɫɨɡɞɚɸɬ ɧɨɜɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. 
4. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨ ɫɨɜɦɟɳɟɧɢɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɨɫɬɢɝɥɢ ɛɟɫɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɨɝɨ 
ɭɪɨɜɧɹ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ. 
5. Ɍɚɤɢɟ ɫɛɨɪɤɢ ɦɨɠɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɢɡ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɦɚ-
ɬɟɪɢɚɥɨɜ. 
6. ɉɥɚɫɬɦɚɫɫɚ – ɷɬɨ ɛɨɥɶɲɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɯ ɢɡ ɨɪɝɚɧɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɢ ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. 
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7. Ɇɧɨɝɢɟ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɡɚɦɟɧɢɬɟɥɢ 
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɬɚɤɢɯ, ɤɚɤ ɪɟɡɢɧɚ, ɫɥɨɧɨɜɚɹ ɤɨɫɬɶ, ɲɟɥɤ ɢɥɢ 
ɲɟɪɫɬɶ. 
8. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɡɢɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɫɚɦɵɯ ɜɨɫɬɪɟ-
ɛɨɜɚɧɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ. 
9. ɐɟɧɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɟɝɨ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ, ɥɟɝɤɨɫɬɢ 
ɢ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɸ ɤɨɪɪɨɡɢɢ. 
10. Ɍɟ, ɤɬɨ ɩɨɥɚɝɚɸɬ, ɱɬɨ ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɚ ɧɟ ɧɚɞɟɠɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɧɟ ɫɥɟɞɹɬ 
ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɩɨɥɢɦɟɪɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. 
WRITING 
5. Write an abstract to the following text. The length of the abstract is 
100–120 words (see Appendix). 
COMPOSITE MATERIALS 
The combinations of two or more different materials are called compo-
site materials. They usually have unique mechanical and physical properties 
because they combine the best properties of different materials. For exam-
ple, a fibre-glass reinforced plastic combines the high strength of thin glass 
fibres with the ductility and chemical resistance of plastic. Nowadays com-
posites are being used for structures such as bridges, boat-building etc. 
Composite materials usually consist of synthetic fibres within a matrix, a 
material that surrounds and is tightly bound to the fibres. The most widely 
used type of composite material is polymer matrix composites (PMCs). PMCs 
consist of fibres made of a ceramic material such as carbon or glass embedded 
in a plastic matrix. Usually the fibres make up about 60 per cent by volume. 
Composites with metal matrices or ceramic matrices are called metal matrix 
composites (MMCs) and ceramic matrix composites (CMCs), respectively. 
Continuous-fibre composites are generally required for structural appli-
cations. The specific strength (strength-to-density ratio) and specific stiff-
ness (elastic modulus-to-density ratio) of continuous carbon fibre PMCs, 
for example, can be better than metal alloys have. Composites can also have 
other attractive properties, such as high thermal or electrical conductivity 
and a low coefficient of thermal expansion. 
Although composite materials have certain advantages over convention-
al materials, composites also have some disadvantages. For example, PMCs 
and other composite materials tend to be highly anisotropic – that is, their 
strength, stiffness, and other engineering properties are different depend-
ing on the orientation of the composite. 
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CONTROL WORK № 2 
Variant 4  
READING 
Text 1 
1. Read the text about changes in materials technology. For questions  
1–8, decide if they are true (T) or false (F). 
WORKING WITH NEW MATERIALS 
A successful design is almost always a compromise among highest per-
formance, attractive appearance, efficient production, and lowest cost. 
Achieving the best compromise requires satisfying the mechanical require-
ments of the part, utilizing the most economical material that will perform 
satisfactory, and choosing a manufacturing process compatible with the part 
design and material choice. Stating realistic requirements for each of these 
areas is of the utmost importance. 
 The rapidity of change in materials technology is typified by the fact 
that plastics, a curiosity at the turn of the 20th century, are now being used in 
volumes which have for many years exceeded those of all the non-ferrous 
metals put together, and which are beginning to rival steel.  
The changes which are taking place are, of course, not only quantitative. 
They are associated with radical changes in technology – in the range and na-
ture of the materials and processes available to the engineer.  
The highest specific strength (i.e. the strength available from unit weight 
of material) now available comes from non-metals, such as fibreglass, and 
from metals, such as beryllium and titanium, and new ultra-high strength 
steels. 
Fibre technology, in its modern form, is of more recent origin than plas-
tics, but composites based on glass and/or on carbon fibres are already being 
applied to pressure vessels, to lorry cabs and to aircraft engines, and may 
well replace aluminum for the skin and structure of aircraft. An all-plastic car 
has been exhibited: nearly the whole car, except the engine and transmission 
is of plastics or reinforced plastics. 
It is not only plastics and their reinforcement which are changing the 
materials scene. Ceramics too are gaining an increasing foothold. Their im-
pact as tooling materials in the form of carbides, nitrides and oxides is also 
well known – cutting tools made of these materials are allowing machining 
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rates which had previously been considered quite impossible. Silicon nitride 
seems to offer particular promise for a wide variety of applications. Among 
these is liquid metal handling. Pumps for conveying liquid aluminum are now 
on trial which could revolutionize the foundry industry. Silicon nitride is also 
being tested for the bearing surfaces of the Wankel rotary engines which are 
being developed as potential replacements for the conventional piston en-
gines of our motor cars. And ceramic magnets have replaced the traditional 
steel pole-piece plus copper field coil for providing the engineering field for 
many electric motors. 
It is clear that the number of combinations of all kinds of original trends 
in the production of new materials is practically unlimited. This, in turn, 
opens new realms for the designing of still cheaper, effective and unthinkably 
perfected, compared to that we have today, machines and mechanisms.  
STATEMENTS T/F 
1. The compromise among highest performance, attractive appearance, ef-
ficient production, and lowest cost makes a successful design of the ma-
terial. 
2. Nowadays the use of plastics in volumes is the same as all the non-
ferrous metals put together. 
3. The changes in materials technology are rapid. 
4. Fibre technology came into being earlier than plastics. 
5. Nearly the whole car, including the engine and transmission is of plas-
tics. 
6. Both plastics and ceramics are gaining a foothold.  
7. Silicon nitride is not considered to be promising in applications. 
8. The number of combinations of all kinds of original trends in the produc-
tion of new materials is not practically limited. 
 
Text 2 
2. Read the text about altering the characteristics of steel. For questions  
1–7, choose the best answer Ⱥ, ȼ, C or D.  
HEAT TREATMENT OF STEEL 
We can alter the characteristics of steel in various ways. In the first 
place, steel which contains very little carbon will be milder than steel which 
contains a higher percentage of carbon, up to the limit of about 1.5 %. Sec-
ondly, we can heat the steel above a certain critical temperature, and then al-
low it to cool at different rates. At this critical temperature, changes begin to 
take place in the molecular structure of the metal. In the process known as 
annealing, we heat the steel above the critical temperature and permit it to 
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cool very slowly. This causes the metal to become softer than before, and 
much easier to machine. Annealing has a second advantage. It helps to re-
lieve any internal stresses which exist in the metal. These stresses are liable 
to occur through hammering or working the metal, or through rapid cooling. 
Metal which we cause to cool rapidly contracts more rapidly on the outside 
than on the inside. This produces unequal contractions, which may give rise 
to distortion or cracking. Metal which cools slowly is less liable to have these 
internal stresses than metals which cool quickly. 
On the other hand, we can make steel harder by rapid cooling. We heat 
it up beyond the critical temperature, and then quench it in water or some 
other liquid. The rapid temperature drop fixes the structural change in the 
steel which occurred at the critical temperature, and makes it very hard. But a 
bar of this hardened steel is more liable to fracture than normal steel. We 
therefore heat it again to a temperature below the critical temperature, and 
cool it slowly. This treatment is called tempering. It helps to relieve the inter-
nal stresses, and makes the steel less brittle than before. The properties of 
tempered steel enable us to use it in the manufacture of tools which need a 
fairly hard steel. High carbon steel is harder than tempered steel, but it is 
much more difficult to work. These heat treatments take place during the var-
ious shaping operations. 
1. In the process of annealing, the steel ______.  
A. contains very little carbon 
B. contains a higher percentage of carbon 
C. cools at different rates 
D. becomes softer than before 
2. Annealing makes the metal ______. 
A. much easier to machine 
B. cool slowly 
C. cool rapidly 
D. lighter than before 
3. Metal which we cause to cool rapidly ______ . 
A. contracts more rapidly on the inside  
B. contracts more rapidly on the outside 
C. relieves any internal stresses 
D. is liable to occur through hammering 
4. On the other hand, by rapid cooling, we can make steel ______. 
A. heavier 
B. lighter 
C. milder  
D. harder 
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5. A bar of the hardened steel is ______ than normal steel. 
A. milder  
B. lighter 
C. harder 
D. more liable to fracture 
6. Tempering makes the steel ______ than before. 
A. milder 
B. more brittle  
C. less brittle  
D. lighter  
7. High carbon steel is ______.  
A. harder than tempered steel 
B. much easier to work 
C. milder than tempered steel 
D. little easier to machine 
VOCABULARY AND GRAMMAR  
3. Choose the correct item A, B, C or D. 






2. A successful design should have an ______ appearance. 
A. beautiful 
B. wonderful  
C. attractive 
D. amazing 
3. Nowadays many radical changes take ______ in technology. 










5. These treatments take place ______ the various shaping operations. 
A. at 
B. during 
C. in the time 
D. for 




C. will achieve 
D. would achieve 
7. If we heat the steel above a certain critical temperature, and then allow it to 
cool at different rates, there ______ changes in the molecular structure of 
the metal. 
A. will be 
B. would be 
C. is 
D. has been 
8. The steel would have become softer if it ______ above the critical temper-
ature.  
A. had heated 
B. had been heated 
C. would have been heated 
D. would be heated 






10. This produces unequal contractions, _______? 
A. don’t it 
B. doesn’t it 
C. don’t this 




4.  Translate the sentences from Russian into English. 
1. ɉɥɚɫɬɢɤ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɤɨɧɤɭɪɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨ ɫɬɚɥɶɸ. 
2. ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɟɣɱɚɫ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ, ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɵɦɢ ɢɡ-
ɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. 
3. Ɏɢɛɪɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɟɟ ɪɚɧɧɟɟ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɱɟɦ ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɚ. 
4. ɉɨɱɬɢ ɜɟɫɶ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ, ɤɪɨɦɟ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɢ ɤɨɪɨɛɤɢ ɩɟɪɟɞɚɱ, ɫɨɫɬɨɢɬ 
ɢɡ ɩɥɚɫɬɢɤɚ. 
5. Ʉɟɪɚɦɢɤɚ ɬɚɤɠɟ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɫɜɨɢ ɩɨɡɢɰɢɢ. 
6. Ɍɪɭɛɵ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɠɢɞɤɨɝɨ ɚɥɸɦɢɧɢɹ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ. 
7. ɋɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɱɟɜɢɞɧɵɦ, ɱɬɨ ɱɢɫɥɨ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɣ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɨɪɢɝɢ-
ɧɚɥɶɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɧɨɜɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ 
ɛɟɡɝɪɚɧɢɱɧɨ. 
8. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɬɚɥɢ ɦɨɠɧɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ. 
9. ɉɪɢ ɬɚɤɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɣ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɟ  ɦɟɬɚɥɥɚ. 
10. ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɬɚɥɶ ɛɨɥɟɟ ɬɜɟɪɞɨɣ ɩɭɬɟɦ ɛɵɫɬ-
ɪɨɝɨ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ.  
WRITING 
5. Write an abstract to the following text. The length of the abstract is 
100–120 words (see Appendix). 
NEW STEEL MEETS CHANGING NEEDS 
As a structural material, steel has two drawbacks: its weight and its sus-
ceptibility to rust. However, due to its advantages, steel has long been used, 
and in great quantities, in structural applications from bridges and buildings 
to ships, automobiles and household appliances. Steel is superior to other 
structural materials in strength, toughness, workability and other properties 
that are critical for such applications, and it is mass-produced with uniform, 
reliable quality and at a low cost. Since steel is the most popular structural 
material available, steel-makers make every effort to meet the changing 
needs of these markets. New, more sophisticated processes for steel-making 
and treatment have led to steel products of higher grade and a greater variety. 
Yet, it can no longer be said that a steel product is satisfactory if it is simply a 
good structural material.  
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Today’s market needs can be classified broadly as: 1) the need for lighter 
weight; 2) the need for new properties; 3) the need for maximum performance; 
and 4) the need for cost reduction. The need for lighter weight is really a re-
quirement for materials having higher specific strength (strength/specific grav-
ity). Materials offering new properties not found in conventional materials will 
include new breeds of steel, hybrid materials and truly novel materials such as 
amorphous metal. The need for maximum performance calls for materials ap-
proaching the limits of durability, toughness and the like. Finally, the need to 
reduce costs is leading to materials diversification in which steel materials pre-
cisely suited to a specific application are developed. New families of steel 
products are steadily emerging to meet these needs.  
Let’s look now at how steel needs have changed in automotive industry 
and how steelmakers have met these needs. What is needed in new steels by 
automotive industry. Changes in auto industry’s environment New require-
ments for steel by auto industry Steels which meet auto industry’s require-
ments Fuel efficiency Durability Exhaust gas restriction Noise restriction 
Safety requirements Weight reduction, lighter gauge of steel Corrosion re-
sistance Heat resistance Noise reduction Rigid structure High-strength sheets 
with good formability (dual-phase steel) Coated sheets (one – side galvanized 
sheets) Heat-resistant stainless sheets, aluminized sheets Vibration-damping 
sheets High-strength low-alloy steel some properties of metals. Every engi-
neering material possesses material certain properties, or characteristics or 
qualities which we can find by experiment; these properties may make the 
material suitable or unsuitable for any particular purpose.  
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GRAMMAR REFERENCE 
THE PASSIVE VOICE 
1.1. The Formation of the Passive Voice 
to be + V3 
Tense/Verb Form Active 
 
Passive 
Present Simple They develop films here. Films are developed here. 
Present Continuous They are developing a film 
now. 




They developed this film  
yesterday. 
This film was developed  
yesterday. 
Past Continuous They were developing a film 
when I arrived. 




They have already developed 
ten films. 




They had developed fifty 
films by that year. 
Fifty films had been  
developed by that year. 
Future Simple 
 
They will develop the film  
tomorrow. 




They would develop the film 
if they had time. 
The film would be developed 
if they had time. 
Modals 
 
They must develop the film by 
noon. 
The film must be developed 
by noon. 
1.2. The Use of the Passive Voice 
* when the person who carries out the action (the agent) is unknown, unim-
portant or obvious from the context. 
My car was stolen last night, (unknown agent) 
The plants are watered every evening, (unimportant agent) 
The house was burgled, (by a burglar-obvious agent) 
*  when the action itself is more important than the agent, especially in news 
headlines, newspaper articles, formal notices, instructions, advertisements, etc. 
The new wing of the hospital was opened by the President yesterday 
morning. 
* when we want to emphasize the agent. 
The town library was built by my great-great-grandfather in 1874. 
* when we want to make statements more polite or formal. 




1. Form the Passive from the verbs. 
Example: to take – to be taken  
to ask, to read, to write, to invite, to drink, to eat, to smoke, to drive, to see, 
to send, to inform, to build, to publish, to help, to advise, to give, to bring, 
to speak. 
2. Translate the sentences paying attention to the Present Simple Passive. 
1. Many books are published in Russia. 2. The machines are tested by the po-
lice. 3. I am always driven to work by my neighbor. 4. The machines are test-
ed before use. 5. The car is polished once every three months. 6. Concrete is 
made of cement, sand and gravel. 7. A picnic is arranged once a month by 
our club. 8. These gates aren’t painted every year. 9. I’m not invited to my 
uncle’s every weekend. 10. He isn’t asked at every lesson. 
3. Translate into English using the Present Simple Active or Passive.  
1. ə ɩɪɢɝɥɚɲɚɸ – Ɇɟɧɹ ɩɪɢɝɥɚɲɚɸɬ. 
2. Ɉɧ ɩɪɢɫɵɥɚɟɬ – ȿɦɭ ɩɪɢɫɵɥɚɸɬ. 
3. Ɉɧɚ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ – ȿɣ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸɬ. 
4. Ɉɧɢ ɫɨɨɛɳɚɸɬ – ɂɦ ɫɨɨɛɳɚɸɬ. 
5. Ɋɚɛɨɱɢɣ ɫɬɪɨɢɬ – Ⱦɨɦ ɫɬɪɨɢɬɫɹ. 
6. ɉɢɫɚɬɟɥɶ ɩɢɲɟɬ ɤɧɢɝɭ – Ʉɧɢɝɚ ɩɭɛɥɢɤɭɟɬɫɹ. 
7. ɋɬɭɞɟɧɬ ɩɢɲɟɬ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɟ – ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ. 
8. ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɩɨɦɨɝɚɸɬ – ɋɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɨɦɨɝɚɸɬ. 
9. Ɇɵ ɡɚɞɚɟɦ ɜɨɩɪɨɫɵ – ɇɚɦ ɡɚɞɚɸɬ ɜɨɩɪɨɫɵ. 
10. ə ɫɨɜɟɬɭɸ – Ɇɧɟ ɫɨɜɟɬɭɸɬ. 
4. Translate the sentences paying attention to the Past Simple Passive. 
1. The best machine was chosen. 2. My bike was stolen last week. 3. The po-
lice were called. 4. The book was finished yesterday. 5. The meeting was 
held on Monday. 6. He was not invited to the party. 7. They were introduced 
to my friend. 8. I was visited by the teacher last week. 9. Many questions 




5. Put the verbs in brackets into the Future Simple Passive. 
Example: The delegation … will be met ... (meet) tomorrow. 
1. This program … (show) again tomorrow. 2. Your room … (clean) in a 
week. 3. I … (introduce) to the director soon. 4. The gates … (paint) again 
next year. 5. My pets … (not feed) until six o’clock. 6. You … (not bother) 
by that man again. 7. You … (invite) to Betty’s party? 8. I … (allow) to go to 
Europe. 9. Many questions … (ask) to the lecturer. 10. The letter … (write) 
next week. 
6. Put the verbs in brackets into the Present, Past or Future Simple Pas-
sive. 
1. Moscow … (found) in 1147. 2. Football … (play) in summer. 3. Her new 
article … (finish) next year. 4. The letter … (receive) tomorrow. 5. That bone  
… (give) to the dog today. 6. The chair … (break) two days ago. 7. An inter-
esting fairy-tale … (tell) tonight. 8. The boy … (take) to the zoo last month. 
9. The book … (publish) in three months. 10. Many letters and telegrams … 
(send) every day. 
7. Put the verbs in brackets into the Continuous Passive. 
1. This question still … (discuss). 2. The theatre … (build) when we came to 
this town. 3. My friend … (ask) when the dean entered the classroom. 
4. A new grammar rule … (explain) by the teacher now. 5. While the exper-
iment … (make) we were not allowed to enter. 6. Who … (examine) now? 
7. Don’t switch off the TV-set. An interesting quiz program … (broadcast) 
now. 8. The lecture … (listen) to attentively. 9. The flowers … (water) from 
2 till 3 tomorrow. 10. The glasses … (look) for everywhere now. 
8. Translate the sentences paying attention to the passive forms. Identify 
the tense. 
1. A new underground station is being constructed in our street. 2. The device 
was being tested when you entered the laboratory. 3. This question is not 
connected with the problem which is being discussed now. 4. Many various 
machines are being produced for our industry by this plant. 5. The art exhibi-
tion of young artists is being widely commented by the press. 6. The ma-
chines produced by this plant are being used in agriculture. 7. Masterpieces 
from our museum were being exhibited in different cities in June last year. 
8. He is being waited for. 9. While the experiment was being carried out, no-
body left the laboratory. 10. The speaker was being listened to with great in-
terest. 
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9. Put the verbs in brackets into the Simple or Continuous Passive. 
1. He … (ask) now. 2. We received the telegram when the letter … (type). 
3. The article … (translate) into Russian in a few days. 4. A new grammar 
rule … usually … (illustrate) by some examples. 5. She … (laugh) at if she 
says it. 6. The new project … still … (work) at. 7. The document … still … 
(look) for. 8. Books by this writer … always much … (speak) about. 9. The 
meeting won’t be over soon as the report … (follow) by a discussion. 10. The 
doctor … (send) for a minute ago. 
10. Translate the sentences paying attention to the Perfect Passive forms. 
1. An opening speech has been made by Mr. Brown. 2. Tom said that the 
conditions of work had been greatly improved. 3. The project has already 
been submitted to the commission. 4. He asked me if I had been invited to the 
party. 5. The project will have been finished by Tuesday. 6. Much attention 
has been paid to the further improvement of the living conditions of the peo-
ple. 7. She said that her poems had been devoted to the youth. 8. Good art 
training has been received by these young artists. 9. She has been listened to 
with great attention. 10. The house will have been built by the end of the 
year. 
11. Change from active into passive.  
1. I took him for a walk. 2. She won’t forget your telephone number. 3. We’ll   
book tickets tomorrow. 4. We met her at the corner of the street. 5. We dis-
cussed such problems at our meetings. 6. They are building a new cinema in 
his street. 7. A young architect designed that beautiful building. 8. I rang my 
friend up. 9. I have just done the translation. 10. They will have passed the 
examinations by February. 
12. Write sentences in the passive. Mind the tense form. 
Example: (The floor/not clean/yet) The floor hasn’t been cleaned yet. 
1. (The politician/interview/now). ……………………………………. 
2. (The Mona Lisa/paint/Leonardo da Vinci)………………………… 
3. (My flat/burgle/last night)…………………………………………. 
4. (All tickets/sell/before we got there)………………………………. 
5. (The dog/not feed/yet)……………………………………………... 
6. (The presents/wrap/now) ………………………………………….. 
7. (The prizes/award/President/tomorrow)…………………………… 
8. (Tea/grow/India)…………………………………………………… 
9. (The prisoners/take/to prison/now)…………………………………. 
10. (The book/read/by next week) …………………………………… 
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13. Fill in by or with. 
1. Most children are strongly influenced …by …they parents. 
2. The jam sandwiches were made …with …white bread. 
3. Jake was dismissed … his boss. 
4. The meal was eaten … chopsticks. 
5. The lock was broken … a hammer. 
6. The football fans were observed … the police. 
7. My hair was cut … a top stylist. 
8. My camera was loaded … a black and white film. 
9. The beds were made up … clean sheets. 
10. This awful mess was made … Carol’s dog. 
14. Put the verbs in brackets into the correct passive form. 
Last week a new leisure centre 1) …was opened… (open) in the town of 
Halden. The centre 2) … (believe) to be the largest in Europe and it 
3) … (hope) that it 4) … (visit) by over 40,000 people a month. The centre 
5) … (plan) for over ten years, but it 6) … (only/make) possible by a large 
government grant. Unfortunately, it 7) … (not/finish) yet, but it 8) … (think) 
that it 9) … (complete) by next month. The centre includes an Olympic-size 
swimming pool and fifty tennis courts which 10) … (can/book) by phone. 
The gym 11) … (claim) to be the most modern in the country. The equipment 
12) … (buy) in Germany and training 13) … (provide) by five top instructors. 
Entrance fees are cheap because half the cost 14) … (pay) by the local coun-
cil, so many local people will be able to afford them. 
PROGRESS CHECK TEST 1 (The Passive forms) 
15. Choose the correct item. 
1. Chocolate can ... or ... . 
a) eat, drink  b) be eating, drinking c) be eaten, drunk 
2. The cocoa plant ... by the Mayas, Toltecs and Aztecs more than 3,000 
years ago. 
a) was first growing b) was first grown  c) was first being grown 
3. A suspicious-looking man … running away from the scene of the crime. 
a) was seen  b) is seeing   c) saw 
4. The salad was made … lettuce, onions and cucumber. 
a) of   b) by    c) with 
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5. The curtains … by Marie. 
a) are making  b) are being made  c) made 
6. The pool must be … on Sunday. 
a) cleans   b) cleaning   c) cleaned  
7. These cakes are made … cherries. 
a) by   b) of    c) with 
 8. The goods … recently. 
a) has been delivered b) have been delivered c) delivered 
9. The picture … to me for my birthday. 
a) was given  b) gave   c) is given 
10. My dress … by my mother now. 
a) is being made b) is made   c) made 
11. The book … in a month. 
a) is publishing b) was published  c) will be published 
12. The cats …once a day. 
a) are being fed b) are feeding  c) are  fed 
13. I … how to swim when I was five. 
a) will be taught b) was taught  c) have been taught 
14. The jewellery … in the safe. 
a) is kept  b) are kept   c) is keeping 
15. “What is happening over there?” – “Oh, a new cinema … .” 
a) is built  b) is being built  c) was is built 
16. Paul’s car … last night. 
a) is stolen  b) has been stolen  c) was stolen 
17. Claire’s phone number … on this piece of paper. 
a) written  b) be written  c) is written 
18. This tree … in the 19th century. 
a) plant   b) was planted  c) is planting 
19. This piece of music … yet. 
a) has not recorded b) have not recorded c) has not been recorded 
20. Not much … about this complicated subject. 
a) is known  b) known   c) knows 
21. The new night club … by the council last week. 
a) closed  b) was closed  c) is closed 
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22. I have a beautiful jumper which … by my grandmother. 
a) knitted  b) had been knitted c) was knitted 
23. The instructions must … very carefully. 
a) was followed b) be followed  c) is followed 
24. Tickets … before we arrived. 
a) had been sold b) have been sold  c) will be sold 
25. The new bridge … already. 
a) is being built b) has been built  c) had been built 
26. Breakfast … at eight in the morning. 
a) was served  b) had been served c) has been served 
27. Designer clothes … in this shop. 
a) is sold  b) was sold   c) are sold  
28. The exam … by all the children by three o’clock. 
a) was taking  b) was being taken c) had been taken 
29. Chinese … by more than one billion people. 
a) has spoken  b) is spoken   c) speak 
30. The house … by the time we arrived. 
a) wasn’t cleaned b) isn’t cleaned  c) hadn’t been cleaned 
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TYPES OF QUESTIONS 
There are five types of questions in the English language: 
1. General questions. 
2. Special questions. 
3. Questions to the subject.  
4. Tag questions. 
5. Alternative questions. 
1. GENERAL QUESTIONS (or YES/NO QUESTIONS)  
A General question is one of the main questions in the English language. 
It is made up to the whole sentence and requires only “yes” or “no” answers. 
The word order in a general question is indirect, i.e.  
An auxiliary verb or a modal verb → subject → verb…? 
There are some auxiliary verbs the choice of which depends on the tense 
of the verb. These are:  
am/is/are/was/were/do/does/did/have/has/had/shall/will. 
There are some modal verbs. These are:  
an/could/may/might/must/should/ought. 
Examples of general questions: 
1. Is he a student? – Yes, he is / No, he isn’t. 
2. Are they pilots? – Yes, they are / No, they aren’t. 
3. Was your brother in the cinema yesterday? – Yes, he was / No, he 
wasn’t.  
4. Does she know English well? – Yes, she does / No, she doesn’t.  
5. Do your cats eat a lot? – Yes, they do / No, they don’t.  
6. Did you buy that picture? – Yes, I did / No, I didn’t. 
7. Has he arranged the party yet? – Yes, he has / No, he hasn’t. 
8. Have you got Claire’s phone number? – Yes, I have / No, I haven’t. 
9. Had they travelled a lot before they visited London? – Yes,  
they had / No, they hadn’t. 
10. Will you show me the way to the underground? – Yes, I will / No, I 
won’t. 
11. Can you swim? – Yes, I can / No, I can’t. 




2. SPECIAL QUESTIONS (or WH - QUESTIONS) 
A special question is made up to any part of the sentence to find out par-
ticular  detailed information and requires a full answer. 
The word order in a special question is: 
Wh → an auxiliary verb or a modal verb → subject → verb…? 
Remember the following interrogative words (Wh – ɜɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɫɥɨɜɚ): 




















The most widespread interrogative words are what, where, when. 
Besides, there are some interrogative combinations made up of two 














ɋɤɨɥɶɤɨ…? (ɫ ɢɫɱɢɫɥɹɟɦɵɦɢ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ) 






While asking a special question, it is a general question which is taken 
into account. For example, a general question to the sentence “She passed her 
exams successfully” is “Did she pass her exams successfully?” In order to 
turn this general question into a special question, just add any interrogative 
word to the beginning of the sentence: “How did she pass her exams?” or 
“What did she pass successfully?” 
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Examples of special questions: 
1. Where does that lady keep her jewellery? 
2. What should you do if you are lost? 
3. How is Kevin? 
4. When were you born? 
5. Whose book is this? 
6. What subject do you like?  
7. How far from the university do you live? 
8. How long have you been studying English? 
9. How old is your little sister? 
10. How often can you visit your grandparents? 
3. QUESTIONS TO THE SUBJECT 
A question to the subject deserves a special attention. It is different from 
special questions because no auxiliary verb is used in this type of questions. 
You should just change the subject of the sentence into what or who.   
So, the word order in a question to the subject is: 
Wh → verb → other parts of the sentence? 
It is important here not to confuse a question to the subject with a spe-
cial question beginning with what or who.   
Examples of questions to the subject: 
1. What happened to you?  
2. Who went to the zoo? 
Compare with those of special questions: 
1. Who are you seeing now? 
2. What are you doing? 
Check yourself  
Put the words in the correct order. 
1. Who  /  about  /  you  /  it  /  ?  /  told  / 
2.  ?  /  called  /   Who  / yesterday  /  her   / 
3. tell  /  about  /  Who  /  ?  him /  can  / her  / 
4. yet  /  hasn’t  /  book  /  read  /  this  /  Who  /  ?  / 
5.  ?  /  has  /  to  /  What  /  happened  /  you  / 
Keys:  
1. Who told you about it? 
2. Who called her yesterday?   
3. Who can tell him about her? Who can tell her about him? 
4. Who hasn’t read this book yet? 
5. What has happened to you? 
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4. TAG QUESTIONS (or DISJUNCTIVE QUESTIONS or TAIL 
QUESTIONS)  
A tag question is made up of two parts: the first part is an affirmative or 
a negative sentence, the second part is a short question (tag) either positive or 
negative. The second part is separated from the first part with a comma (ɡɚ-
ɩɹɬɚɹ). These types of questions are very popular in everyday English. They 
are not asked directly still they encourage an interlocutor (ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤ) to an 
answer. The “tags” are usually translated into Russian as “ɧɟ ɬɚɤ ɥɢ”, 
“ɧɟ ɩɪɚɜɞɚ ɥɢ”, “ɞɚ”, “ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ”. 
Examples of tag questions: 
1. He looks after his sister, doesn’t he? 
2. A girl fell into the river, didn’t she? 
3. The guests will come tomorrow, won’t they? 
4. An army officer must wear a uniform, mustn’t he? 
5. The secretary has been typing the letters for two hours, hasn’t she?  
6. Paul doesn’t like his new job, does he? 
7. John isn’t paying for his lessons, is he? 
8. These girls cannot speak French, can they? 
As we can see from the examples that in the “tag” there is an auxiliary 
or a modal verb which we use in the first part and a pronoun which is the 
subject of the first part. It is also important to know that if the first part is 
positive, then the second part is negative and vice versa (ɧɚɨɛɨɪɨɬ).  
The tag questions of some verbs/expressions are formed differently. 
Study the following examples: 
I am →aren’t I? 
Open the windows, will/won’t you? 
Let me say, will/won’t you? 
Check yourself  
Choose the correct letter. 
1. The children are happy, …? 
a) aren’t they  b) don’t they  c) are they 
2. She is your best friend, ... ? 
a) isn’t she  b) won’t she  c) doesn’t she 
3. There are many plates in the cupboard, …? 
a) isn’t it   b) aren’t there  c) are there 
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4. They could read the notice, …? 
a) could they  b) couldn’t they  c) can’t they 
5. Open the book at page 20, ….? 
a) will you  b) wasn’t he   c) didn’t you 
6. Each parent worries about their children, …? 
a) don’t they  b) doesn’t he  c) isn’t he 
7. She hasn’t put an advertisement in a paper, …? 
a) hasn’t she  b) does she   c) has she 
8. Many people don’t know about this new shop, …? 
a) don’t they  b) do they   c) are they 
9. Nobody will come to the beach tomorrow, …? 
a) won’t they  b) will they   ɫ) will he 
10. He never wakes up before 10 0’clock, …? 
a) does he  b) doesn’t   c) isn’t he 
Keys: 1a,  2a,  3b,  4b,  5a,  6b,  7c,  8b,  9b,   10a. 
5. ALTERNATIVE QUESTIONS 
An alternative question implies a choice between two people, things, ac-
tions, etc. This question can be asked to any part of the sentence. It is made 
up of two parts: the first part is a general question, the second part contains 
“or” and the word of choice.  
Examples of alternative questions: 
1. Do you live in Tomsk or Moscow? 
2. Is she a student or a school girl? 
3. Did you wake up at 6 or at 7 o’clock? 
Check yourself  
Identify the type of questions. Choose the correct letter (A–E). 
1. Does she like to ride a bicycle in the evening? 
A) a general question 
B) a special question 
C) a question to the subject  
D) a tag question 
E) an alternative question 
2. Who can help us to wash the car? 
A) a general question 
B) a special question 
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C) a question to the subject  
D) a tag question 
E) an alternative question 
3. This sportsman is very fast, isn’t he? 
A) a general question 
B) a special question 
C) a question to the subject  
D) a tag question 
E) an alternative question 
4. Do they speak English or German? 
A) a general question 
B) a special question 
C) a question to the subject  
D) a tag question 
E) an alternative question 
5. Who are we waiting for? 
A) a general question 
B) a special question 
C) a question to the subject  
D) a tag question 
E) an alternative question 
6. Why are you late? 
A) a general question 
B) a special question 
C) a question to the subject  
D) a tag question 
E) an alternative question 
7. That house is under construction, isn’t it? 
A) a general question 
B) a special question 
C) a question to the subject  
D) a tag question 
E) an alternative question 
8. What was the weather like all the time? 
A) a general question 
B) a special question 
C) a question to the subject  
D) a tag question 
E) an alternative question 
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9. Who doesn’t understand the rule? 
A) a general question 
B) a special question 
C) a question to the subject  
D) a tag question 
E) an alternative question 
10. Who will meet the foreign delegation? 
A) a general question 
B) a special question 
C) a question to the subject  
D) a tag question 
E) an alternative question 







* Conditionals are clauses introduced with if.  
* The main types of conditionals are: Type 0, Type 1, Type 2 and 
Type 3. 
* Type 0 Conditionals are used to express a general truth or scientific 
fact.     We can use when instead of if in this case. 
* Type 1 Conditionals (real present) are used to express real or very 
probable situations in the present or future. We can use when instead of if. If 
means that something may happen. When means that something will defi-
nitely happen. 
If he calls, I’ll tell him the news. (but he might not call) 
When he calls, I’ll tell him the news. (he will definitely call)    
* Type 2 Conditionals (unreal present) are used to express imaginary 
situations which are contrary to facts in the present and, therefore, are unlike-
ly to happen in the present or future. We can use were instead of was for all 
persons in the if-clauses.   
* Type 3 Conditionals (unreal present) are used to express imaginary 
situations which are contrary to facts in the past. They are also used to ex-
press regrets or criticism. 
* We can form conditionals by using words or expressions such as un-
less (=if not) (Type 1 conditionals), providing/provided that, so/as long as, 
suppose/supposing, on condition that, etc. 
TYPES OF CONDITIONALS 
Type If-clause Main clause 
0 If + present simple present simple 
If/When the sun shines, snow melts. 
1 If + present simple/present 
cont./present perfect/ 
present perfect cont. 
future/imperative/can/may/might/ 
must/should/could present bare  
infinitive 
If he doesn’t pay the fine, he will go to prison. 
If you need help, come and see me. 
If you have finished your work, we can have a break. 
2 If + past simple or past  
Continuous 
would/could/might + bare 
infinitive 
If I had time, I would take up a sport. (but I don’t have time-untrue in the present) 
If I were you, I would talk to your parents about it. (giving advice) 
3 If + past perfect or past  
perfect continuous 
would/could/might + have + past 
participle 
If she had studied harder, she would have passed the test. 
If he hadn’t been acting so foolishly, he wouldn’t have been punished. 
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EXERCISES 
1. Make sentences with if (Type 1 conditional). 
Example: I’m afraid the bus will be late. 
→ get to work late again   If the bus is late, I’ll get to work late again. 
→ lose my job  If I get to work late again, I’ll lose my job. 
1. → not find another job …………………………………………………… 
2. → lose my flat ……………………………………………………………. 
3. → move back to my parents’ house  ……………………………………… 
4. → get very bored  …………………………………………………………. 
5. → go swimming every day ……………………………………………….. 
6. → look very good …………………………………………………………. 
7. → meet interesting people …………………………………………………. 
8. → go to lots of parties ……………………………………………………... 
9. → have a wonderful time ………………………………………………….. 
10. → be happy ………………………………………………………………. 
2. Fill in the gaps with if or unless. 
1. … the weather is bad, we’ll be late for the meeting. 
2. … you hurry up, you will miss the train. 
3. … you go there by plane, you won’t reach the destination in time. 
4. Your holiday on board the ship will be truly adventurous and enjoyable … 
you have any sailing skills. 
5. … you phone me on the arrival day, I’ll get upset. 
6. It will take you less time … you sail from Hong Kong to England via Sin-
gapore. 
7. … you look at their company’s website, you won’t get relevant infor-
mation. 
8. You’ll have to pay a fine … you’re caught without a ticket. 
9. Children can’t go in … they are with an adult. 
10. You can’t park here … you don’t live in this street. 
3. Put the verbs in brackets into the proper tense. (Type 1 Conditional)  
1. You will get the feel of Sydney if you … (go) about on foot. 
2. If you go abroad, you … (need) to change your money into local currency. 
3. Unless the accommodation … (be) reasonably-priced, we won’t afford it. 
4. The town will accommodate more holiday makers if they … (construct) a 
new hotel.   
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5. If you … (not/wear) a dress or skirt, you won’t be let into the temple. 
6. If you come to New York, you … (experience) the excitement of one of 
the busiest cities in the world. 
7. Unless cars … (be allowed) in the city centre, I’ll have to look for a car 
park in the suburbs. 
8. If there … (not be) any seats available, we’ll stay here.  
9. If it rains, we … (have) the party inside. 
10. If I … (not be) free tomorrow evening, I’ll see you on Friday.   
4. Put the verbs in brackets into the proper tense. (Type 2 Conditional)  
1. We … (need) a car if we lived in the country. 
2. If we had a choice, we … (go) on a sailing tour. 
3. I wouldn’t mind going abroad if I … (have) enough money. 
4. I think there are too many cars. If there … (not/be) so many cars, there … 
(not/be) traffic congestions.  
5. If you … (live) nearer, we would visit you more often. 
6. We … (go) on a tour by plane, if we could afford it. 
7. If I were you, I … (not/buy) that car.     
8. We wouldn’t reach this area, if we … (not/go) by boat. 
9. If dogs … (can talk), they would tell some interesting stories. 
10. If he … (not travel) so much, he’d have more money. 
5. Choose the correct form of the verbs. 
1. If I visited Brazil, I definitely will see/would see the Carnival show. 
2. We will go/would go to a campsite if the weather is/will be nice.   
3. Unless there were/is a large hole in the tent, we won’t feel/will feel 
comfortable. 
4. If she didn’t take/doesn’t take any food along, she is/will be very hungry. 
5. The trip will be/would be far more enjoyable for everyone unless the 
weather is/weren’t disgusting. 
6. If they will go/go on the “all-in” package tour, it includes/will include eve-
rything from food and drinks to entertainment and excursions.   
7. If they take traveller’s cheques/will take traveller’s cheques, they will be 
able to exchange/will can exchange them for local money when they ar-
rive/will arrive in the foreign country. 
8. Unless you exceed the maximum luggage allowance, you will pay/won’t 
pay an extra charge. 
9. If I could find my camera, I will take/would take your photo. 
10. Unless Pete comes/will come, we won’t play/wouldn’t play this game. 
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6. Write these sentences, putting the verbs in brackets into the correct 
form and adding will or would. 
Example: If you give me your phone number, I ...will call. (call) you. 
I …would drive. (drive) to work if I had a car. 
1. If I … (lose) my job, I’d go back to university. 
2. If it … (rain) tomorrow, we’ll cancel the barbecue. 
3. Where would you live if you … (can) choose? 
4. If the weather … (be) good, we often have lunch outside. 
5. My mother … (worry) about me if I didn’t phone her every week. 
6. If you finish before 5 o’clock, I … (come) and pick you up. 
7. If we … (hurry), we’ll get to the shops before they close. 
8. I don’t know what she … (do) if she couldn’t go on working. 
9. What would you do if he … (ask) you to marry him? 
10. He always … (complain) if I’m late. 
7. Match the two halves of these sentences. 
1. If the car broke down in  
the mountains, ...g … 
2. If we forgot our passports, … 
3. If we set off at dawn, …   
4. If you rode the bike faster, … 
5. If you could put up with the  
insects, 
6. If we run out of money after a week, … 
7. If I checked in my luggage quickly,  
8. If you go on a safari tour, … 
a) we would turn back.   
b) you would catch up with me.     
c) we will catch the early train. 
d) you would enjoy camping. 
e) we’ll have to go home soon. 
f) there’ll be plenty of opportunities to 
take photos of wild animals. 
g) I wouldn’t be able to repair it. 
h) I would have some coffee then.   
8. Fill the gaps in the sentences, using the words given. 
1. If I had more money, … (I/stay) at a luxurious hotel. 
2. If you wanted to buy someone a really good present, what sort of things … 
(you/look for)? 
3. How … (you/feel) if you were in my position? 
4. If I were you, … (I/spend) the holiday in the countryside. 
5. If you stay at one of these suites, … (it/cost) you thousands of pounds per a 
single night.    
6. If … (you/go) on a seaside holiday, it would value for money. 
7. If we went by air-conditioned coach, … (we/feel) much more relaxed. 
8. If … (hitchhiking/not/be) so dangerous, it would be widely spread among 
young people. 
9. Alex will finish his work on time if … (he/not talk) so much. 
10. If the programs … (be) better, I’d watch more TV. 
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9. Complete the following sentences with your own ideas. 
1. What will you do if you miss your plane?  
2. If I didn’t arrive in time, they …………………………………………….. 
3. What would happen if I ……………………………. ……………………. 
4. If he listened to my advice, he ……………………………………………. 
5. Would you sell your car if ………………………………………………… 
6. If I knew where to go, I …………………………………………………… 
7. They wouldn’t mind if we ………………………………………………… 
8. If I were late for the appointment, I ………………………………………. 
9. If Alice were here, we …………………………………………………….. 
10. If we had bikes, …………………………………………………………. 
10. Put the correct verb form (Type 3 Conditional). 
Example:  
If I … (be) here yesterday, I would have come to see you. 
If I had been here yesterday, I would have come to see you. 
1. If Joe … (work) harder, he would have passed the exams. 
2. If you … (take) a map with you, you wouldn’t have got lost. 
3. We would have won the game if we … (not play) so badly. 
4. … you … (crash) if you had driven more slowly? 
5. You … (not sleep) badly if you hadn’t drunk all that coffee. 
6. If you … (come) on holiday with us, you … (have) a wonderful time. 
7. If my car … (not break down), I … (be) here at 8 o’clock. 
8. … you … (study) harder at school last year if you … (like) the teachers? 
9. She … (not get) married if she … (not want) to leave home. 
10. … you … (help) me if I … (ask) you? 
11. Put the correct verb form (Type 1, 2, 3 Conditionals). 
1. What would you do if you … (see) a vandal destroying a painting? 
2. I … (go) out if unless I’m so tired. 
3. You’ll miss the train if you … (wake up) late.  
4. If I were you, I … (change) the route of travelling. 
5. If I had been more careful, you … (visit) your old granny then. 
6. You won’t find the accommodation if you … (not/reserve) it in advance. 
7. Unless you take an umbrella, you …  (get) wet. 
8. If … you, I would call the receptionist. 
9. If you … (not/fly) via Novosibirsk, it would have taken you more time. 
10. If he … (not/leave) immediately, he’ll miss his flight. 
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 WISHES 
 Form Use 
I wish (If only) 
(wish/regret about the 
present) 
+ Past tense Wish/regret about a present 
situation we want to be  
different  
I wish you worked harder this term. (It’s a pity you don’t work hard). 
I wish (If only) 
(wish/regret about the 
present) 
+ could + bare 
Infinitive 
Wish/regret in the present 
concerning lack of ability  
I wish I could speak English fluently. (But I can’t) 
I wish (If only) 
(wish/regret about the 
past) 
+ Past Perfect regret that something  
happened or didn’t  
I wish I had visited my parents last holidays. (But I didn’t. It’s a pity I 
didn’t visit them). 
I wish (If only) 
(impossible wish for a 
future change) 
+subject+would+




wish for a future change  
unlikely to happen or wish to 
express dissatisfaction; polite 
request implying lack of hope  
I wish he would drive more carefully. (But I don’t think he will). 
I wish the children would be more co-operative. (The children have re-
fused to co-operate. – dissatisfaction) 
I wish you would be more patient with Jim. (Please be more patient with 
him! – request implying lack of hope)  
* In wishes, we go one tense back. This means that we use the Past 
Simple in the present or the Past Perfect in the past.  
He’s ill. He wishes he weren’t ill. (present)  
I overslept yesterday. I wish I hadn’t overslept yesterday. (past) 
* After I wish we can use were instead of was in all persons.  
I wish I was/were richer. 
* If only means the same as I wish but it is more dramatic. 
If only I was/were richer. 
12. Fill in the gaps with an appropriate auxiliary verb. 
Example: She can’t type but she wishes she … could … . 
1. They didn’t buy the antique vase but they wish they … . 
2. I’m not going to the concert but I wish I … . 
3. I’m not very tall but I wish I … . 
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4. I didn’t go to the meeting but I wish I … . 
5. I can’t tell him the truth but I wish I … . 
6. I don’t earn much money but I wish I … . 
7. She won’t accept help but I wish she … . 
8. They haven’t got any children but they wish they … . 
9. I didn’t see the program but I wish I … . 
10. I don’t live close to the University but I wish I … .   
13. Complete these sentences with the correct form of the verb in brack-
ets. Some sentences require a negative. 
1. Bruce wishes he … (have) more money so he could buy a new sweater.  
2. I wish it … (snow) now that it’s Christmas.  
3. I wish I … (be) taller so that I could be in the basketball team. 
4. I wish you … (stop) watching television while I am talking to you. 
5. I wish you … (do) that. It annoys me. 
6. I wish the holidays … (come) so we could go off to the seaside. 
7. I wish they … (build) that block of flats right in front of our window. 
8. Of course Tom wishes he … (come) with us to Paris, but he has to stay 
here and work. 
9. I wish we … (go) to the match on Saturday but we are visiting my uncle 
instead. 
10. If only I … (lose) all my money. Now I’m broke. 
14. Here are some problems in the brackets. How could they have been 
avoided? Use the words and phrases to help you write two sentences 
about each problem using I wish and If only. 
a) keep mouth shut, b) eat less, c) tell the news, d) waste water, e) drive care-
fully, f) keep calm, g) lose temper, h) use bins, i) take more exercise, j) take 
rubbish, k) recycle more paper, l) come earlier, m) save water, n) protect the 
forests, o) let someone else drive, p) use cars less often, q) be more disci-
plined for a change, r) walked more, v) play fewer computer games, w) watch 
less TV      
 
1. (I’ve gained a lot of weight). 
I wish ……………………………….  
If only ………………………………. 
2. (The rivers and reservoirs have dried up). 
I wish ……………………………….  
If only ………………………………. 
3. (He crashed his car). 
I wish ……………………………….  
If only ………………………………. 
6. (We are cutting down too many 
trees). 
I wish ……………………………  
If only …………………………… 
7. (People use their cars when they don’t 
need to). 
I wish …………………………… 
If only …………………………… 
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4. (He had a row with his best friend). 
I wish ……………………………….  
If only ………………………………. 
5. (People drop litter in the street). 
I wish ……………………………….  
If only ………………………………. 
8. (Children don’t read enough  
nowadays). 
I wish …………………………… 
If only …………………………… 
9. (Now Mary knows everything).  
I wish …………………………… 
If only …………………………… 
10. (Peter is always late). 
I wish …………………………… 
If only …………………………… 
PROGRESS CHECK TEST 2 (Conditionals) 
15. Choose the correct item.  
1. The children always … frightened if they watch horror films. 
a) would get  b) will get   c) get 
2. I don’t know what I’d do if John … in an accident. 
a) were   b) is    c) will be 
3. There … trouble if they try to stop him leaving. 
a) would be  b) is    c) will be  
4. Can I take the typewriter if you … with it? 
a) will finish  b) would finish  c) finish   
5. Shout if you … anything unusual.  
a) see   b) would see  c) will see 
6. If you … the car, it will never break down. 
a) will look after b) look after   c) would look after  
7. If you … that program, you would have enjoyed it. 
a) watched  b) had watched  c) would watch 
8. If he weren’t so bad-tempered, his wife … him so soon after the marriage. 
a) won’t leave  b) didn’t leave  c) wouldn’t leave   
9. I … if I’d known he was so ill. 
a) won’t go out  b) wouldn’t have gone out  c) wouldn’t go out 
10. What … you … if I offered you a job? 
a) will …say  b) would … say  c) would have said 
11. Tell me if there … anything wrong. 




12. The engine will start if you … this key. 
a) will turn  b) turn   c) would turn 
13. If John had come to the football match, he … it. 
a) would have liked b) will like   c) would like 
14. I’ll go home as soon as I  … my work. 
a) carry out  b) will carry out  c) would carry out  
15. We won’t have the meeting tomorrow unless everybody … . 
a) will agree  b) agree   c) agrees 
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Keys to grammar exercises 
THE PASSIVE VOICE 
1 Keys: to be asked, to be read, to be written, to be invited, to be drunk, to be 
eaten, to be smoked, to be driven, to be seen, to be sent, to be informed, to be 
built, to be published, to be helped, to be advised, to be given, to be brought, 
to be spoken. 
2 Keys: 1. Ɇɧɨɝɨ ɤɧɢɝ ɩɭɛɥɢɤɭɸɬɫɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ. 2. Ɇɚɲɢɧɵ ɩɪɨɜɟɪɹɸɬɫɹ 
ɩɨɥɢɰɢɟɣ. 3. Ɇɟɧɹ ɜɫɟɝɞɚ ɩɨɞɜɨɡɢɬ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɦɨɣ ɫɨɫɟɞ. 4. Ɇɚɲɢɧɵ 
ɩɪɨɜɟɪɹɸɬ ɩɟɪɟɞ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ. 5. Ɇɚɲɢɧɭ ɩɨɥɢɪɭɸɬ ɪɚɡ ɜ ɬɪɢ 
ɦɟɫɹɰɚ. 6. Ȼɟɬɨɧ ɝɨɬɨɜɹɬ ɢɡ ɰɟɦɟɧɬɚ, ɩɟɫɤɚ ɢ ɝɪɚɜɢɹ. 7. ɉɢɤɧɢɤ ɩɪɨɜɨ-
ɞɢɬɫɹ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɦɟɫɹɰ ɧɚɲɢɦ ɤɥɭɛɨɦ. 8. ɗɬɢ ɜɨɪɨɬɚ ɧɟ ɤɪɚɫɹɬ ɤɚɠɞɵɣ 
ɝɨɞ. 9. Ɇɟɧɹ ɧɟ ɩɪɢɝɥɚɲɚɸɬ ɤ ɞɹɞɟ ɤɚɠɞɵɟ ɜɵɯɨɞɧɵɟ. 10. ȿɝɨ ɧɟ ɫɩɪɚ-
ɲɢɜɚɸɬ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɭɪɨɤɟ.     
3 Keys: 1. I invite – I am invited. 2. He sends – He is sent. 3. She tells – She 
is told. 4. They inform – They are informed. 5. A worker builds – The house 
is built. 6. The writer writes a book – The book is published. 7. The student 
writes an exercise – The exercise is written. 8. The students help – The stu-
dents are helped. 9. We ask questions – We are asked the questions.  
10. I give some advice – I am given some advice.  
4 Keys: 1. ȼɵɛɪɚɥɢ ɥɭɱɲɭɸ ɦɚɲɢɧɭ. 2. ɇɚ ɩɪɨɲɥɨɣ ɧɟɞɟɥɟ ɭɤɪɚɥɢ ɦɨɣ 
ɜɟɥɨɫɢɩɟɞ. 3. ȼɵɡɜɚɥɢ ɩɨɥɢɰɢɸ. 4. Ʉɧɢɝɭ ɡɚɤɨɧɱɢɥɢ ɱɢɬɚɬɶ ɜɱɟɪɚ. 
5. Ɇɢɬɢɧɝ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɜ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ. 6. ȿɝɨ ɧɟ ɩɪɢɝɥɚɫɢɥɢ ɧɚ ɜɟɱɟɪɢɧ-
ɤɭ. 7. ɂɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢ ɦɨɟɦɭ ɞɪɭɝɭ. 8. Ɇɟɧɹ ɩɨɫɟɬɢɥ ɭɱɢɬɟɥɶ ɧɚ ɩɪɨ-
ɲɥɨɣ ɧɟɞɟɥɟ. 9. Ɇɧɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɛɵɥɨ ɡɚɞɚɧɨ ɧɚɦ ɧɚ ɭɪɨɤɟ. 10. ɉɢɫɶɦɚ 
ɛɵɥɢ ɩɪɢɧɟɫɟɧɵ ɩɨɱɬɚɥɶɨɧɨɦ. 
5 Keys: 1) will be shown; 2) will be cleaned; 3) will be introduced; 4) will be 
painted; 5) won’t be fed; 6) won’t be bothered; 7) will be invited; 8) will be 
allowed; 9) will be asked; 10) will be written. 
6 Keys: 1) was founded; 2) is played; 3) will be finished; 4) will be received; 
5) was given; 6) was broken; 7) will be told; 8) was taken; 9) will be pub-
lished; 10) are sent. 
7 Keys: 1) is still being discussed; 2) was being built; 3) was being asked; 
4) is being explained; 5) was being made; 6) is being examined; 7) is being 
broadcast; 8) is/was being listened; 9) will be watered; 10) are being looked. 
8 Keys:1. ɇɨɜɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ ɦɟɬɪɨ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɧɚ ɧɚɲɟɣ ɭɥɢɰɟ. 2. Ʉɨɝɞɚ ɜɵ 
ɜɨɲɥɢ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɸ, ɢɫɩɵɬɵɜɚɥɢ ɩɪɢɛɨɪ. 3. ɗɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧ 
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ɫ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɫɭɠɞɚɟɬɫɹ ɫɟɣɱɚɫ. 4. Ɇɧɨɝɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɦɚ-
ɲɢɧ ɞɥɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɧɚɲɟɦ ɡɚɜɨɞɟ. 5. ɏɭɞɨɠɟɫɬ-
ɜɟɧɧɚɹ ɜɵɫɬɚɜɤɚ ɦɨɥɨɞɵɯ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ ɲɢɪɨɤɨ ɤɨɦɦɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɟɫ-
ɫɨɣ. 6. Ɇɚɲɢɧɵ, ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɵɟ ɧɚ ɷɬɨɦ ɡɚɜɨɞɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɦ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ. 7. ɒɟɞɟɜɪɵ ɢɡ ɧɚɲɟɝɨ ɦɭɡɟɹ ɷɤɫɩɨɧɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɝɨ-
ɪɨɞɚɯ ɜ ɢɸɥɟ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɝɨɞɚ. 8. ȿɝɨ ɠɞɭɬ. 9. ɉɨɤɚ ɜɵɩɨɥɧɹɥɫɹ ɷɤɫɩɟɪɢ-
ɦɟɧɬ, ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɩɨɤɢɞɚɥ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɸ. 10. Ɉɪɚɬɨɪɚ ɫɥɭɲɚɥɢ ɫ ɨɝɪɨɦɧɵɦ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟɦ. 
9 Keys: 1) is being asked; 2) was being typed; 3) will be translated; 4) is … 
illustrated; 5) will be laughed; 6) is … being worked; 7) is … being looked; 
8) are spoken; 9) will be followed; 10) was sent. 
10 Keys: 1. ȼɫɬɭɩɢɬɟɥɶɧɚɹ ɪɟɱɶ ɛɵɥɚ ɩɪɨɢɡɧɟɫɟɧɚ ɦɢɫɬɟɪɨɦ Ȼɪɚɭɧɨɦ. 
2. Ɍɨɦ ɫɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɦɧɨɝɨ ɭɥɭɱɲɢɥɢɫɶ. 3. ɉɪɨɟɤɬ ɛɵɥ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɧɚ ɤɨɦɢɫɫɢɸ. 4. Ɉɧ ɫɩɪɨɫɢɥ ɦɟɧɹ, ɛɵɥ ɥɢ ɹ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧ ɧɚ 
ɜɟɱɟɪɢɧɤɭ. 5. ɉɪɨɟɤɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɹɬ ɤɨ ɜɬɨɪɧɢɤɭ. 6. Ɉɝɪɨɦɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ 
ɛɵɥɨ ɭɞɟɥɟɧɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɥɸɞɟɣ. 
7. Ɉɧɚ ɫɤɚɡɚɥɚ, ɱɬɨ ɟɟ ɩɨɷɦɵ ɩɨɫɜɹɳɟɧɵ ɦɨɥɨɞɟɠɢ. 8. ɗɬɢɦɢ ɦɨɥɨɞɵɦɢ 
ɯɭɞɨɠɧɢɤɚɦɢ ɛɵɥɚ ɩɨɥɭɱɟɧɚ ɯɨɪɨɲɚɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ.  
9. ȿɟ ɩɪɨɫɥɭɲɚɥɢ ɫ ɨɝɪɨɦɧɵɦ ɜɧɢɦɚɧɢɟɦ.  
11 Keys: 1. I was taken by him for a walk. 2. Your telephone number won’t 
be forgotten by her. 3. Tickets will be booked by us tomorrow. 4. She was 
met by us at the corner of the street. 5. Such problems were discussed at our 
meetings. 6. A new cinema is being built in his street. 7. That beautiful build-
ing was designed by a young architect. 8. My friend was rung up by me. 
9. The translation has just been done by me. 10. The examinations will have 
been passed by February. 
12 Keys: 1. The politician is being interviewed now. 2. The Mona Lisa was 
painted by Leonardo da Vinci. 3. My flat was burgled last night. 4. All tickets 
had been sold before we got there. 5. The dog hasn’t been fed yet. 6. The pre-
sents are being wrapped now. 7. The prizes will be awarded by President to-
morrow. 8. Tea is grown in India. 9. The prisoners are being taken to prison 
now. 10. The book will have been read by next week.  
13 Keys: 2) with; 3) by; 4) with; 5) with; 6) by; 7) by; 8) with; 9) with; 10) by. 
14 Keys: 2) is believed; 3) is hoped; 4) will be visited; 5) has been planned; 
6) has only been made; 7) hasn’t been finished; 8) is thought; 9) will have 
been completed; 10) can be booked; 11) is claimed; 12) was bought;  
13) is provided; 14) is paid. 
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PROGRESS CHECK TEST 1  (The Passive forms) 
15 Keys: 1) c; 2) b; 3) a; 4) c; 5) b; 6) c; 7) c; 8) b; 9) a; 10) a; 11) c ;12) c; 
13) b; 14) a; 15) b; 16) c; 17) c; 18) b; 19) c; 20) a; 21) b; 22) c; 23) b; 24) a; 
25) b; 26) a; 27) c; 28) c; 29) b; 30) c. 
CONDITIONALS 
1 Keys: 1. If I lose my job, I won’t find another job. 2. If I don’t find another 
job, I’ll lose my flat. 3. If I lose my flat, I’ll move back to my parents’ house. 
4. If I move back to my parents’ house, I’ll get bored. 5. If I get bored, I’ll go 
swimming every day. 6. If I go swimming every day, I’ll look very good. 
7. If I look very good, I’ll meet interesting people. 8. If I meet interesting 
people, I’ll go to lots of parties. 9. If I go to lots of parties, I’ll have a won-
derful time. 10. If I have a wonderful time, I’ll be happy. 
2 Keys: 1) If;  2) Unless;  3) Unless;  4) if;  5) Unless;  6) if ; 7) Unless;  8) if;  
9) unless; 10) if. 
3 Keys: 1) go; 2) will need; 3) is; 4) construct; 5) don’t wear; 6) will experi-
ence; 7) are allowed; 8) aren’t; 9) will have; 10) am not . 
4 Keys: 1) would need;  2) would go;  3) had;  4) weren’t, wouldn’t be;   
5) lived; 6) would go;  7) wouldn’t buy;  8) didn’t go;  9) could talk;  
10) didn’t travel. 
5 Keys: 1) would see;  2) will go, is; 3) are, will feel;  4) doesn’t take, will 
be; 5) will be, is;  6) go, will include;  7) take traveller’s cheques, will be able 
to exchange;  8)  won’t pay;  9) would take;  10) comes, won’t play.  
6 Keys: 1) lost;  2) rains;  3) could;  4) is;  5) would worry;  6) will come;   
7) hurry; 8) would do;  9) asked;  10) complains;  11) would tell; 12) will 
meet;  13) have; 14) am/’m ;  15) spoke;  16) won;  17) closed;  18) comes;  
19) is;  20) was/were. 
7 Keys: 2) a;  3) c;  4) b;  5) d;  6) e;  7) h;  8) f. 
8 Keys: 1) I would stay;  2) would you look for;  3) would you feel; 
4) I would spend;  5) it will cost;  6) you went;  7) we would feel;  8) hitch-
hiking weren’t;  9) doesn’t talk;  10) were. 
9 Student’s individual answer 
10 Keys: 1) had worked;  2) had taken;  3) hadn’t played;  4) would you have 
crashed;  5) wouldn’t have slept;  6) had come, would have had;  7) hadn’t 
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broken down, would have been; 8) Would you have studied, had liked;  
9) wouldn’t have got, hadn’t wanted;  10) Would you have helped, had asked.  
11 Keys:  
1. I would go out unless I were so tired. 2. Why don’t change the route of trav-
elling? 3. You’ll miss the train  if you wake up late. 4. If I were you I would 
visit your old granny. 5. You won’t find the accommodation unless you re-
serve it in advance. 6. If you don’t take an umbrella, you will get wet. 
7. If I were you, I would call the receptionist. 8. Unless you fly via Novosi-
birsk, it will take you more time. 9. It’s the last time I’ve used that travel agent. 
10. You’ll miss your flight unless you leave right away. 11. I’ll have a hot 
shower as soon as I get to the hotel. 12. Children can visit the gallery as long 
as they are accompanied by an adult. 13. The museum will only be able to buy 
that sculpture provided that the government makes a contribution. 14. I’m sure 
I’ll never understand this painting, however much you keep explaining it to 
me. 15. Whatever exhibition is on in that gallery, she always goes. 
WISHES 
12 Keys: 1) had;  2) were/was;  3) was/were;  4) had;  5) could;  6) did;  
7) would;  8) had;  9) had;  10) did. 
13 Keys: 1) had;  2) would snow;  3) was/were;  4) would stop; 5) wouldn’t 
do;  6) would come;  7) wouldn’t build; weren’t building;  8) could come;  
9) could go;  10) hadn’t lost.     
14 Keys: 1. I wish I ate less. If only I had taken more exercise. 
2. I wish people wouldn’t waste water. If only people would save water. 
3. I wish he would drive carefully. If only he had let someone else drive. 
4. I wish he would keep calm. If only he hadn’t lost his temper. 5. I wish 
people would use bins. If only they would take rubbish home. 6. I wish he 
would recycle more paper. If only we protected (would protect) the forests. 
7. I wish people would use their cars less often. If only people would walked 
more. 8. I wish children would play fewer computer games. If only children 
would watch less TV. 9. I wish you would keep your mouth shut. If only I 
hadn’t told her the news. 
PROGRESS CHECK TEST 2 (Conditionals) 
15 Keys: 1) c; 2) a; 3) c; 4) c; 5) a; 6) b; 7) b; 8) c; 9) b; 10) b; 11) b; 12) b; 





Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɧɚɩɢɫɚɧɢɸ ɚɧɧɨɬɚɰɢɢ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ  
(Abstract) 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɣ ɨɛɴɟɦ ɚɧɧɨɬɚɰɢɢ — 150–200 ɫɥɨɜ. 
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ɤ ɬɟɤɫɬɭ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɫɚɦɵɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 
ɢ ɜɵɜɨɞɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɚɸɬɫɹ  ɜ ɫɠɚɬɨɣ ɮɨɪɦɟ. 
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ:  
  ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɟɤɫɬɚ (ɢɥɢ ɫɬɚɬɶɢ), 
ɟɝɨ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨɫɬɶ ɢ ɪɟɲɢɬɶ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɥɢ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɤ ɩɨɥɧɨɦɭ ɬɟɤɫɬɭ; 
  ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɬɟɤɫɬɟ (ɫɬɚɬɶɟ) ɢ ɭɫɬɪɚɧɹɟɬ ɧɟɨɛ-
ɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɱɬɟɧɢɹ ɟɝɨ ɩɨɥɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɨɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɞɥɹ 
ɱɢɬɚɬɟɥɹ ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ; 
ȼ ɚɧɧɨɬɚɰɢɢ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɜɬɨɪɹɬɶɫɹ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢɡ ɬɟɤɫɬɚ (ɧɟɥɶɡɹ 
ɛɪɚɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢɡ ɬɟɤɫɬɚ ɢ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶ ɢɯ ɜ ɚɧɧɨɬɚɰɢɸ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɟɟ 
ɧɚɡɜɚɧɢɟ.  
ȼ ɚɧɧɨɬɚɰɢɢ ɞɨɥɠɧɵ ɢɡɥɚɝɚɬɶɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɚɤɬɵ, ɩɪɢɜɟɞɟɧ-
ɧɵɟ ɜ ɬɟɤɫɬɟ, ɢ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ 
ɜ ɫɚɦɨɦ ɬɟɤɫɬɟ. 
ȼ ɬɟɤɫɬɟ ɚɧɧɨɬɚɰɢɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɡɛɟɝɚɬɶ ɫɥɢɲɤɨɦ ɞɥɢɧɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟ-
ɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɥɨɠɧɵɯ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. Ɉɧ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ 
ɥɚɤɨɧɢɱɟɧ ɢ ɱɟɬɨɤ. 
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ (abstract) ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ: 
1. ȼɜɨɞɧɚɹ ɱɚɫɬɶ – ɝɥɚɜɧɚɹ ɢɞɟɹ ɬɟɤɫɬɚ ɢ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ 
(Ʉɬɨ? ɑɬɨ? Ƚɞɟ? Ʉɨɝɞɚ?).  
2. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ – ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɡɚɬɪɨɧɭɬɵɯ ɜ ɬɟɤɫɬɟ ɩɪɨɛɥɟɦ. 
3. Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɢɲɭɳɢɣ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɜɨɟ 
ɦɧɟɧɢɟ.  
ɉɪɢ ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ ɚɧɧɨɬɚɰɢɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɤɥɢɲɢɪɨɜɚɧɧɵɟ 
ɜɜɨɞɧɵɟ ɫɥɨɜɚ:  
ȼɜɨɞɧɚɹ ɱɚɫɬɶ:  
The text deals with … 
As the title implies the text describes … 
The text is concerned with… 
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ 
It is known that … 
It should be noted about/that … 
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It is spoken in detail about… 
It is reported that … 
The text gives valuable information on/about… 
Much attention is given to… 
It is shown that… 
The main idea of the text is… 
It gives a detailed analysis of… 
It draws our attention to… 
It is stressed that… 
Зɚɤɥɸɱɟɧɢɟ: ɨɰɟɧɤɚ: 
The following conclusions are drawn… 
The text gives valuable information about… 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹ: 
The main idea of the text is … 
The text is of great help to … 
The text is of interest to … 
ɉɪɢɦɟɪ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɚɧɧɨɬɚɰɢɢ: 
Subwavelength Plasmonic Waveguides and Plasmonic Materials 
This text is concerned with surface plasmon based photonics materials 
to show possibility of creation such plasmonic device as plasmonic wave-
guide with new properties. 
It should be noted that such process is still kind of obscure and re-
quires precise investigation and research. It is spoken in detail about for-
mation of plasmon-polariton metal surface as a result of extreme light irradia-
tion and transmission through these layers. It is shown that free-electron 
model could be used for describing plasmon system inside the glass and light 
distribution through the plasmonic waveguide made of metal nanolayers. 
The main idea of the text is to study surface plasmons and show oppor-
tunity to fabricate standalone devices to plasmonics, assisted by advanced 
simulation and fabrication tools, emphasizes the integration of plasmonic fea-
tures into subsystems for all sorts of optical communications and information 
exchange. 
This text is of great help to researchers involved into waveguide tech-




(v) – verb – ɝɥɚɝɨɥ        (adj.) – adjective – ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɨɟ 
(n) – noun – ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɟ       (adv.) – adverb – ɧɚɪɟɱɢɟ 
 
A 
abrasive (n) – ɚɛɪɚɡɢɜ 
abrasion (n) – ɢɫɬɢɪɚɧɢɟ, ɚɛɪɚɡɢɜɧɵɣ ɢɡɧɨɫ 
accomplish (v) – ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ 
accuracy (n) – ɬɨɱɧɨɫɬɶ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ 
account (v) – ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ 
acid (n) – ɤɢɫɥɨɬɚ 
advance (n) – ɭɫɩɟɯ 
advent (n) – ɩɪɢɯɨɞ, ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ 
alloy (n,v) – ɫɩɥɚɜ; ɫɩɥɚɜɥɹɬɶ, ɥɟɝɢɪɨɜɚɬɶ 
altitude (n) – ɜɵɫɨɬɚ 
anneal (v) – ɨɬɠɢɝɚɬɶ, ɩɪɨɤɚɥɢɜɚɬɶ 
application (n) – ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ, ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ (ɫɢɥɵ) 
artificial lift (n) – ɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɞɨɛɵɱɚ 
assembly (n) – ɦɨɧɬɚɠ, ɫɛɨɪɤɚ; ɭɡɟɥ 
axle (n) – ɨɫɶ, ɩɨɥɭɨɫɶ (ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɚɹ) 
B 
bar (n) – ɛɪɭɫɨɤ, ɩɪɭɬ 
bear (v) – ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɬɶ 
bend (v) – ɝɧɭɬɶ, ɫɨɝɧɭɬɶ 
bit program (n) – ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɛɭɪɨɜɵɯ ɞɨɥɨɬɚɦ 
blowout (n) – ɩɪɨɪɵɜ (ɞɚɦɛɵ) 
braking system (n) – ɫɢɫɬɟɦɚ ɬɨɪɦɨɠɟɧɢɹ 
breakdown (n) – ɩɨɥɨɦɤɚ, ɚɜɚɪɢɹ 
brittle (adj.) – ɯɪɭɩɤɢɣ, ɥɨɦɤɢɣ 
C 
ɫapability (n) – ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
carbon (n) – ɭɝɥɟɪɨɞ, ɭɝɨɥɶɧɵɣ ɷɥɟɤɬɪɨɞ (ɷɥ) 
cast (v) – ɨɬɥɢɜɚɬɶ, ɨɬɥɢɬɶ 
casting (n) – ɨɬɥɢɜɤɚ 
cast iron (n) – ɱɭɝɭɧ 
chromium (n) – ɯɪɨɦ 
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coarse (adj.) – ɝɪɭɛɵɣ, ɤɪɭɩɧɵɣ 
coat (n, v) – ɝɪɭɧɬɨɜɤɚ; ɝɪɭɧɬɨɜɚɬɶ 
coin (v) – ɱɟɤɚɧɢɬɶ, ɜɵɛɢɜɚɬɶ; ɲɬɚɦɩɨɜɚɬɶ 
coincide (v) – ɫɨɜɩɚɞɚɬɶ 
complexity (n) – ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ 
compression (n) – ɫɠɚɬɢɟ 
concrete (n) – ɛɟɬɨɧ 
conductivity (n) – ɭɞɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɫɬɶ 
conductor (n)  – ɩɪɨɜɨɞɧɢɤ 
cope with (v) – ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ, ɫɨɜɥɚɞɚɬɶ  
corrosion (n) – ɤɨɪɪɨɡɢɹ 
crack (n, v) – ɬɪɟɳɢɧɚ; ɬɪɟɫɤɚɬɶɫɹ 
creep (n) – ɩɨɥɡɭɱɟɫɬɶ 
cross-sectional area (n) – ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ 
cutting tool (n) – ɪɟɠɭɳɢɣ ɫɬɚɧɨɤ 
cyclic stress (n) – ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ 
D 
damage (n) – ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ, ɩɨɪɱɚ, ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ 
deficiency (n) – ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ, ɞɟɮɢɰɢɬ 
dense (adj.) – ɩɥɨɬɧɵɣ 
density (n) – ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ 
deplete (v) – ɢɫɬɨɳɚɬɶ, ɢɫɱɟɪɩɵɜɚɬɶ 
depletion – ɢɫɬɨɳɟɧɢɟ, ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ 
detect (v) – ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɬɶ 
device (n) – ɩɪɢɛɨɪ 
die (n) – ɦɚɬɪɢɰɚ; ɲɬɚɦɩ; ɜɢɧɬɨɪɟɡɧɚɹ ɝɨɥɨɜɤɚ 
die casting (n)  – ɤɨɤɢɥɶɧɨɟ ɥɢɬɶɟ 
dismantle (v) – ɪɚɡɛɢɪɚɬɶ (ɦɚɲɢɧɭ), ɞɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ 
dimension (n) – ɪɚɡɦɟɪ, ɜɟɥɢɱɢɧɚ; ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ 
discovery (n) – ɨɬɤɪɵɬɢɟ 
distortion (n) –  ɢɫɤɪɢɜɥɟɧɢɟ 
downhole flow control (n) – ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɛɢɬɚ ɫɤɜɚɠɢɧɵ 
downstream (n) – ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɫɛɵɬ 
drilling (n) – ɛɭɪɟɧɢɟ 
ductile (adj.) – ɷɥɚɫɬɢɱɧɵɣ, ɤɨɜɤɢɣ, ɩɥɚɫɬɢɱɧɵɣ 





earth’s crust (n) –  ɡɟɦɧɚɹ ɤɨɪɚ 
elastic deformation (n) – ɭɩɪɭɝɚɹ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɹ 
elastic limit (n) – ɩɪɟɞɟɥ ɭɩɪɭɝɨɫɬɢ 
elongate (adj.) – ɜɵɬɹɧɭɬɵɣ 
embed (v) – ɜɫɬɚɜɥɹɬɶ, ɜɪɟɡɚɬɶ, ɜɞɟɥɵɜɚɬɶ; ɜɧɟɞɪɹɬɶ 
emboss (n) – ɜɵɛɢɜɚɬɶ, ɱɟɤɚɧɢɬ 
emission (n) – ɜɵɛɪɨɫ 
engine (n) – ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ 
enhanced oil recovery (n) – ɞɨɛɵɱɚ ɧɟɮɬɢ ɫ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɨɞɞɟɪɠɚ-
ɧɢɟɦ ɷɧɟɪɝɢɢ ɩɥɚɫɬɚ 
entity (n) – ɫɭɳɟɫɬɜɨ 
equipment (n)  – ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ 
exceed (v) – ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ, ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɢɬɶ 
excel (v) – ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɢɬɶ 
excess (n) – ɢɡɛɵɬɨɤ 
expendable (adj.) – ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɵɣ, ɪɚɫɯɨɞɭɟɦɵɣ 
extend (v) – ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ, ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶɫɹ 
extensive (adj.) – ɨɛɲɢɪɧɵɣ 
extrusion (n) – ɷɤɫɬɪɭɡɢɹ 
F 
fabricate (v) – ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɹɬɶ, ɫɨɛɢɪɚɬɶ ɢɡ ɝɨɬɨɜɵɯ ɱɚɫɬɟɣ 
failure (n) –  ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ, ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ, ɨɬɤɚɡ  
fatigue (n) – ɭɫɬɚɥɨɫɬɶ ɦɟɬɚɥɥɚ 
facilitate (v) – ɨɛɥɟɝɱɚɬɶ, ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ 
fault (n) – ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ, ɞɟɮɟɤɬ  
ferrous (adj.) – ɠɟɥɟɡɢɫɬɵɣ 
fix (v) – ɭɤɪɟɩɥɹɬɶ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ 
flaw (n) – ɬɪɟɳɢɧɚ, ɳɟɥɶ 
flake (adj.) – ɫɥɨɢɫɬɵɣ 
flexible (adj.) – ɝɢɛɤɢɣ 
flow (n) –  ɪɚɫɯɨɞ; ɩɨɬɨɤ; ɬɟɤɭɱɟɫɬɶ; ɬɟɱɶ 
fluxion (n) – ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹ 
foam (n) – ɩɟɧɚ 
foothold (n) – ɨɩɨɪɚ, ɩɥɚɰɞɚɪɦ 
forge (v) – ɤɨɜɚɬɶ 
formation breakdown (n) – ɪɚɡɪɵɜ ɩɥɚɫɬɚ 
foundry (n, adj.) – ɥɢɬɶɟ; ɥɢɬɟɣɧɵɣ 
fracture (n) – ɩɟɪɟɥɨɦ, ɢɡɥɨɦ 
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freezing point (n) – ɬɨɱɤɚ ɡɚɦɟɪɡɚɧɢɹ 
fuel consumption (n) – ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɬɨɩɥɢɜɚ 
G 
gain (v) – ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ, ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ 
gear (n) – ɲɟɫɬɟɪɧɹ, ɩɪɢɜɨɞ, ɦɟɯɚɧɢɡɦ 
grain (n) – ɡɟɪɧɨ 
H 
hammer (v) – ɤɨɜɚɬɶ 
handle (v) – ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ, ɭɯɚɠɢɜɚɬɶ (ɡɚ ɦɚɲɢɧɨɣ) 
harden (v) – ɡɚɤɚɥɢɜɚɬɶ(ɫɹ), ɬɜɟɪɞɟɬɶ 
hardness (n) – ɬɜɟɪɞɨɫɬɶ, ɤɪɟɩɨɫɬɶ 
heat (n) – ɬɟɩɥɨɬɚ, ɩɥɚɜɤɚ; ɧɚɝɪɟɜɚɬɶ 
hydrogen (n) – ɜɨɞɨɪɨɞ 
hydrocarbon recovery (n) – ɞɨɛɵɱɚ, ɨɬɛɨɪ (ɧɟɮɬɢ, ɝɚɡɚ ɢɡ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ) 
I 
implement (v) – ɜɧɟɞɪɹɬɶ, ɜɜɨɞɢɬɶ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ 
indispensable (adj.) – ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ 
inflexible (adj.) – ɧɟɝɢɛɤɢɣ, ɧɟɝɧɭɳɢɣɫɹ 
inflow/outflow (n) – ɩɪɢɬɨɤ/ɜɵɯɨɞ 
influence (n, v) – ɜɥɢɹɧɢɟ; ɜɥɢɹɬɶ 
ingot (n) – ɫɥɢɬɨɤ, ɛɨɥɜɚɧɤɚ; ɛɪɭɫɨɤ 
input (n) – ɜɯɨɞɧɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ 
install (v) – ɪɚɡɦɟɳɚɬɶ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ 
insulator (n) – ɢɡɨɥɹɬɨɪ, ɧɟɩɪɨɜɨɞɧɢɤ 
insulation (n) – ɢɡɨɥɹɰɢɹ, ɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ 
interface (n) – ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɪɚɡɞɟɥɚ (ɞɜɭɯ ɮɚɡ ɢɥɢ ɫɥɨёɜ ɠɢɞɤɨɫɬɢ) 
internal combustion engine (n) – ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɫɝɨɪɚɧɢɹ 
invent (v) – ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɶ 
iron (n) – ɠɟɥɟɡɨ  
irreversible (adj.) – ɧɟɨɛɪɚɬɢɦɵɣ 
ivory (n) – ɫɥɨɧɨɜɚɹ ɤɨɫɬɶ 
L 
layoff (n) – ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɤɚ 
layout (n) – ɩɥɚɧ/ɫɯɟɦɚ 
lead (n) – ɫɜɢɧɟɰ 
lease (n) – ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɧɚ ɚɪɟɧɞɭ ɧɟɮɬɟɧɨɫɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ 
lever (n) – ɪɵɱɚɝ, ɪɭɤɨɹɬɤɚ 
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liquid (n) – ɠɢɞɤɨɫɬɶ 
load (n, v) – ɝɪɭɡ, ɧɚɝɪɭɡɤɚ; ɝɪɭɡɢɬɶ 
loosen (v) – ɨɫɥɚɛɥɹɬɶ, ɪɚɫɲɚɬɵɜɚɬɶ 
losses (n) – ɩɨɬɟɪɢ 
lubricant (n) – ɫɦɚɡɨɱɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɫɦɚɡɤɚ 
M 
machine (n, v) – ɦɚɲɢɧɚ, ɫɬɚɧɨɤ; ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɧɚ ɫɬɚɧɤɟ 
maintenance (n) – ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ 
magnitude (adj.) – ɜɟɥɢɱɢɧɚ, ɪɚɡɦɟɪ; ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
malleable (adj.) – ɤɨɜɤɢɣ, ɩɨɞɚɬɥɢɜɵɣ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɣ ɞɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ 
manual (adj.) – ɪɭɱɧɨɣ; ɫ ɪɭɱɧɵɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ 
measure (n, v) – ɦɟɪɚ; ɢɡɦɟɪɹɬɶ 
mild (adj.) – ɦɹɝɤɢɣ 
mold (v) – ɨɬɥɢɜɚɬɶ ɜ ɮɨɪɦɭ; ɞɟɥɚɬɶ ɩɨ ɲɚɛɥɨɧɭ 
mould (n) – ɮɨɪɦɚ (ɞɥɹ ɨɬɥɢɜɤɢ) 
N 
nitrous (adj.) – ɚɡɨɬɢɫɬɵɣ 
nitrogen (n) – ɚɡɨɬ 
nodular iron (n) – ɩɨɱɤɨɜɢɞɧɨɟ ɠɟɥɟɡɨ 
non-ferrous metal (n) – ɰɜɟɬɧɨɣ ɦɟɬɚɥɥ 
notch (n, v) – ɡɚɪɭɛɤɚ; ɡɚɪɭɛɚɬɶ, ɞɟɥɚɬɶ ɦɟɬɤɭ 
O 
obsolete (adj.) – ɭɫɬɚɪɟɥɵɣ 
occur (v) – ɫɥɭɱɚɬɶɫɹ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ 
offset (n) – ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ, ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ 
output (n) – ɜɵɯɨɞɧɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ 
oxide (n) – ɨɤɢɫɶ 
oxygen (n) –  ɤɢɫɥɨɪɨɞ 
P 
performance (n) – ɪɚɛɨɱɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
permanent (adj.) – ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ, ɧɟɢɡɦɟɧɧɵɣ, ɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɵɣ 
petroleum (n) – ɧɟɮɬɶ 
petroleum engineering (n) – ɧɟɮɬɹɧɚɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ 
pipe (n) – ɬɪɭɛɚ, ɬɪɭɛɤɚ, ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ 
ply (v) – ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɨɜɚɬɶ 
potter (n) –  ɝɨɧɱɚɪ 
power (n) – ɫɢɥɚ, ɦɨɳɧɨɫɬɶ 
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precision (n) – ɬɨɱɧɨɫɬɶ 
pressure (n) – ɞɚɜɥɟɧɢɟ 
probability analysis (n) – ɚɧɚɥɢɡ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ 
profitability (n) – ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɶ 
property (n) –  ɫɜɨɣɫɬɜɨ 
propagate (v) – ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɬɶɫɹ 
pulley (n) – ɲɤɢɮ, ɛɥɨɤ 
pump (n) – ɧɚɫɨɫ 
punch (n, v) – ɲɬɚɦɩ; ɲɬɚɦɩɨɜɚɬɶ 
Q 
quench (n, v) – ɡɚɤɚɥɤɚ; ɡɚɤɚɥɢɜɚɬɶ 
R 
rate (n) – ɫɬɟɩɟɧɶ, ɩɪɨɩɨɪɰɢɹ, ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ratio (n) – ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
reinforce (v) – ɭɫɢɥɢɜɚɬɶ, ɚɪɦɢɪɨɜɚɬɶ (ɛɟɬɨɧ) 
reinforcement (n) – ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ, ɚɪɦɚɬɭɪɚ (ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ) 
refiner (n) – ɪɚɮɢɧɢɪɨɜɨɱɧɚɹ ɩɟɱɶ 
regulatory body (n) – ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɣ ɨɪɝɚɧ 
release (n) –  ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ 
reliability (n) – ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ 
relieve (v) – ɨɫɥɚɛɥɹɬɶ, (ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ), ɭɦɟɧɶɲɚɬɶ  
repair (v) – ɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ 
requirement (n) – ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ 
reserves (n) – ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɩɚɫɵ 
resist (v) – ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɹɬɶɫɹ 
resistance (n) – ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ 
resistivity (n) – ɭɞɟɥɶɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ 
respond (v) – ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ 
responsiveness (n) – ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ 
rigid (adj.) – ɠɟɫɬɤɢɣ; ɫɬɨɣɤɢɣ 
rigidity (n) – ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ, ɬɜɟɪɞɨɫɬɶ 
rival (adj.) –  ɫɨɩɟɪɧɢɤ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬ 
rivaling (adj.) – ɤɨɧɤɭɪɢɪɭɸɳɢɣ 
rolling (n) – ɩɪɨɤɚɬɤɚ 
rubber (n) – ɪɟɡɢɧɚ 
rupture (n) – ɪɚɡɪɵɜ, ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ 




sample (n) – ɨɛɪɚɡɟɰ 
savvy (n) – ɫɨɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; ɫɦɟɤɚɥɤɚ 
scab (n) – ɪɚɤɨɜɢɧɚ 
scratch (n, v) – ɰɚɪɚɩɢɧɚ; ɰɚɪɚɩɚɬɶ 
screw (n, v) – ɜɢɧɬ; ɡɚɜɢɧɱɢɜɚɬɶ 
separation (n) – ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ, ɢɧɬɟɪɜɚɥ, ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ 
setup (n) – ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
shape (n, v) – ɮɨɪɦɚ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ 
shear (n) – ɫɪɟɡ 
simulation modeling (n) – (ɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɨɟ) ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ 
slide (v) – ɫɤɨɥɶɡɢɬɶ 
solid (adj.) –  ɬɜɟɪɞɵɣ 
solidify (v) – ɡɚɬɜɟɪɞɟɜɚɬɶ, ɬɜɟɪɞɟɬɶ 
spin (v) – ɤɪɭɬɢɬɶ(ɫɹ), ɜɟɪɬɟɬɶ(ɫɹ) 
steam (n) – ɩɚɪ 
steel (n) – ɫɬɚɥɶ 
stiffness (n)  – ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ, ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ 
strengthen (v) – ɭɤɪɟɩɥɹɬɶ, ɭɫɢɥɢɜɚɬɶ 
stress (n) – ɞɚɜɥɟɧɢɟ, ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ 
stretch (v) – ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɬɶ 
sturdy (adj.) – ɫɬɨɣɤɢɣ, ɬɜɟɪɞɵɣ 
surveillance (n) – ɨɫɦɨɬɪ; ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ; ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɧɚɞɡɨɪ; ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
susceptibility (n) – ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɶ 
swag (v) – ɲɬɚɦɩɨɜɚɬɶ ɜ ɝɨɪɹɱɟɦ ɜɢɞɟ 
T 
temper (v) – ɨɬɩɭɫɤɚɬɶ (ɩɨɫɥɟ ɡɚɤɚɥɤɢ ɫɬɚɥɢ) 
tensile (adj.) – ɩɪɨɱɧɵɣ ɧɚ ɪɚɡɪɵɜ 
tension (n) – ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɶ, ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɟ 
tolerance (n) – ɜɵɧɨɫɥɢɜɨɫɬɶ 
toolbox (n) – ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɣ 
torque (n) – ɤɪɭɬɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ 
torsion (n) – ɤɪɭɱɟɧɢɟ  
toughness (n) – ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ 
transmit (v) – ɩɨɫɵɥɚɬɶ, ɨɬɩɪɚɜɥɹɬɶ 
treat (v) – ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ 
treatment (n) – ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ 
tungsten (n) – ɜɨɥɶɮɪɚɦ 




undergo (v) – ɩɨɞɜɟɪɝɚɬɶɫɹ 
update (v) – ɦɨɞɟɪɧɢɡɢɪɨɜɚɬɶ 
upstream (n) – pɚɡɜɟɞɤɚ ɢ ɞɨɛɵɱɚ 
utilize (v) – ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ, ɭɬɢɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ 
V 
velocity (n) – ɫɤɨɪɨɫɬɶ, ɛɵɫɬɪɨɬɚ 
vendor (n) – ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ 
verify (v) – ɩɪɨɜɟɪɹɬɶ; ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɬɶ 
versatile (adj.) – ɦɧɨɝɨɫɬɨɪɨɧɧɢɣ, ɝɢɛɤɢɣ 
versatility (n) – ɦɧɨɝɨɫɬɨɪɨɧɧɨɫɬɶ 
vessel (n) – ɫɨɫɭɞ, ɤɨɬɟɥ, ɫɭɞɧɨ 
via (prep) – ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ  ɱɟɝɨ-ɥ. 
W  
water flooding (n) – ɡɚɜɨɞɧɟɧɢɟ 
weave (v) – ɬɤɚɬɶ 
wedge (n, v) – ɤɥɢɧ; ɡɚɤɪɟɩɥɹɬɶ ɤɥɢɧɨɦ 
weld (v) – ɫɜɚɪɢɜɚɬɶ(ɫɹ) 
welding (n) – ɫɜɚɪɤɚ 
well completion (n) – ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɧɢɟ ɫɤɜɚɠɢɧɵ 
well placement (n) – ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ (ɫɤɜɚɠɢɧɵ) 
wire (n) – ɩɪɨɜɨɥɨɤɚ 
withstand (v) – ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɬɶ, ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬɶ 
workover (n) – ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ 
workshop (n) – ɰɟɯ, ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ 
SUPPLEMENTARY 1 
Engineering Specialties 
advisory engineer  – ɢɧɠɟɧɟɪ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ 
assistant engineer – ɦɥɚɞɲɢɣ ɢɧɠɟɧɟɪ 
automatic-control engineer – ɢɧɠɟɧɟɪ ɩɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɫɢɫɬɟɦɚɦ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
automotive engineer – ɢɧɠɟɧɟɪ-ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢɫɬ, ɢɧɠɟɧɟɪ ɩɨ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹɦ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɫɝɨɪɚɧɢɹ 
building engineer – ɢɧɠɟɧɟɪ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ 
chief engineer – ɝɥɚɜɧɵɣ ɢɧɠɟɧɟɪ, ɝɥɚɜɧɵɣ ɦɟɯɚɧɢɤ 
combustion engineer – ɢɧɠɟɧɟɪ-ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɢɤ 
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civil engineer – ɢɧɠɟɧɟɪ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ 
computer engineer – ɢɧɠɟɧɟɪ ɩɨ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɟ 
design engineer – ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ 
efficiency engineer – ɢɧɠɟɧɟɪ ɩɨ ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
equipment engineer – ɢɧɠɟɧɟɪ ɩɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɸ 
ground engineer – ɢɧɠɟɧɟɪ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 
hydraulic engineer – ɢɧɠɟɧɟɪ-ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɤ 
industrial engineer – ɢɧɠɟɧɟɪ-ɬɟɯɧɨɥɨɝ, ɢɧɠɟɧɟɪ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨ-
ɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
industrial-relations engineer – ɢɧɠɟɧɟɪ ɩɨ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦ ɫɜɹɡɹɦ 
installation engineer – ɢɧɠɟɧɟɪ-ɦɨɧɬɚɠɧɢɤ 
management engineer – ɜɟɞɭɳɢɣ ɢɧɠɟɧɟɪ 
maintenance engineer – ɢɧɠɟɧɟɪ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
marine engineer – ɤɨɪɚɛɟɥɶɧɵɣ ɢɧɠɟɧɟɪ-ɦɟɯɚɧɢɤ 
mechanical engineer – ɢɧɠɟɧɟɪ-ɦɟɯɚɧɢɤ, ɢɧɠɟɧɟɪ-ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶ 
metallurgical engineer – ɢɧɠɟɧɟɪ-ɦɟɬɚɥɥɭɪɝ 
methods engineer – ɢɧɠɟɧɟɪ ɩɨ ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɚɛɨɬɵ 
operation engineer – ɢɧɠɟɧɟɪ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 
patent engineer – ɩɚɬɟɧɬɨɜɟɞ 
planning engineer – ɢɧɠɟɧɟɪ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ; ɢɧɠɟɧɟɪ-ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɳɢɤ 
plant engineer – ɢɧɠɟɧɟɪ-ɬɟɯɧɨɥɨɝ; ɢɧɠɟɧɟɪ ɩɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɸ 
power engineer – ɢɧɠɟɧɟɪ-ɷɧɟɪɝɟɬɢɤ 
process engineer – ɢɧɠɟɧɟɪ-ɬɟɯɧɨɥɨɝ 
refrigerating engineer – ɢɧɠɟɧɟɪ ɩɨ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɦɭ ɞɟɥɭ 
safety engineer – ɢɧɠɟɧɟɪ ɩɨ ɬɟɯɧɢɤɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
shift engineer – ɞɟɠɭɪɧɵɣ ɬɟɯɧɢɤ, ɫɦɟɧɧɵɣ ɢɧɠɟɧɟɪ 
steelmaking engineer – ɢɧɠɟɧɟɪ-ɫɬɚɥɟɩɥɚɜɢɥɶɳɢɤ 
systems engineer – ɢɧɠɟɧɟɪ ɩɨ ɫɢɫɬɟɦɧɨɦɭ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɸ 
test(ing) engineer – ɢɧɠɟɧɟɪ-ɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶ 
thermal engineer – ɢɧɠɟɧɟɪ-ɬɟɪɦɢɫɬ 
tool(ing) engineer – ɬɟɯɧɨɥɨɝ 
vacuum engineer – ɬɟɯɧɨɥɨɝ ɩɨ ɜɚɤɭɭɦɭ 
water engineer – ɢɧɠɟɧɟɪ-ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɤ 
weight-and-balance engineer – ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɣɫɹ 









engineering – a) ɬɟɯɧɢɤɚ, ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ; ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ, ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɣ;  
b) ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ; ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ; c) ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ; d) ɫɬɪɨɢ-
ɬɟɥɶɫɬɜɨ 
advanced production engineering – ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɨɩɵɬɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɰɚ 
agricultural engineering – ɚɝɪɨɬɟɯɧɢɤɚ 
architectural engineering – ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ 
atomic power engineering – ɚɬɨɦɧɚɹ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɚ 
automotive engineering – ɚɜɬɨɬɪɚɤɬɨɪɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ 
chemical engineering – ɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ 
civil engineering – ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ 
construction engineering – ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ 
control engineering – ɬɟɯɧɢɤɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ; ɬɟɯɧɢɤɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɝɭ-
ɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
design engineering – ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ 
development engineering – ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ 
electrical engineering – ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɚ 
fuel engineering – ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɬɨɩɥɢɜɚ 
high-frequency engineering – ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ 
hydraulic engineering – ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɤɚ 
industrial engineering – ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
management engineering – ɬɟɯɧɢɤɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
marine engineering – ɫɭɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ 
mechanical engineering – ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ 
methods engineering – ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
military engineering – ɜɨɟɧɧɨ-ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɟ ɞɟɥɨ 
nuclear engineering – ɹɞɟɪɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ 
plant engineering – ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ, ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɢɹ 
power engineering – ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɚ 
process engineering – ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ 
production engineering – ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ 
radio engineering – ɪɚɞɢɨɬɟɯɧɢɤɚ 
research engineering – ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
structural engineering – ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ 
systems engineering – ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ, ɫɢɫɬɟɦɨɬɟɯɧɢɤɚ, 
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ɫɢɫɬɟɦɧɨɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ 
water-power engineering – ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɤɚ 
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